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LAS COMUNICACIONES E N -
¡TKE A L E M A N I A Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS E N PELIGRO.—Las 
¡\ías de comunicaciones entre Alema-
nia y los Estados Unidos se encuen-
tran en peligro, puesto que el cono-
cido inventor de la te legraf ía ina-
lámbrica. Marconi, hace una denun 
E L ODIO CONTRA A L E M A N I A 
Londres, 11. 
La ola de odie contra Alemania 
causada por la ca tás t rofe del "Lusi* 
tania", va extendiéndose con marca-
da rapidez y adquiriendo proporcio-
nes alarmantes. 
En varias ciudades y poblaciones 
de la Gran Bretaña, cemo Liverpool, 
Manchester, Balford y Birkenhead. 
los obreros han abandonado el traba-
jo, ocurriendo varios motines. En 
Liverpool han sido internados todos 
los alemanes y en esta capital, en la 
Cámara de los Comunes, se ha pedi-
do al Gobierno que se internen los 25 
mi l alemanes que hay en Inglaterra. 
En varias ciudades han sido asal* 
tadas las propiedades de los alema-
nes, siendo destruidas pe*- el popu-
lacho . 
En casi todas las ciudades se es tán 
han rechazado los violentos ataquen que ni una scJa palabra de esta noti-
del enemigo. Tres batallones alema- ¡ cía es cierta y ha sido fabricada ex-
nes sufrieron grandes pérdidas . Otra • presamente por Alemania para ha 
división belga ha ganado terreno al cer, impresión en los países neutra-
sur de Dixmude. A I este de Ipres, j les". 
otra vez han sido atacados los ingle- • 
seg con gases asfixiantes, protegién- E L CADAVER DE V A N D E R B I L T 
dose los artilleros enemigos contra i Londres, 11 
los vapores venenosos por medio do I En despacho de Queenstown se 
caretas; pero los ingleses, protegí" f avisa que se ha encontrado el cadá-
dos por el fuego de sus cañones, ani-1 ver de Vanderbilt. No se dan más 
n se lo» 
9 excei 
cia contra la estación cablegráfica tomando enérgicas medidas para c-e-
que está en Sayville L . [., que es la 1 rrar las puertas a todas las personas 
única vía de comunicación inalám- I que tengan sangre alemana, sin con-
brica de los Estados l uidos con Ale-1 sideraciones de ninguna especie, y 
manía, y se cree que por dicha de- por todo el país se piensan celebrar 
Buncia será obligada a cerrarse, pues-1 asambleas y reuniones de protesta 
to que Marconi dice que está haciem 
do im) de su invención sin autor izár-
selo él. Si esto ocurre, se acabarán 
todos los medios de comunicación de 
|os Estados Lriidos con Alemania, 
puesto que esta es La única vía. 
contra la libertad de los alemanes. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
París , 11. 
" A l norte de Dixmude los belgas 
quitaron a una columna alemana que 
avanzó en formación cerrada. Nues-
tros éxitos al norte de Arras han si-
do aumentados hoy con un encuentro 
reñidís imo. Después de desesperada 
lucha y de un intenso cañoneo cap-
turamos una importante posición ale 
mana y todo un completo sistema de 
trincheras. Más hacia el sur, por me 
dio de un asalto, tomamos un gran 
block house en la capilla de Notre 
Dame de Lorette, posición que los 
alemanes habían defendido heroica-
mente durante varios meses y que se 
había cedí vertido en una verdadera 
fortaleza. Todas las trincheras ale-
manas al sur de la capilla fueron 
ocupadas sucesivamente, encontran-
do en ellas varios centenares de ca-
dáve res . También hemos tomado la 
ofensiva y avanzado en dirección de 
Souchez". 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 11 . 
" U n buque de guerra inglés ha te-
nido que retirarse de West ende a cau 
sa del fuego de nuestras b a t e r í a s . 
Hemos hecho nuevos avances 
detalles 
Un herido que se encuentra en el 
hospital de Queenstown dice que vió 
a Vanderbilt recostado contra una 
puerta en los momentos en que se 
hundía el barco y que en aquellos 
momentos el millonario americano 
exclamaba: "Ahora sí que nos han 
cogido". Agrega este enfermo que 
Vanderbilt tenía puesto una especie 
de levitón ruso y atado un salvavi-
das a la cintura. 
MAS CADAVERES 
Queenstown, 11 . 
ü n remolcador ha t ra ído esta {ur-
de 16 cadáveres : 9 hombres, !> muje-
res, un niño y una muchacha. Todos 
fueron encontrados f otando con sus 
salvavidas a 20 millas del lugar don-
de ocurrió la ca tás t rofe . Otro? diez 
cadáveres han sido desembarcados 
en otros lugares cercanos". 
En esta fotografía véese un globo de observación del ejército f rancés , en los momentos que se estaba 
preparando para comenzar sus observaciones en los campos del enemigo. Estos globos modernos son llenados 
con gas y no con aire, como antiguamente se acostumbraba a hacer. En el ejérci to francés existen más de 
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U m R E M E S A D E Lft 
L L E G O E N E L 
O t r o c o m i s i o n a d o a m e r i c a n o p a r a 
H a i t í . - E l c a p i t á n M i l l s d e d u e l o . - U l - ! l o n " n a — a , e , T a 
F LA C AMPAÑA DE LOS SUBMA-
t i m o v i a j e d e l " M i a m i ^ . - L o s c h i n o s 
U N DOCTOR E N PELIGRO 
Washington, 11 . 
Es probable que se i^da al Gobier-
no la expulsión do los Estados Üni-
en j dos del doctor Bemard Dernburg, ex-
i Ipres. Todos los ataques franceses ; ministro de las Colonias de Aloman!:» 
G r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n E s p a ñ a 
R í o s d e s b o r d a d o s . E s t r a g o s c a u s a d o s e n A r a g ó n y C a t a -
l u ñ a . C a s a s a b a n d o n a d a s . V a r i o s a h o g a d o s . A c t o h e r o i c o 
! 5 i han sido rechazados". 
DOS ZEPPELINES 
Amstcrdam, 11 . 
Infórmase que dos zeppel ínes han 
pasado sobre Ameland, Isla de los 
Países Bajos, hacia el Mar del Norte, 
y gran propagandwea ie Aicrn»^ia 
en Norte Amér ica . A l doctoi: se le 
acusa de haber hecho ciertas decla-
raciones ofensivas para los Estadas 
Unidos insinuando que Se ha violadc 
la neutralidad. 
PIDIENDO SOCORROS C A B A L L E R I A S A H O G A D A S . 
Madrid, 11. Huesca, U . 
Se reciben noticias de algunas pí o- \ Comunican de Jaca que las euor-
vincias dando cuanta de los estragos j mes lluvias que cayeron c» aquella 
causa íus en ellas pyr ni t e ü p o r á l . zona* han derretido ia nie.e que ha-
En el Ministerio de la Gobernación | bía en los Pirineos. 
Los ríos han sufrido grandes ere. 
cidas siendo alastrados por las co-
rrientes airrunos caballos que pere-
cieron ahogados. 
en Be 
^al J u z g ' a d o . - S a l i ó 
t i I K A D O D í L k ^ c ^ p ^ K e y 
W e s t . - U n j o v e n a l 






















































S D E 
A R E I L A N O 
Ayer tarde recibimos la visita del 
señor Manuel López Garrido, encar-
gado de la finca "La Matilde," en 
Artemisa, quien nos entregó para su 
publicación la carta que a continua-
ción insertamos: 
Señor Director del D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 
Ciudad. 
Muv señor niio: 
Ruego a usted se sirva insertar en 
isu periódico las siguientes l íneas : 
Habiendo leído en un periódico de 
•a noche, número correspondiente al 
9. del actual, que en la finca "La Ma-
tilde" aparecen tumbadas más de mil 
Palmas, me complace informar al pú-
dico, como encargado de la misma, 
^ue esas palmas han sido tumbadas 
por el Ayuntamiento del mismo; y, 
además, por la Junta de Educación, 
las correspondientes a dos manza-
nas, cedidas para Parque y Escuela 
publica, para realizar trabajos en 
«jilas, quedando, como es natural, to-
T s las palmas tumbadas, a dispo-
sición del Ayuntamiento y de la Jun-
^ de Educación para ei uso que les 
convenga. . . . 
Respecto a la cerca de piedra, de-
bo decir que había all'> cuando yo 
«legué a esta finca, no esa cerca de 
«os varas de alto y una de espesor, 
a que se ha aludido, sino una ruino-
*a' mucho más modesta, del siglo an-
i s a d o , y que en realidad no cer-
pba, pues a menudo el ganado en-
|raba y salía en los terrenos del Asi -
Con tal motivo, procedí, en cum-
Plirnieuto de mi deber, y de acuerdo 
ôn las personas interesadas en el 
.Runto, a sustituir esa cerca defi-
^n te , por una magnífica, de malla 
X aiambre, que costó, colocada y to-




E l Jefe del Almirantazgo inglés 
ha anunciado que la c a m p a ñ a de los 
submarinos alemanes, hasta ayer, 
cuesta a Inglaterra 201 barcos mer-
cantes, yates y barcos pescadores, y 
1 1556 vidas. En el n ú m e r o no se in-
i cluyen los buques de guerra. 
Bon al que cargué en la cuenta per-qué llevo aquí, a la finca; co-
misma 
consabi-
o aboué luego a esa cuenta 
0(io lo que produjeron las < 
«as piedras. 
Con gracias anticipadas, quedo de 
" ^ d . atentamente, 
, Manuel López Garrido. 
Artemisa, Mayo 11 de 1915. 
J A 
Rocíelo Abogado señor Rafael 
hor °gul0. ha establecido denuncia 
k ' 'n;1,uria conira el Director de "La 
•%, ^ , señor Antonio Iraizoz, ante 
, -'uzgado Correccional de la Se-
sección. 
<;onSeouGncia de este asunto, el 
Ma-
LLEGO ^ L "SARATOGA".—OTRO 
COMISIONADO A M E R I C A N O . 
Procedente de New York directo 
llegó ayer tarde el vapor correo ame-
ricano "Saratoga", en su primer via-
je después de las reparaciones de 
que acaba de ser objeto, según hemos 
publicado. 
A l "Saratoga", igualmente que al 
vapor "Havana" de la misma linea, 
se le han instalado departamentos 
especiales para el transporte de la 
piña, y se le han aumentado algu-
nos camarotes. 
En su viaje de ayer trajo el "Sa-
ratoga" una crecida cantidad de car-
ga general y 71 pasajeros. 
De éstos eran de cámara el doctor 
cubano señor Ju l i án Sánchez, el i n -
geniero señor Gustavo Lobo, el abo-
gado señor Juan López Seña, los es-
tudiantes T o m á s Lamadrid y M i -
guel A . Ortiz. 
E l Vice-Cónsul de Cuba en Was-
hington señor José A . Acosta, el abo-
gado americano Mr. Paul Tuller, co-
misionado del Gobierno de Mr. W i l -
son que se dirige a la República de 
SUBMARINO A U S T R A L I A N O 
HUNDIDO 
Londres, 11 . 
Los turcos pretenden haber echado 
TRES SUBMARINOS MENSUALES a pique en tas Dardandos al subraa-
Ginebra, 11. 1 riño australiano " A E 2". 
Un ingeniero procedente de Ham' 
burgo dice que Alemania es tá ponien ROOSEVELT CENSURA A W I L * 
do en servicio tres nuevos submari 
nos cada mes. 
se han recibido numerosos telegra-
i mas pidiendo, con urgencia, soco-
|rro*. 
| Han ocurrido varios desbordamien-
i tos de ríos, pereciendo ahogadas al-
gunas personas. 
BAJAS RUSAS • 
Berlín, U . PUEBLO E N PELIGRO 
En despacho de Viena se anuncia! Huesca, I L 
que el tercer cuerpo de ejército ruso , p E l t e m ^ r a \ ha causado en Pera-
ha perdido cien m i l hombres entre ^ ^ n d e s « t r a g o s , 
nr i Joneriv? muertos v bBrido«» Tn I EI veclndariO de aquella localidad 
prisioneros, muertos y heridos. Jo , ha teie&1.afiado al Gobernador civil inundaciones. 
g«e hace aumentar las bajas mosco- j pIdiond(f socorros. ! 
E l río Esera ha sufrido tan gran | I N U N D A C I O N E S E N TORTOSA 
crecida que amenaza destruir el pue- I _ . 
CRECIDA DEL L L O B R E G A T . 
Barcelona, 11. 
En esta ciudad es tá lloviendo to-
rrencialmente. 
E l r ío Llobregat ha experimenta-
do una crecida enorme. 
Se teme que en los valles ocurran 
vitas a ciento cincuenta m i l . 
blo de Perarrua. 
Noticias de Oriente 
Idos ahogados.— almacenes 
abandonados 
| Zaragoza, 11. 
E l Ebro ha crecido siete metros 
sobre su nivel ordinario. 
Comunican de Tortosa que las ca. 
Las autoridades han adoptado to-
i da clase de precauciones para evitar 
viclimas personales. 
Debido a la impetuosidad de la co-
rriente ha sido preciso suspender los 
servicios de las barcos. 
E l Gobernador civil de |a provin-
cia ha telegrafiado « las autoridades 
de los pueblos que atraviesa el Ebro 
advirt iéndoles el peligro que existe 
y dictándoles algunas medidas par^ 
evitar consecuencias funestas. 
CASAS I N U N D A D A S 
Zaragoza, 11. 
Dicen de Herrera que el r ío Sneya 
se desbordó inundando los pisos ba-
jos de todas las casas. 
E l acceso a ellas para proceder al 
salvamento resulta imposible. 
El edificio donde está instalado el 
Ayuntamiento ha sido completamen-
te inundado. 
La situación en aquella localidad 
es en extremo comprometida. 
E l alcalde ha telegrafiado al Go-
bernador c iv i l pidiéndole socorros 
con gran urgencia. 
CUESTION DE HORAS 
Londres, 11 . 
Según despachos recibidos de la 
frontera italiana, es creencia gene-
SON 
Syracuáe, 11. 
E l coronel Roosevelt ha pedido al 
Gobierno que inmediatamente prohi-
ba tpdo comercio con Alemania y 
que a la vez permita que se estimule 
el comercio de cualquier clase que sus tratos entre abastecedores y car 
ral de que la guerra con Austria, es j sea con ^ aliados. M r . Roosevlet níceros hoy hubo un principio 
cuestión de horas. 
COMERCIO. E L CALOR APRIE-
T A . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 11. , , , 
Por leves diferencias respecto de i las a^uas los cadáveres de dos per-
sonas. 
LOS AUSTRIACOS E N E L T I ROL 
Ginebra, 11 . 
Todos los oficiales y soldados ita-
lianos hasta la edad de 34 años que 
se encuentran en Suiza, han recibido 
órdenes de su Gobierne, para que se 
incorporen a sus respectivos regi-
mientos inmediatamente. Los aus-
tríacos y bávaros se están reconcen-
trando en el T i r o l . 
HUELGA DE CARNICEROS. GES- Res de Barcelona y Lonja, de aque- i VARIOS AHOGADOS V BCINO HE-
TIONES DE LA CAMARA de i Ua ciudad, han sido inundadas. ROK O. 
La comente del famoso n o es im- Zaragoza, 11. 
ponente habiendo arrastrado dos ca- De Zaragoza t eb^ ra f í an que se 
bañas . desbordado el río Quileg. 
fueron arrastrados por La corriente de las aguas os im-
petuosa, habiendo arrastrado loe ca. 
dáveres de dos niños de once años. 
dei Los almacenes establecidos en las Estos cadáveres han desaparec í . 
r ^ f n ^ la « « ^ ™ el mercado donaos ante el peligro que ofrecen V u xecin fon r i 
^ r e r p i s ^ V ™ d ^ u é s de haber H t ^ * impetU(>Sldad de la corrien-lvida, logró salvar a varias personas 
^ i diado en el asunto el Alcalde Muni - | t e - que se ahogaban. 
c i p l se considera conjurado el c0"-1 ^ «TTI n « A R n r A n n c • EI.salvador sei'á propuesto, por so 
meto y se cree que desde m a ñ a n a ^A15AL'ljU:5 1 flu i d o a h u u a u u í » ( heroísmo, pai a la cruz de Bénéfi? 
quedará restablecida la normalidad: Zaragoza, 11. > • cencía. 
en el expendio del referido art ículo. A la hora de cablegrafiar está ca-1 
La Cámara de Comercio gestiona yendo en esta ciudad una Uuvia t o - I M E Q I T N KUZV 
ante los altos poderes de la Repúblí-¡ rrencial. Zaragoza 11 
ca el aumento de Magistrados en la E l Ebro ha sufrido una crecida | Noticias 'recibidas de Alenim.....,» 
Audiencia provincial de Oriente. enorme. |K dan cuenta de los eatrago S S 3 
Aunque todav.a estamos en p n - | Las aguas han invadido ia arbo-; p0r los desbordamientos r | / l0Vríos 
blicamente ha declarado que una po 
lítica de hierro y sangre no puede 
ser contrarrestada con una política 
de contemplaciones (mi lk and water 
policy) . 
WILSON Y SU G A B I N E T E 
Washington, 11 . 
E l Gabinete celebró hoy una sesión 
que duró tres horas. Todos los se 
cretaric« se han negado a decir pa 
labra alguna sobre los asuntos tra-
tados en la sesión. 
En algunos centros oficiales s*1 li 
NOTA DEL A L M I R A N T A Z G O 
Loddres, 11 . 
E l Almirantazgc inglés ha expedí 
Haitíj para emitir un informe sobre j do la siguiente nota: 
la situación de aquel país . | " E l Gobierno de Berlín es tá circu" I ce que es probable que el Presiden-
E l manufacturero Mr. Jessie H . | lando por conducto de sus estaciones j te Wilson diri ja un mensaje perso-
Stanton y señora, el aus t r íaco Hen- ¡ ina lámbricas la noticia do ^ue ha ocu ¡ nal al Kaiser con objeto de tratar de 
ry A . Czerny, el a lemán Jacob Stern, j rrid0 un combate entre los barcos de : impedir que ocurran otros hechos pa-
el ingeniero americano Alfred A. La- | |a escuadra inglesa en la costa de I recidos a1 del "Lusitania", y que in-
Noruega, que no pudieron reconocer- mediatamente se ocupará de recla-
se unos a c í ros a causa de la oscuri- ,' mar las indemnizaciones debidas por 
e ro'e. 
todavía 
mavera, ya sentimos aquí los rigores ! leda de Mauaz. 
- del verano, que parece anticiparse. Han perecido ahogados algunos ca-
El corresponsal. ' bailes y mulos. 
cazette, el exportador Har ry Love 
el comerciante mejicano Luis Lara 
Pardo, el naviero Asmus Leonnara, dad Del ^mhate , según la noticia las pérdidas de vidas americanas. 
y su secretario Cecil A , Clark; los 
comerciantes españoles señores Ma-
nuel Campa, Aniano Obregón. Inda-
lecio Vázquez, Jo sé R. Castro, A l -
fonso Alvarez y José Iglesias Gar-
cía. 
E l player de base-ball señor Ra-
món González, el agente señor Ra-
fael Barrero; señores Mario S. de 
Zayas, Víctor Campa, Mario Alami-
na, José Lago, Juan F. Picón; el 
Ingeniero mejicano Lisardo Barba-
chano y el abogado español señor Jo-
sé Reíg. 
LA SEXTA REMESA DE L A MO-
N E D A 
Entre la carga del "Saratoga" l le-
gó la sexta remesa de la nueva mo-
neda cubana, ascendente, s e g ú n el 
valor intr ínseco especificado en el 
alemana, el acorazado "Supurb" fué ¡ Posteriormente se ha sabido qu^ 
echado a pique, el crucero "Warr ior" ¡ en la reunión del Gabinete se some-
se es tá hundiendo, y el " L i o n " es tá 
averiado. E l Almirantazgo declara! (PASA A L A U L T I M A ) 
L A S A M H 
S E 
O E L O S H S C E N -
U N D M H U I D O 
R e c o r r e l a s c a l l e s d e l a H a b a n a . - S e 
f u g ó a n o c h e d e l H o s p i t a l N o . U n o , 
En algunos barrios de esta capital lando la vigilancia de los empleados 
manifiesto a 125,000 pesos en mone- • ̂  produjo anoche una pequeña alar- del sanaiorio. 
E l nombre del demente ee Ignora. 
Va vestido de blanco y sin som-
de que un demente recor r ía las ca-
das de oro colocadas en un solo cu-, d j noticia circulante 
ñete, y 123,690-50 pesos en monedas | m*' tt _ A , 
de plata y fraccionaria colocadas en 
84 cuñetes. 
NO V I N O E L C A P I T A N M I L L S 
El capi tán Mil l s que manda el "Sa-
ratoga" no vino este viaje en su bar-
llcs. 
brero, 
Por teléfono se circuid anoche mis-
L a i n o c e n c i a d e l o s c o r o n e l e s P e d r o 
D í a z y F r a n c i s c o P é r e z p a t e n t i z a d a 
i Com0 que toda la prensa diaria de,no consta antecedente alguno, pues 
la Habana se ocupó en su oportuni-1 en donde únicamente han sido cita-
dad de las amenazas a los hacenda- ¡ dos es en ei escrito de denuncia; sin 
dos de Guantánamo y de la huelga i que haya el más mínimo indicio de 
producida que revistió caracteres gra- i que tomaran parte en los hechos rea-
| ves nos place en aras de la mayor | lizados por Luis Fabregat y Pérez, 
! imparcialidad, reproducir la siguiente | a que se refiere ei anterior resultan-
j información. do; apareciendo solamente que los 
381 r . -mismos hicieron gestiones como par-
En el procedimiento seguido en la I ticulares entre las autoridades y los 
i causa número 75, de Febrero de 1915, i huelguistas para solucionar el ctm-
por amenazas condicionales, el Juzga-1 flicto surgido con motivo dé la huel-
ga última, sin que se haya acredita-
do que lo hicieron con fin determina-
do, n i tomaran parte en reuniones ni 
dirigieran manifestaciones, n i otros 
Ebro, t i nca y Segre. 
Los pisos bajos de las casas han 
sido inundados corriendo grave pe-
, lig'O las vidas de los vecinos. 
I E l Gobernador ha telegrafiado a 
las autoridades de Mequineuza orde-
nándoles que inmediatamente deva-
lojen las casas. 
Reina enorme ansiedad. 
Numerosos pueblos de la proMn-
cia han sido inundados. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York, ] ] . 
Procedente de la Habana, ha entra-
do en esfe puerto sin novedad el va-
por "Metapan." 
do de Instrucción dictó el día 4 del 
mes en curso, auto de procesamiento 
con exclusión de fianza contra el se-
ñor Luís Fabregat y Pérez , único res-
ponsable de los hechos denunciados i directores de"ese~ movi^miento"" 
por el Detective Romero y por la | Y con este veredicto del Juzgado 
Cuando el público salía de 16* tea- me la noticia a los vigilantes de pos- Guardia Rural; y por lo que respec- de Guantánamo 1 
tro» se enteró de la noticia. * > P ™ J ̂ " ^ ^ P ^ o . ta a los señores Francisco Pére? y zada ja i n o p i a d e T o s ' s e ñ o ^ 0 i ' 
U n loco, Mllado en el Hospitaj \ e s S ' H i c i ó ? ^ h í b U ^ T „ S a - ! T Z o i ' ^ ^ * * ^ P é r e z ' ^ * 
J Número Uno, eo había evadido, bur-1 do. jducida a polvo la denun-ia en lo que 
' ü u e en las diligencias practicadas^ ellos se re í ie r% 
BOLSA DE NEW yORül 
- M A V O 11 




Los checkg canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun" 
importaron 
$463.700.030 
DIARIO DE LA MARINA MAYO 12 ^ nts 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O I ^ A T A R D E ) 
5 14 
Centenes, p I * U e«p&ñoU * • ' 
En cantidades ; • • ' ' * 
Luises, plata española 
En cantidades • • • • 
H peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . . . , 
Oro español contra oro oficial ' • • 











Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. A N T E S DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por te léfono: nada le 
cuesta. J O A Q U I N FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Pe t ro l e ros—Oí l -
! ciñan: San Miguel, 56.—Habana. —« 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telércra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 31 m. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, «x-lnte-
rés, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
111.1,2. . 
Descuento p»pcl comercial, ae 
•J.3'4 a 4 por 100. 
Cambios s o b r e Londes, €0 día» 
vista, $4.76.75. 
Cambios sobro Londres, a la vista, 
$1.79.25. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 5 
francos, 32 .12 cént imos. 
Camhios sobre Hi^iburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 82.3'4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.77 centavos. 
Azúcar cen t r í tug» . polarización 
&6, a 3.3 4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel ooiarizaclón 89, en 
plaza, a 4.00 centavos. 
Se vendieron hoy 60,000 sacos do 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste t r . tercerola», »» 
$10.25. • 
Londres, Mayo 11. 
Consolidados, ex- lnterés , 66.9|16. 
Las accione» comunes de los Fe-
rrocarriles Unido» de la Habana re-
gistradas en Londre», cerraron a 
7 6 j ; 2 . 
Pa r í s , Mayo 11. 
Renta francesa cx- in terés , 72 f r . 
50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudo» 
de procedencia de Cuba, centrífuga», 
«¿obre baso 96, en depósi to, lote» de 
í)0 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.82 
Julio 3.96 
Septiembre. . . . . . 4.08 
Diciembre 3.86 
oe vendieron 4,750 toneladas. 
un alza de 5 puntos en dichos meses. 
Durante el d ía el mercado denotó 
máfi animación y según t r anscur r í an 
las horas se pagaban tipos m á s ele-
vados, principalmente para los me-
ses de Julio y Septiembre, l legándo-
se a pagar a la una de la tarde para 
el últ imo de los citados meses de 
4.09 a 4.10. 
E l mercado cerró muy firme, con 
5 puntos de alza para el mes de Ju-
lio, 6 idem para el de Agosto y 4 pa-
ra el de Septiembre. 
En el mercado, con relación al cie-
rre del d ía anterior, tuvieron 8 pun-
tos de alza los meses de Mayo y Ju-
nio, resultando igual para los meses 
de Enero y Febrero del año próximo. 
En los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre se anotaron 9 pun-
tos de mejoría . 
Las ventas efectuadas ayer aseen 
dieron a 4,750 toneladas, en la for-
ma siguiente: para Junio, 50 tonela-
das; para Julio, 2,050 toneladas; pa 
ra Agosto, 50 toneladas, y para Sep' 
tiembre 2,600 toneladas. 
Cierre: 
Compradores, a 3.46 centavos mo-
neda, oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-








SaraVoga. N . York. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
Alfonso X I I , Santander y 
calas. 
San José, Boston. 
Tenadores, Cristóbal . 
Pastores, N . York. 
Atenas, Cristóbal. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
AZUCARES 
Londres. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres cont inúa clausurado. 
New York. 
El morcado de azúcar crudo r igió 
Cirme, con compradores a 3.13116 c. 
y f., para embarque en todo Mayo, 
v' a 3.3 4 centavos costo y flete para 
embarque en el próximo mes de Ju-
nio, real izándose durante el d ía de 
ayer las siguientes operaciones: 
20,000 sacos azúca r de Puerto R i -
co, a 4.77 centavos, equivalente de 
i;.76 c. c. y f. 
8,000 sacos azúca r do Santo Do-
mingo, para pronto despacho, a 3.5[8 
centavos costo y flete y seguro, ad-
quiridos por refinadores. 
20,000 sacos azúcar de Cuba, para 
pronto embarque, a $.8|4 centavos 
costo y flete, 
15,000 sacos azúcar de Cuba, para 
embarque en los úl t imos días de Ma-
yo o primeros de Junio, a 3.13116 
centavos costo y flete, a Howell Su-
gar Refining Co. 
Cierra el mercado fuerte a las co-
tizaciones. 
El azúca r para entrega inmediata 
se cotizó ayer en la Lonja del Café, 
de New York, a 3.77 centavos, muy 
firme. 
E l tipo cotizado el d ía anterior fué 
el de 3.63 centavos. 
A úl t ima hora se avisó que Europa 
había comprado 20,000 toneladas de 
azúcar crudo. 
E l azúcar refinado rige sin varia-
ción a lo anteriormente avisado, co-
tizándose a 6 centavos libra, menos 
el 2 por ciento de descuento. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local ha regido soste-
nido, notándose en el fondo alguna 
firmeza. 
Continúan los tenedores en su re-
traimiento, en espera de que el mer-
cado avance. 
Se han realizado las siguientes 
operaciones: 
794 sacos centr í fuga polarización 
95.7, a 6.836 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; trasbordo. 
220 sacos, azúca r de miel, polari-
zación 84.8, a 5.146 rls. arroba; sa-
cos a 50 centavos; trasbordo. 
395 sacos centr í fuga polarización 
95.5, a O.SO1^ rls . arroba; sacos a 
50 centavos; trasbordo. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó » 
los siguiente» precio»: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a> 8.37 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifcl, polarización 89. a 
2.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según ,1a» cottzaeione» oflcflaiei 
del Colegio de Corredore», el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en a lmacén para embarque, obtu-
ro lo» siguiente» promedios de pre-
cio?, calculando lo» envase» por'Se-
parado a razón de 50 centavos o^o ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 tí. arroba. 
(Segunda quincena, 5.447 id . id . 
Del me», 6.547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.S89 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. Id. 
Del mes, 6.550 Id. id . 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.692 i», arroba. 
Segunda quincena 6.808 r». arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
A b r i l : 
Primera quincena, 6779 re. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id . 
Del mes, 6837 id id . 
FLETES 
E l mercado rige con baja en los 
precios sobre los fletes y con deseo» 
de hacer fletamentos por parte de 
los armadores. 
Se cotiza: para New York, a 15 
centavos; para New Orleans, a 13 
centavos, para Boston a 17 centavos. 
E L TIEMPO 
E l tiempo sigue siendo favorable 
para la molienda, reg i s t rándose solo 






B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL A Ñ O 1 8 8 6 CAPITAL: $8.000.000 
Comer -
ciantc». 
12% 1 2 4 
12% 12 
2 2% 
13% 1 4 4 
4 4 3 4 
2 4 1% 
94p;0P. 
CAMBIOS 
E l mercado rige flojo e inactivo, 
debido a lo escaso de la demanda. 
La plata española se cotizó de 97 
a 97.1 ¡2 y el oro español de 95 a 
95.i :2. 
COTIZACION 
Londres. 8 dlv. 
Comercio, 12.1¡8 por 100 P. 
Banqueros, 12.3.4 por 100 P. 
Londres. 60 d'v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.38 por 100 P. 
Par ís . 3 d|v. 
Comercio, 2.3,8 por 100 D. 
Banqueros, 2 por 100 D. 
Alemania, 8 d'v. 
Comercio, 14.112 por 100 D. 
Banqueros, 13.5'8 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio 3.7;8 por 100 P. 
Banqueros, 4 . 18 por 100 P. 
España. 3 dlv. según plaza. 
Comercio, 1.7 8 por 100 P. 
Banqueros, 2 .58 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P . 
Banquero». 10 por 100 P . 
VALORES 
Londres, 3 d v . 
Londres, 60 d t 
Par ís , 3 d lv . . 
Par í s , 60 dfr . *.* 
Alemania, 3 div 
E. U . 3 d 'v. . * * 
E. U . 60 d v . 




Azúcar centr ífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
o t ? ciuásLd Para la exportación, 
a 3.37 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
í ^ o r e » Notario» de t u m o : 
Para Cambios: G. Bcmnet. 
Habana, 11 de Mayo de 1915. 
Joquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
GoííeÍExGhange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, cent r í fuga , base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
D E C A N O D E L O S D E l ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE L p S FONDOS DEL D A I I C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Siíeurnln en l i misma RABANA: { 
Gallan* 188—Mente 2 0 2 ^ O f i c i o » 42- Be-
iasooafn 20. .Ealdo 2.-P»b©o * • m m r t í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Sptntu». 
Calbarlin. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantinama. 




















San Antonia do fot 
Baños. 
Victoria da lasTunss 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E «= 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = PRECIO. S E G U N T A M A N O = = = = = = = = 
C. V . C. V . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 







Enero. . . 
Febrero- . . 
3.73 3.82 3.84 
3.88 8.90 
3.91 3.92 3.96 3.97 
3.96 4.00 4.02 4.04 




. • 3.86 3.69 
• • 3.64 C.65 
Toneladas vendidas: 4.750. 
Habana, Mayo 11 de 1915. 
Nota.—Estos aaúcares s o n libres 
de flete, eeg-uro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
E l mercado local de valores abrió su cotización es sobre azúcares depo-
El mercado de azúcar crudo para 
entrega futura, en la Lonja <fol Café 
de New York, abrió ayer muy firme 
y con alguna actividad, notándose 
también m á s animación que en los 
anteriores d ías , rea l izándose en l a ! neda oficial la libra, 
apertura algunas operaciones paral Vendedores, a 3.65 centavos mo-
los meses de Julio y Septiembre, con J neda oficial la libra. 
EL AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización do azúcar dm guara-
po, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.40 centavos mo 
ayer firme y con tendencias de avan^ 
ce, notándose deseos de operar per 
parte de los compradores; pero a pe-
sar de ello muy escasas fueron las 
operaciones realizadas durante las 
horas de la mafiana, debido al poco 
papel que sale a la ventil. 
E l mercado cerró sostenido. 
E l dinero para pignoraciones se 
cotizaba al 8 por ciento de interés . 
sitados en almacén en New York. 
Recaudación ferrocarrilera 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y GO. 
Abre. Cierre. 
1B70 
A m . Beet Sugar. . 
Amal . Copper. . . 
Amer. Can Com. . 
Tranvías Eéctricos de la Habana Amer. Smeltin^ . . 
En la semana que t e rminó el 9 del1 Atchison Common 
actual esta Compañía recaudó la su- I Baltimore & Ohlo. 
ma de $54,066.15, contra. $56,976.50 , g r o o ^ ^ R a p ü T . 
en la correspondiente semana del año Canadian Pacific 
de 1914. Ches, and Ohio.* 
Diferencia en contra de la semana 
de este a ñ o : $2,911.35. 
El d ía de mayor recaudación de la 
semana fué el 9 de Mayo, que alcan-
zó $8,458.35, contra $8,839.60 el 10 
de Mayo de 1914. 
Caibarién Azucarero 
ZAFRA DE 191t A 1915. 
ARRIBOS HASTA 8 M A Y O 1915 
Sacos azúcar 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO BE AlQUIZAR 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento: reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquízar, el Sr. Tomás Hernández, y , 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano, 
San Ignacio, 40. 
Zar.a. . . . . . . 78.379 
Fidencia 72.978 
San José 63.512 
Fe. . . . . . . 80.606 
Adela 63.395 
Al tami ra . . . . 
San A g u s t í n . . 
Reforma. . , . 
San Pablo. . . . 
Narcisa. . . . . 
Vitoria 
Rosa Mar ía . . . 
Rosalía 
Julia 
Carmita. . . . 
Santa Lutgarda, 













Chicago M . St. Paul . 
General Motors. . . 
Consolidated Gas. . 
Cuban A m . Sugar Co. 
Erie Common. . . , 
Interboro Prof. . . . 
Interboro Common. . 
Méx. Petroleum . . , 
Missouri Pacific . , . 
N . Y . Central. . . . 
Reading: Common . 
Rubber Com 
S uthem Pacific , , 
Union Pacific. . . , 
U . S. Steel Com. . « 
U . S. Cig. Store. . . 
U . S. Stee] p f d . . . 
PentLsylvannia. . . . 
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c. 17' 151-24 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y OonatitucionaJistas, Chequeo de la C<r 
misión Reguladora del Mercado d« Heaieq-aán, y de las Cámaras á % 
Comercio. Vale» de la Brigada Caballero y del Ejércho deú. Noroeste. 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 t 
D E « a 11 a , m . y D E 1 A p . m . 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c l o r a C o n t r a t i s t a , 
S . A . 
ZAFRA DE 1913 A 191Í. 
Recibido hasta 9 
Mayo 1914. . . 778.471 
Exportado y Con-
sumo 357.115 
COTIUCIMES BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 11 d« 1915. 
Billete del Banco Español de la ISI» 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 97% 
Oro español : 95 a 95% 
Compran V e n d e n 
Por 100. P w 100. 
Existencias alma-
cenadas Caiba-
r i én . . . . . . 421.356 
Caibarién, 8 Mayo 1915. 
Vapores de travesía 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo: 
14 Atenas, N . Orleans. 
,15 Excelsior, N . Orleans. 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico, Ingeniero, Rtíael C. Goycneche, 
Presidente, Sr. Manuel Aramburu. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 








C. Wifrcdo, N . Orleans. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Zulderdljk, Rotterdam. 
Victoria de Larrinaga, Liver-
pool. 
Texas, Christiania. 
San José . Puerto Limón. 
Partores, Cristóbal . 
Atenas, N . Orleans. 
N SALDRA 
Mayo ; 
11 Monterey, N . York. 
11 Matanzas, N . York. 
13 Chalmette, N . Orleans. 
Emprést i to Repú-
blica de Cuba. . 
lo . id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones l a . H l 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id . 2a. id. 1<L . . . 
Id . l a . Ferrocarril 
CSeníueifOB. . . 
Id . 2a, id. id . . . . 
Id . l a . Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id . l a . icL Gibara-
Holgpiín. . . . 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad d» 
la Habana. . . 
Id H . E. R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
ralea ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F. C, 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rri torial de Cuba 
Id . i d . Serio B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
basa (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works . . 
Denos Hipo*. Cent. 



















Id. id . id . i d . Ooy»-
dcmga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obliga, gnliv conso-
lidadas Cu. Gas 
y Eler t r ickW. ds 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la , E ipo t . 
Matadero Indus-
t r i a l . 
O bliga. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Ei \ circu-
lación) . . . • 
^onos Cuban Te-
lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . • • y 
I d . Serie A . . . . 
Acciones. 
Barxx) Español de 
la I . do Cuba » 
Banco Agrícola de 
Pto. P r ínc ipe . . . 
B ce Nacional de 
Cuba. . . . . 
Cfc F. C U . H . y 
Ale . Regla L i t . 
Ca, Eléct r ica de S. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . del Oeste. 
Ca. Gabán R' y L t d 
(preferidas) . . 
Id . id . id. i d . (o»-
muses) • • • « 
Oa, F . Glbara-Hol-
g u í n . • • • • « ) 
Oh. Planta E léc t r i -
ca de S. Spír i tua 
Nuera Fábr ica da 
Hie lo . • • • > 
Oa. Lonja Comer-
cio HsbaTta (pre-
feridas) . • . *' 
Id- i d . Id. Id- (Co-
muñes ) • • • • « 
Ha van* Electric R. 
L íhg P. C Pref 
I d . (Comunes) • • 
Ga. Anónima Ma-
tanzas. • • • 
Oa. Cur t í de r a Ca-
bana. (En cirou-
lación $116.400). 
Oa. rTV1-r>V'vrve Oo. 
(preferidas) . , 
I d . Comunes) , , 
U l e Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . • 
M atadero Indus-
tr ial . (Fundado-
res) 
Banco F o m e n t o 
Agrar io (en ci r -
cu lac ión) . . . . 
Banco Terr i tor ia l 
de Cuba. . . . 
Id . Beneficiarias . 
Carmenas City Wea 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. E.ectnca Ma-
rianao 
Ca. Cervecera I n -
ternacional. (Pro 
fcridas 
Id- (Comunes) . . 
































N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J U f t , 1 0 6 . 1 0 S B J U K Q U B R O S H A B A J S A 
véndeme C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mondo. 
e r o s 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCÜLARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O i D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c f b ü n o s d e p ó s i t o s ca cata S e c c i ó n 
pagando Intereses a l 3 p % anaaL 























i j i n 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N 
• • i »-t 
C U B A . • »«, » . 
6.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e tras p a r a todas par tes 
d e l m i m d o . 
E l Departamento da A h o r n a abana el 1 por 
100 de in te rés anual « a b r a las cantidades de-
positadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana caen tas coa CHEQUES podrá rec-
t if icar cualquier diferencia ocurrida en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16». 1 a. 
é é 
E L I R I S ' 
Entradas de Caliotajes 
Nuevitas, Polar; Vázquez : 400 sa-
cos maiz y frijoles efectos. 
Marlel , Pilar, Marantes: 860 sacos 
azúcar. 
Idem. Altagracia; Pérez : 680 sacos 
azúcar. 
(PASA A L A OCHO.) 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A D A N A E L A Ñ O DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p f o E d i f i c i o E N I R Z D R A D O , 3 4 . 
Valor responsable $61.663^99.00 
Pagados $ 1.739.257.68 
" que se devuelve 5 U..64.16 
Siniestros 
Sobrante de 1909 
„ „ 1910 „ „ m $ 66.878.68 
„ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ „ 1912 „ „ „ $ t4.393.79 
„ „ 1913 que pasó a l Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 j 20.816.37 
É l fondo especial de reserva representa en esta fecha un ralor de 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Apuntamiento de la Habana y efectivo en Caja 7 en los Ban-
cos. 
Por una módica cnota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana 30 de Abr i l de 1915. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 11 de Mayo he-
chaa ai aire libre en " E l Aimen-
iarea," Obispo 54, axpresaraanta pa* 
ra el D I A R I O DE LA M A R I N A 








CURA DEL. CANCER 
Barómet ro a las 4 p. m . reo. 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA N Ú n * . 49-Consultas d» 11 • 1 y de 4 a 6 
r 
d i a r i o d e l a m a r i n a i L a A s o c i a c i ó n d e 
e x m i a r e s y n ú e s -
1 t r o D i r e c t o r 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I . l O . 
Apartado de Correos; 1010.—Direcd^/Tdefrikfioi DIARIO-HABA» 
NA. —Teléfonos: Redacción 6301. Admlaktradéa €2DL 
— PRECIOS DK 
d e s d e m m m m 







• metes . 4-00 
E D T 0 I R I A L 
[ O S 
Mayo, 7. i i el que se prolongue o el que se aca-
A los Estados Unidos y a los de- be en breve la guerra. Allí ejerce • 
más países neutrales de América los i ahora és ta en los negocios una in-
hubiera convenido, que la actual guc-1 fluencia muy diferente de la que se i 
I rra europea fuese tan corta como laj esperaba y se temía hace cuatro me-I 
Una Comisión de la Directiva de l de Bohemia el año s?556"1? V seis del. ses. Los altos precios, que comen-
la Asociación de Ex-Militares de l a ' Slgl0 Pasado' entre AU8tria y Prusia,| zaron por los granos y por el mate-
Kepública de Cuba, compuesta de los 'que so10 dur0 í « 8eI"*nas, o tan i r ia l de guerra, se han extendido a 
señores Rafael González del Real i larga como la u08 ' que hu"! otrOB ranl0s (lue n0 untaban con es-
Marino P lá y Vicente Belsa, visitaron bo en c \ ' B l & o diez y ocho, entre Fe-| ta prosperidad; por ejemplo, el de 
anoche esta redacción con objeto de denc0 el Grande, secundado por In - i maderas. Hay pedidos más de trein 
entregar a nuestro querido Director 
j un diploma de honor por los méri tos 
contraídos con dicha Asociación. • 
E l señor Rivero lamentó muy de 
viras estar ausente cuando se 'pre-
Xo vamos a al terarnos n i a v o - l S u s pa r t ida r ios se impacientan , 
oear al t r a t a r sobre el d ivorc io . H a y quienes se encolerizan con-
\'o vamos a ind ignarnos n i a t r o - t r a los senadores cuyas tendencias 
nar contra aquellos que lo defieu-
den. No varaos a hablar del jaco-
binismo ruidoso, populachero e 
insustancial con el mismo d e s d é n 
con que se habla del clerical ismo, 
lugar c o m ú n de todas las iras de 
• ' c lub" trasnochado. N o vamos a 
investigar la v i d a y mi lagros par-
ticulares de los defensores del d i -
vorcio. Somos tolerantes. Respeta-
mos profundamente la o p i n i ó n y 
Jas convicciones de los d ivorc is tas 
siempre que las sostengan en el 
con t r a el d ivorc io han ad iv inada 
y cuyos misteriosos móv i l e s con-
t ra su causa amenazan descubrir . 
¿ C ó m o se a t reven a retener el 
proyecto regenerador y redentor? 
¿ C ó m o se a t reven a medir y pon-
derar dentro de su conciencia las 
razones en pro y en contra del d i -
vorcio? ¿ C ó m o se a t reven a pen-
sar l i b r e y serenamente y a tenei-
c r i t e r i o propio? Esos senadores 
no pueden tener en cuenta aque-
llas protestas, aquellas f i rmas que 
yeron contra el d ivorc io . Esos se-
nadores no pueden pesar l a opi -
n i ó n p ú b l i c a . Son unos r e t r ó g r a 
earapo de las ideas y no en el de j como b a t e r í a incontras table ca 
üas pasioncillas y miserias, siem-
nre que para defenderlas se ale-
mcd argumentos y no insinuacio-
nea y amenazas insidiosas. Somos 
fervorosos devotos de la o p i n i ó n , 
de la vo lun tad y de la conciencia 
públicas. Esta fué una de las m u -
ehaa y p r inc ipa les razones que 
st-ntó la Comisión, pues le impid[ó ;y . d é s p r o l l a r í a a este lado del At lán-
' tico intereses considerables y hasta 
algo así como un sistema económico 
americano. 
La marina mercante de los Esta-
dos Unidos, que ahora está aumen-
tando, l legaría a ser grande en sie-
te años ; y así en esta república como 
en las ibero-americanas nacerían al-
gunas industrias, se estimularía soli-
daridad financiera entr© los pueblos 
de por acá, los más de los cuales tra-
bajan con capital auropeo, 
Pero ¿du ra r á la contienda, no ya 
siete años, n i siquiera dos? En los 
círculos bursát i les de Londres per-
siste la impresión—según los últ imos 
glaterra, y una coalición de varías ta millones de pies para las cajas en 
potencias. En el primer caso, los ne- que se envía a Europa las municio-
gocios no habrían sufrido grandes! nes; y no menos millones de pies pa-
pérdidas , por ser pasajera la pertur- j ra tabla destinada a la construcción 
bación; y en el segundo se crearía de wagones, carretones, carretillas Y 
testimoniar personalmente su agra-
decúniento—que hace llegar por este 
medio a la Asociación—por la distin-
ción y prueba de afecto de que ha 
sido objeto. 
T Í t i r i í F ¥ ~ e s p i 
en Mmm 
en los 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando la naturaleza débil, 
exaustada, nerviosa, cansada y 
decaída necesite un vigorizante 
y tónico, pruebe el 
G o r d í a í d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í C l { N e w Y o r k ) 
reconunendado por los médicos 
en la Neurastenia, Anemia, 
Debilidad Cerebral, Nerviosa, 
Física y en la época difícil de la 
Menstruación. 
(Por te légrafo) 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
Matanzas, U , 4*55 p . 
Habana. 
Es grande la expectación que reina i telegramas—de que la paz ha de tar 
dar bastante, "y los que anuncian 
se dice en uno de esos despachos—^ue 
vendrá pronto, son incapaces de dar 
las razones en que se fundan para 
afirmar eso." A l principio había el 
otros vehículos necesitados 
transportes militares. 
En el Oeste piensan muchos hom-
bres de negocios que la paz tarda- j 
ría y que si a este hecho se' agrega 
este año el de una gran cosecha de ] 
tr igo, parte de la cual sería tomada] 
por Europa a precio alto, habrá aquí, 
no ya un estado económico muy fa-1 
vorable, sino un verdadero boom, i 
una Jauja. En contra de esta opi- | — 
Sánchez Agrámen te , fué llamado M 909 abolió los premios establecidos 
« fo y ^ q * ^ .lo ^ t y ? * l f t v e r a PalacSr para preguntarle el por denuncia de bienes nacionales, 
el boom sera la paz, j también se ha ¿ presideTlte ^ * R |púb l ica i0 ANTECEDENTES 
de mencionar la de que sí la guerra 
termina antes de que se haga la re-
colecta de granos de este año, se 
necesi tará en Europa importar ' me-
nos de los Estados Unidos. Pero es 
muy probable—según dicen de F i -
ladelfia, basándose en informes ve-
nidos de las naciones beligerantes— 
que éstas y las neuti-ales de Europa 
en esta ciudad con motivo de la lio 
gada el viernes próximo a esta ciu-
dad de la gran compañía de ópera 
procedente del Teatro Nacional de 
esa. Será cantada la preciosa ópera 
" I Pagliacci", tomando parte la | 
aplaudida sopraho señorita Muzio, el ¡ alguna fuerza, en vista de la faci- | de paz, importar de los Estados Uni 
tenor José Palet, Marino Aineto y el lídad con que los beligerantes están | dos más art ículos de hierro y de ace 
egregio Ti t ta Ruffo. | haciendo frente a sus gastos. Losj ro que antes. 
Desde Cárdenas, Colón, Jovellanos, de Inglaterra ascenderá en 31 de Ju- . Será un bien que l0fi pUeblos ame-
lio de este año. según Mr. Crammond, 
Secretario de la Bolsa de Liverpool, 
argumento del costo, que ha perdido necesiten, aún después de dos años 
Cidra, Limonar, Bolondrón y otros 
pueblos de la provincia acudirán mu 
dos, unos sacristanes, unos co ló- ehas familias a presenciar ese día 
ricanos saquen partido y deriven en-
señanzas, en lo político y en lo eco-
que hay de cierto en lo de los tras- i 
lados de varios capitanes de policía. Se han elevado a la Secretaría de 
Según manifestó a los repór te rs el ; Justicia los antecedentes necesario? 
I jefe del cuerpo citado, las noticias 1 para obtener la declai-atoria de be-
publicadas sobre e* particular care- rencia vacante del señor Máximo 
cen de fundamento, toda vez que é l , Campos, del término de la Esperan* 
nada había proyectado sobre trasla-1 Za. 
LAS QUEJAS DE LOS . N 0 ES POSIBLE 
TABAQUEROS Se ha desestimado la solicitud de) 
Una vez más han dirigido sus que- | gefior Félix Mesa, de una caballería 
jas al general Menocal los-tabaque-j t ierra en la Majagua para explo-
res sin trabajo, contra el .Departa- j tarla, de los terrenos del Estada 
mentó de Obras Públicas, por no co- que ¿ice venía explotando el coronel 
locarlos en las obras de construcción | ̂  ia guerra de Independencia señor 
niales, unos gueri l leros esos sena-
dores si no aprueban pronto , i n -
mediatamente el d ivorc io . 
Son tan r e t r ó g r a d o s , tan sacris-
nos movieron a nuestra c a m p a ñ a ¡ t e n e s como Roosevelt cuando es 
contra el d ivorc io , cuando se de-1 c r i b i ó en el á l b u m de a u t ó g r a f o s 
batía en la C á m a r a de r e p r e s e n - ¡ d e l a L i g a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a 
tanies. Pud i e ron m u y honda y 
fuertemente on nosotros aquellas 
protestas f i rmadas que cont ra el 
divoreio l l ov i e ron d í a tras d í a , 
mes tras mes, sobre las colunmas 
áel I J I A R I O D E L A M A R I N A , de 
" E l Comerc io , " de ' ' L a Discu-
s i ó n / ' de " L a L u c h a " y de ' ' E l 
M u n d o , " A h í e s t á n en los ci tados 
Bolegas, esas protestas y esas f i r -
mas que pud ie ran l l enar v o l ú m e -
nes enteros v que cuando se rea l i - cristalizados en la retorta de la civí-
Rel igiosa lo s igu ien te : 
"Con toda mi alma y corazón, 
apruebo y me sumo al movimiento 
que encabezáis. 
E l pasado, con todos sus triunfos, 
errores y fracasos, nos ofrece leccio-
nes inapreciables para nuestra guía 
com0 naciones y sociedades como 
pueblos e individuos. 
Esforcémonos por hacer de nues-
tra América un hemisferio consagra-
do a todos los nobles y puros ideales 
ce el proceso del d ivo rc io en Cuba 
lian de ser para l a pos ter idad uno 
de los vigorosos baluar tes ds 
nuestra r a z ó n y de l a j u s t i c i a y 
democracia de nues t ra causa. 
Aquella fué obra del c le r ica l i smo, 
áíoen algunos de los divorcis tas . 
Esa es una o b j e c i ó n vac ía , v u l -
gar. L é a n s e de nuevo las protes-
tas y las f i rmas y se e n c o n t r a r á n 
en ellas las de todos los elementos 
pol í t i cos y c iv i l e s ; las de todas las 
clases sociales. Libera les v cou-
lizaclón moderna cristiana; identifi 
cado en aspiraciones, móviles y pro-
pósitos, a fin de hacer posible y más 
cercana la era en que el Panamerica-
nismo evolucione en Panhumanismo; 
sin rivalidades sociales o fronterizas, 
y sí sólo competencias intelectuales 
y comerciales, para que el mundo no-
te y admire como el Canal, que sepa-
ra a ambos continentes, ha soldado a 
los latinos y anglosajones que los ha-
bitan, respectivamente. 
Es de esperarse que esa separación 
continental ha de ser el único Decre-
to del divorcio reconocido por nues-
tros descendientes, y que la unión 
tan magno acontecimiento teatral 
Los señores Solés, Aguirre y Aran 
go depositaron ayer, a nombre de la 
empresa del Teatro Nacional, la su-
ma de cinco mi l quinientos pesos, 
cantidad que cuesta dicha represen-
tación , 
La compañía sa ldrá en un tren es-
pecial el viernes de esa, a las dos d'J 
la tarde. E l tren es ta rá compuesto 
^ í r ^ . ™ , i l ^ í l i n L ^ ^ J ^ i l l ° " e s J f 1 ^ ? ^ | n ó m i c o , de la magna contienda. En lo 
político les enseña que no se debe 
descuidar la preparación militar, por-
que nadie tiene la seguridad de que 
sos, números redondos, los de Ale 
manía, a cuatro mil quinientos millo-
nes; los de Francia a dos mil quinien- í 
tos. etc. Mr Crammond ha opinado! ¿unCa 8er4 agredido, y, además, que 
que después de aquella fecha ei ago- deben 0CUparse más unos de otros, 
tamiento económico, el gran numero cultivar todo l0 que los une y tra-
de muertos y heridos y la escasez ¡ tarse con mútuo respCt.o, para evitar 
de maternal de guerra impedirán a al- ¡ ibles conflictos; y en lo econó-
gunos de los beligerantes seguir pe- í;ico> multiplicar sus industrias—sin 
leando. ; . : v ;v • . . caer en la aberración del proteccionis-
Sena muy satisfactorio que viniese de dos cochpc; de nrimern r íase v nri'A I t "TI*"* »""TTÍ iñ" ^ " X . A " 1 " " ^ , I rno arancelario—y proveerse de mer-mara ciast. j u n i ; ia terminación del conflicto bélico al i - K 
casilla de aquipajes, regresando a la 
Habana, una vez terminada la fun-
ción . 
Los hoteles " E l Louvre" y " P a r í s " 
están, recibiendo solicitudes de habi-
taciones de las familias que acudirán 
a ésta, y puedo asegurar que el tea-
tro Sauto será pequeño en la noche 
del viernes para contener la inmensa 
concurrencia que esa noche se con-
g r e g a r á allí para aplaudir la compa-
ñía de ópera mejor que ha visitado 
la ciudad yumurina. 
Corresponsal especial. 
E F i S T i i l i o i 
Confinenlal 
año justo de haber comenzado; pero 
¿se podrá fiar en ese cálculo cuando 
se recuerde los hechos por peritos en 
Agosto del año pasado, según los 
i cuales no habría guerra más que pa-
ra tres o cuatro meses, porque se 
acabarían los soldados, los armamen-
tos y el dinero ? Estamos ahora tan 
a obscuras como entonces. 
Y, dada esta situación ¿cómo hacer 
planes para largo plazo ? Quien se 
lance a una empresa que requiera dos 
o tres años para producir resultados, 
se expone a que se resuelva en un 
fracaso, por venir pronto la paz. Se 
nos comunica de Chicago que entre 
la gente do negocios del Oeste no es-
t á la opinión menos dividida que en-
tre la de Nuéva York sobre si a los 
Estados Unidos les será de más be- p ' 
neficio, industrial y financieramente,! 
cados, o ensanchar los que ya tienen 
de aceras. 






Se ha resuelto una consulta del A l -
calde Municipal de Santa Clara en 
el sentido de que las disposiciones 
legales que regulan la- t ramitación 
en América para depender menos de 
los europeos. Ahora se ha visto que, 
con excepciones, los países america-
nos más perjudicados oor la guerra 
han sido los que exportaban a Euro-
pa casi todo lo que producían e im-
portaban de allí la mayor parte de 
sus consumos; como se ha visto la 
parál is is parcial y la subida exhorbi-
tante de los fletes por ser una can-
tidad desdeñable la marina mercan-
te de las naciones americanas, 
Y, a és tas , les enseña, asimismo, 
la situación presente, la necesidad de 
trabajar, en la mayor medida posi-
ble, con capitales propios, para tener , 
reservas y resistir mejor las crisis | tes Santos, a quien hmo gravemente 
y no estar a merced del dinero curo- en el vientre. 
E l capitán del Ejérci to, señor Te- | de expedientes de apremios adminis-
jada, en telegrama dirigido ayer a | trativos están comprendidas en las 
la Secretar ía de Gobernación dice io | Ordenes números 254, 270 y" 501 del 
siguiente: año de 1900. 
"Ampliando m i despacho te lcgrá- , TERRENOS D E L ESTADO 
fico de hoy sobre asalto a Eligió 
Barban, resulta de las investigacio-1 Se han elevado á la Secretar ía 
nes practicadas por los primeros te- ¡ de Justicia los antecedentes relati-
nientes Giraudi y Pérez, es incierto | vos a los terrenos del Estado en loa 
que dicho individuo fuese asaltado y | realengos "Palenque" y "Sao de loa 
robado. Barban tenía que hacer en- Indios", en Holguíñ, apropiados P^f 
trega en esta ciudad (Manzanillo) particulares, a f i n de que utilicen 
de la cantidad que dijo le fué roba- • por el Ministerio Fiscal en defensa 
da. E l denunciante és de malos an- j de los intereses del Estado, 
tecedentes. E l Juez respectivo en-
tiende en el asunto." 
HERIPO GRAVE 
E l Alcalde Municipal de Ciego de | 
Avi la , señor Torres, da cuenta ayer 
a la Secretar ía de Gobernación de 
fue en el café "Suizo", de aquel pue-
blo, Epifanio Vidal y Vidal hizo dis-
paros de revólver contra José Fuen-
casi exclusivamente. 
X. Y, Z. 
Bérvadores , veteranos y pac í f i cos , eterna de los dos Océanos, ha de re-
Bacerdotes y seglares, prohombres | ^ i ^ ^ , 3 ^ ^ ÍÍ&íÜíÍ* COndl* 
púb l i cos y par t iculares , burgue-
ses y prole tar ios , cubanos y espa-
ñoles, damas y caballeros han es-
tampado al l í su f i r m a en n ú m e r o 
uncontaible protestando con t ra el 
d ivorc io . Si fué e l clero quien p ro-
movió aquellas protestas y quien 
recogió aquel inmenso y v a r i a d í -
simo c ú m u l o de f i rmas , es nece-
Rario confesar que son fo rmida -
bles la fuerza y el p o d e r í o que 
ejerce ol clero en la o p i n i ó n p ú -
blica de Cuba. Entonces t e n d r á n 
BUe respetarlo, a fuer de lóg icos 
lodos cuantos a ta jo y destajo, 
t roso y velloso peroran sobrc.de 
nioeracia y sobre l ibe r t ad . 
La proyectada L e y del d ivo r -
eio e s t á detenida en el Senado. 
ción social futura americana, 
Empeñémonos en establecer el ré" 
gimen de la libertad, sin licencia, y 
de religión sin fanatismo: las muje-
res entronizadas en el hogar y la 
familia, v los hombres entregados a 
las actividades públicas y de los ne-
gocios; que la concesión de todo car-
go público implique un reconocimien-
to de mérito y eficiencia, en vez de 
constituir una recompensa a los po-
liticastros; los hogares santificados a 
virtud del lazo indestructible que une 
a los padres y a los hijos; la educa-
ción laica complementada, humaniza-
da, por la enseñanza de la doctrina 
cr is t iana: . . el bogar sin divorcio, y 
la escuela con Dios. 
¿ N o h a b r á alguien que quiera 
^ descubrir los misteriosos m ó v i l e s 
que impu l sa ron a Roosevelt a i m -
pugnar de t a l suerte el d ivorc io? 
LA RECLAMACION DEL SR DO-
BARRO 
La Secretaría de Gobernación -ha 
infonnado a la de Estado, sobre la 
SERVICIOS TERMINADOS 
E l Secretario de Agricul tura te-
niendo en cuenta que el doctor Gui-
Uenno Fe r r áez necesita dedicar la 
mayor atención a la enseñanza qu-
le es tá encomendada como Profesor 
del grupo C de la Granja Escuela de 
ia provincia de Matanzas, ha resuei-
A l o s h i j o s d e L l a n e r a 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 11.. . . ! 
Hoy por la mañana intentó suici- > 
darse, disparándose un, t iro de pis-
tola belga en la región mamaria iz- j 
quierda, el antiguo vecino don Juan; 
Bécquer, propietario del hotel "Con- i 
tinental". Actuó el Juez señor Chao, i 
Ignóranse los motivos que tuviera] 
para atentar contra su*vida, aunque; 
supónese fuera por los malos negó-1 
cios. Su estado es grave, 
Morán. 
T S j i i l e i S 
(Por te légrafo) 
Calabazar de Sagua, Mayo 11, 
10 a. m . 
E l mestizo Félix Moré, trabajadov 
del central "Purio", perdió una pior-
na al ser alcanzado por el engranaje 
de la remoledora. Su estado es gra-
ve. Pasó al hospital de Sagua, 
Is idrón . 
G r a t a n o t i c i a 
Nos hemos enterado, por persona 
« « S E V E N D E » » 
' R E N A U L T " 




San José e Industria. Juan Berrieur. 
r edamac ión que por conducto del ! to dar por terminados los servicios 
| Ministro <ie España ha dirigido a' 
Ayuntamiento de Camaglley el señor 
I Antonio Dobarro, por deudas ante-
I rieres a 1899, diciendo que según 
I consta de los libros de contabilidad 
¡del propio Municipio,, se han. librado 
! ya a favor del reclamante, por $70.»lí> 
i k partir del año 1896, cuyas órdenes 
de pago fueron pasadas al departa-
mento de Tesorer ía para su abono, 
D E ^ S T A D O 
que como veterinario de la referí:1a 
Granja venía prestando. 
8954 
D. Antonio H. Capote D E P A L A C I O 
Este hombre de bien, que desde 
algunos d í a s se encuentra entre nos-
otros, es el Presidente de la prime-
ra Junta Directiva de la Compañía 
Petrolera " E l Espino", S, A. , consti-
tuida legalmente en Tampico, Tam. 
(México) . 
La misión que ha traído a Cuba el 
señor Hernández Capote, es la de 
Nuestro querido amigo don Fran-
cisco García Suárez, Presidente dql 
club Llanera y personalidad de a l -
tura en la simpática colonia astu-
riana, ruega a todos sus queridos pai-
sanos, los hijos de Llanera, sean o 
'io socios del citado club, asistan a 
'a Asamblea que se celebrará maña-
na, jueves, a las ocho de la noche en 
amplios salones del Centro Astu-
riano. 
ella as is t i rá el culto y noble sa-
cerdote de la llanada primorosa P-
Aquilino González. Y en ella se tra-
ta rán asuntos de muy alta trascen-
dencia relacionados con el progreso 
moral y material de Llanera, la t ierra 
querida. _ 
Conque; anda i pá la Panera. Que 
el cronista se dejará caer por al lá 
a tomar lista de los que falten, para 
ordenar que se les borre del padrón. 
Mialma que sí, rapaces! 
amiga, que en días pasados fué opc- j vender acciones u razón de 25 centa-
irado de cataratas, por el conocido • vos or0) y en lotes que es tán al al-
I oculista doctor Guiralt, el d is t inguí- j cance (le *todas las fortunas, a saber; 
do joven Oscar Figarola e Infante, | l ^ acciones a 25 centavos 
resultando la operación todo lo sa- i t9-A nn 
tisfactoria que se deseaba, por . lo I or?"11.3; «Sao 
que felicitamos al joven Figarola, a i o00 id . , id, , a* -X 
su señor padre y estimado amigo ¡ 250 id, , id, or 'nn 
nuestro, don José Figarola, y al doc-. 100 id . , id. , . -o.UU 
tor Guiralt. ; 50 id. , id., • 
| 25 id. , id ' 
1 10 id . , i d . . 
Muerto por un tren Una prueba del prestigio que como 
. hombre de negocios posee el señor 
¡ Capoto en México, es ia de que, a los 
; pocos días de haber sido firmada la 
En la tarde de hov fué muerto por ' escritura ante el notario señor Adol-
Llaneros; la voz elocuente." ca r iño- ¡ l a locomotora del central "San Agus-I fo E . Balboa, la venta de acciones se 
y tierna del rincón natal, os l ia- t ín" , en la línea de "San Manuel," | elevó a 70,000, sin salir de la ciudad 




ma. I r a oírla es cumplir con un 
deber sagrado. 
CONSEJO EXTRAORDINADIO 
E l jueves se celebrará Consejo de 
Secretarios extraordinario para tra-
tar de las economías que deberán 
Introducirse en los próximos presu-
puestos. 
LETRADO A U X I L I A R 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca f i rmará hoy un dec-reto nombran-
do ai señor Eduardo Alfonso, letra-
do auxiliar de la Secretaría de Obras 
Públicas, 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento de Victoria de 
las Tunas, fecha 12 de Febrero últ i-
mo, sobre la toma de posesión del se-
12,501 ñor Desiderio Lloverás Bolaños del 
6.25 ¡cargo de Adjunto de la Comisión de 
2,50 Hacienda v Presupuestos, 
i A L A CLINICA DEL 
DOCTOR NUÑEZ 
Con objeto de enterarse del estado 
de la niña Lo Uta Montalvo, hija del 
general Rafael Montalvo, la que fué 
operada ayer de apendicitis, estuvo 
en la Clínica del doctor Núñez el se-
ñor Presidente de la República, 
DOS MAMEYES 
la raza de color. E l Juzgado de ésta 
conoce del hecho. 
El corresponsal. 
l A G H O T M N M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B W A 
LLEGADA DE SALIDAS PARA 
lo» i-artea NUEVA YORK los viernes 
los Tlernes NUEVA ORLEANS lo« martes 
los martes BOSTON lo» miéreolM 
Ion martes COLON los ineres j sábado? 
los jueves . PUERTO LIMON ios martes 
nueva york 
nueva orleans BOSTON COLON Y BOCAS PUERTO LIMON . 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva Y'ork. . . Maro 12 t 26 y Junio 9, 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) M«yt» 11 3 25 y Jnnio 8. 
Para más pormenores referentef a fletes o pasajes, dirigirse s la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO,—TELF. A-5490.—APARTADO 178c 
SALIO EL VAPOR "QUEBEr 
Del resultado que va obteniendo 
en la venta de acciones en esta ciu-
dad de la Habana, nadie mejor que 
él lo puede demostrar, pues tiene 
una lista en la que figuran personas 
prestigiosas del alto comercio, con 
cantidades importantes, y en la que 
E L SR. SOLBERG. 
E l señor Juan A . Solberg, Secreta-
rio de Estado, doctor Pablo Desver-
ximo viaje a Wasllipgton. 
SOBRE U N A L I N E A DE VAPORES 
El señor Césaí* A. Bárranos , Cón-
sul de Cuba en Sa. John. Canadá, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
un informe sobre los trabajos que 
viene realizando el Departamento de 
Agricultura para establecer una lí-
nea de vapores entre St. John y la 
Habana y de las dificultades con que 
han tropezado hasta ahora para lle-
varla a cabo. 
PROHIBICION DE F U M A R 
E l señor Enrique Pérez Cisueros, 
Ministro de Cuba en Santiago de Chi-
le ha dado cuenta a la Secretar ía 
de Estado del Decreto del Alcalde 
de aquella ciudad que prohibe f u -
mar a los menores de catorce años. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A RESUELTA 
Se ha declarado con lugar en par-
fe, la alzada interpuesta por "el se-
ñor Cesáreo González, a nombre de 
la señora Mar ía Menéndez Bisbal, 
contra la liquidación número 16,743 
de ia Administración de Rentas de 
la Habana. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la so 
I O S R A S I R O S 
Para Veracruz y Puerto Méjico si 
guió ayer tarde su viaje> con los pa- j con cantidades más modestas 
sajeros que ya publicamos, en total | E1 señor Antonio Hernández 
20 de 
E l político de las Villas, doctor "] licitud del señor Luis Vidal Casano-
1 Fr í a s , estuvo ayer en Palacio para va, de cancelación de dos censos que 
hacer entrega al general Menocal de, se dice gravan el solar número 5 de 
dos grandes mameyes cosechados en I la manzana C, en Cárdenas, 
una de sus fincas, con objeto de que LOS TERRENOS DE L A QUINTA 
utilice las semillas para sembrarlas DE LOS MOLINOS 
en la finca de su propiedad " E l Chi-1 Se ha manifestado al señor Anto-
a i DATOS PARA - U N A M E M O R U l r i t ^ ^ I ^ S t ^ X H e S ; 
El doctor Barnet entregó ayer tar- j del Estado en los terrenos que ocu-
de en Palacio los datos sanitarios ¡ pa la Quinta de los Molinos, Ca-
En Par í s , en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarios co-
mercios, llamados "rastros," cuy» 
giro es tan hereterogéneo, que, difí-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. En d i -
chas grandes metrópolis , donde se v i -
nine, acompañará a és te en su pro- | ve la verdadera vida práct ica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
una vuelta por el rastro, para ver lo 
que hay, cuando se tiene .un rato l i -
bre; y esta costumbre está tan arrai-
gada entre el público, en general, que 
lo mismo visita él rastro el encopeta-
do ciudadano, que el humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el artesano, que pre-
cisan una heri'amienta; el banquero 
y el industrial y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de caudales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
prichoso, que desea el objeto de ar-
te y el mueble confortable o raro, 
que el pobre, necesitado del humilde 
I mobiliario. Y es que en los rastros 
verdaderos, en estos rastros acredita-
dos por la ant igüedad y por la 
¡abundancia, hay de todo; mas no el 
I totum revolútum de las prender ías , 
j más o menos surtidas y más o me-
nos lúnpias, sino ol todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
ciales, y de almonedas. Son, estos 
rastros, v negociados bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietarios, qua 
lo mismo hacen frente a una opera-
ción, por miíes de pesos, que a una 
compra o .venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiena 
su rastro correspondiente e importan-
te, por cierto: es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Galiano 
136, que fué fundado allá por el año 
de 187ñ. Es la casa llamada Mueble-
ría v Rastro Cubano. 
En cuyo honor escribe el presenta 
"intercalado" éste, no menos presen-
a la • te, servidor de ustedes. este puerto, el vapor francés 1 t no eS( pueS( un delegado cual-|qUe han de utilizarse en la -Memoria I cual puede aoo r i a r l o s "antecedente I 
| "Quebec" que regresara a la Habana ^ ^ una persona tndocumenta-: qUe se está confeccionando 
>. día 22 para C c ^ a , | ^ f t ^ ^ el a ) ] * * i f S ^ ^ 1915- ^ 
Santander y Saint Nazaire. | nios dicho al empezar, de la Compa- - de Mayo de 1913, fecha en que el ge, ¡ ^ ^ _ V ^ D ^ m 1 ^ num^o 135 de j C 2132 8c].g 
ñía " E l Espino", y trae consigo u n a ¡ n e r a l Menocal J;omó posesión de sbi 
• Ip A ^ J ^ A l F T entación limpia que es la m é - l a l t o puesto de Primer-Magústrad 
L r l U n V / L I H i;Jor PanacCa Para W ™ * © consigo el U República, hasta el 30 de Junio de 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Bernardo García , 
Del Sur, a Manuel Nascio y Emilio 
Céspedes y Alfonso y María Josefa 
Letamendi. 
De Pinar del Río, a Elíseo Pérez 
Perdomo. 
• Juzgados municipales: 
De Guanabacoa, a la sucesión de 
Jaime Llansó y Fernández . 
De San Antonio de los Baños, a 
Pedro Antonio González y Leopoldi-
na Rita de la Luz González y López 
Noroña , 
De Camagiiey, a Rufino Alai-cón y 
i Marcos. 
importe suficiente para dar comien-
zo a los trabajos de perforación de 
los pozos por donde, como se espera, 
han de salir enormes cantidades en 
oro líquido", que serán repartidas, 
más tarde, entre lo? accionistas que 
ahora sepan y puedan aprovecharse 
de esta oportunidad que les brinda 
el señor Hernández Capote. 
D R . J . L Y N O 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en ia curación radica! 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar rus quehaceres. 




Se ha concedido una pensión de 
$241,75 anuales a la señora Edelmi-
ra Correa Pérez, viuda del cabo del 
extinguido cuerpo de la Guardia Ru-
ra l señor Felipe Ventura López Cas-
t i l la , y a sus menores hijos 
GRATIFICACION 
Se ha resuelto gratificar a los ofi-
cíales de Estado Mayor de la Marina 
Nacional que presten semeios téc-
nicos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado auxiliar tenino-
rero del Estado Mayor de la Marina 
Nacional, cor. carácter de empleado 
civi l , el letrado Alfredo Bemal v 
Obregón. 
N O T I C I A S IN FUNDAMENTO 
E l jefe de la Policía Nacional se-
H o t e l S & v o y 
Nueva York , 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
FI más c é n t r i c o y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
U o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de t o u -




30» Cuartos de Bafia 
Salones de Ja rd ín 
Sloaes de Bi l la r 
Cuartos, desde $2.59 por día 
Cwrlos con bifioeiclaslvo, desde $3.58 por 4fi 
Escr íbase pidiendo folleto i lustrado 
ü í A ^ i O u h * U j ¿ r i / U t i N A 
P R E N S A 
Siguen los á n i m o s exci tados 
con el lamentable suceso de la 
guer ra m a r í t i m a que ha causado 
m á s de u n m i l l a r de v íc i t imas . 
Mas la g ravedad h o r r i b l e de l he-
cho no ha p r o d u c i d o e l menor 
cambio en las opiniones. Los an-
g lóf i ios , n i los g e r m a n ó f i l o s han 
camibiado de parecer ; pero es cu-
rioso que u n p e r i ó d i c o n e u t r a l , 
L a Lucha , m á s bien i n c l i n a d o a l 
lado de la " E n t e n t e " , haya pu-
bl icado en su e d i t o r i a l de l lunes 
estos p á r r a f o s : 
También nosotros condenamos con 
todas las energías de nuestro espíri-
tu, la forma en que Va desarrol lán-
dose la contienda entre los seculares 
pueblos de la vieja Europa; pero no 
condenamos solo la terrible actuación 
de los austro-germanos que aparecen 
más crueles por la sencilla razón de 
que hacen la guerra en países ene-
migos donde todo leg es hostil y todo 
tí> resuelve contra ellos; condenamos 
igualmente los procedimientos de sus 
í o n t r a n o s que agotan los recursos 
para combatirlos, para aplastarlos 
contienda en favor de Alemania, se 
guro (según predicen los anglóifilos 
que tanto le temen al militarismo pru-
siano) Ingiatprra a r r a s a r í a nuestras 
costas, invadiría nuestras ciudades 
marí t imas que son las m á s y mejo-
res, hundir ía nuestras marinas de 
guerra y mercante y quedar íamos, se-
gún ellos, reducidos a la nada. 
Yo a mi modo de apreciar no vís-
nasta hacerlos desaparecer de la su-1 lumbro en lontananza ese peligro que 
ptrficie terrestre. | Je sugiere a algunos; costa extensa 
E l C A I O R Y 
L A G U E R R A 
raos. A l e m a n i a a c e p t a r í a e l r e t o 
inmediatamente . 
Pero â  I n g l a t e r r a np le oenrre 
semiejante h i d a l g u í a , y abusa de 
tus ventajas, y au tor iza a los de-
m á s para abusar de las suyas. 
E l T r i u n f o pub l ica u n n o t a b b 
a r t í o u l o del s e ñ o r F e r n á n d e z P é -
rez sobre " e l m i l i t a r i s m o prusia-
no y el nava l i smo i n g l é s " del que 
tomamos estas l í n e a s : 
Para analizar cual de estos dos pe-
ligros es más inminente, bas ta r í a só-
lo fijarse en la situación topográfica 
que ocupa Ital ia o España , quienes | "guagua" en el Nacional, y he oído 
01 por azares políticos se decidieran | a las de Melado, que son unas señori-
a tomar participación en la actual tas que tienen locos a todos los pe-
( C H A R L A ) 
Desde que, pocos días ha de ello, 
encontré casualmente al barbero que 
me servía meses a t rás , y que aban-
donó el salón, del que soy parroquia-
no, para establecerse por su cuenta 
en otra parle: desde que le encon-
tré, y le pregunté qué tal marchaba 
el negocio, y me contestó que "muy 
mal, muy m a l . . . seguramente por 
la guer ra . . . " ; desde que aguanté 
tal atrocidad sin caer desplomado, 
estoy por decir que la guerra me 
es simpática porque es la gran ta-
padera. Como que me creo autoriza-
do para decirle aj casero, "perdone 
usted que no le pague ¡esta mal-
dita guer ra ! . . . " 







riodistas de la Habana a fuerza de 
pedirles entradas de favor; desde que 
las he oído despotricar y decir: " ¿ l a 
ó p e r a . . . ? pero ¿quién va a la ópe-
ra con este calor asf ixiante . . .? y 
¿quién hace un sacrificio para asis-
t i r a una temporada a base de Ti t ta 
Ruffo, estando éste obligado a no 
cantar sus óperas por falta de tiple 
l igera?"; desque he oído tales cosas 
a las de Melado he sentido deseos de 
dar gracias al Altísimo por el calor 
EÍ mismo derecho tiene Inglaterra | tiene Alemania, Austr ia y Turquía, que nos permite padecer. Porque, 
para matar de hambre a las mujeres j penj con los nuevos adelantos y mé-
y niños alemanes cuyas privaciones todos en el arte de la guerra, se pue-
ya del mundo entero son conocidas, | de atenuar mucho: las minas, los 
que tiene Alemania para asesinar a | torpedos, las defensas en los puertos, 
mansalva a los pasajeros del buque (etc., etc., son los llan\ado8 a desempe-
euemigo que cargado hasta los topes ñar ei importante papel de defensa, 
(¡e contrabando de guerra, iba en de-1 qUe aunque vulnerable si así se de-
manda de las costas inglesas. Es de-
cir, ninguno de esos dos jpueblos tie-
ne derecho a proceder asi, y bárbaro 
es el procedimiento de una y otra na-
ción condenando a morir en cualquier 
forma que sea a ios no combatientes, 
a los que quizás repugnen la guerra 
al lá en el fondo de sus conciencias. 
Los rusos entraron en Memel, po-
blación de la Prusia Oriental. Perma-
sea, dan el resultado apetecido, como 
lo demuestra en la actual conflagra-
ción Turquía ; m á s continuemos con 
el peligro dei navalismo. 
E n vano se quiere presontar a 
A leman ia eomo un ogro que, ame-
naza tragarse a l mundo , cuando 
ese ogro insaciable lo tenemos en 
necieron en la ciudad solo treinta ho-1 el p o d e r í o i n g l é s , el cual no es una 
ras. Cuando al siguiente día la ocupa 
ron de nuevo los alemanes, Memel se 
mejaba las ruinas de un pueblo asola-
do por las hordas de Tamerlan. De 
la población masculina no quedaba un 
ejemplar; las mujeres y niños forma-
ban montones de cadáveres . Sólo al-
gún quejido, a lgún sollozo, indicaban 
que allí hubiera seres humanos. Y 
de aquella ciudad solo quedaron las 
pos ib i l idad sino u n hecho bien 
t r i s t e en la h i s t o r i a c o n t M n p o r á -
nea. 
Dice L a F r a t o r n i d a d d« P ina r 
del R í o : 
Nog hace falta agua, y esta como 
piltrafas de los ciíerpos destrozados; ei Enano de la Venta, si caigo o no 
algunos centenares de mujeres mor- Caigo. 
talniente heridas por la lujur ia de la 
soldadesca; ruinas, d e s o l a c i ó n . . . ¡Y 
Memel tenía más de V E I N T E M I L 
i i A B I T A N T E S ! Las v íc t imas fueron, 
pues, veinte veces las habidas en la 
tragedia del "Lua i tan ia" ! . . , 
L a responsabi l idad c o n t r a í d a 
sobre tantas v í c t i m a s inocentes, 
es inmensa; pero los m á s culpa-
bles de l a muer te de los n i ñ o s y 
las mujeres que han perecido en 
l a c a t á s t r o f e son los padres de 
esas c r ia turas y los esposos y her-
manos de esas damas. E l l o s rec i -
bieron a t i empo el aviso de pe l i -
g ro inminente , y se l anza ron a l 
pe l ig ro . F u é una imprudenc i a te-
merar ia , dolorosamente castigada. 
Los bel igerantes no p o d í a n dete-
nerse ante esa c o n s i d e r a c i ó n ; por-
que entonces, con l l e v a r algunas 
fami l ias en cada barco, q u e d a r í a 
í a e i l m e n t e anulada l a a c c i ó n de 
los submarinos. 
Se habla de las leyes de l a gue-
r r a . Esas leyes h a b r í a n de ser 
justas po r ser respetadas, y no 
son jus tas las leyes cuando re-
snl tan ventajosas pa ra u n o y des-
ventajosas para o t ro . 
T n a gue r r a leal , caballeresca 
y noble s e r í a , p o r e jemplo, s i I n -
g la t e r ra dijese a A l e m a n i a : A h í 
van c incuenta buques m í o s , pre-
s é n t a t e con ot ros c incuenta de los 
tuyos d é i g u a l tonela je y luche-
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios. 
MCLONEY & FXLIS 
= A M A R G U R A , 12. . 
Hay mucho sembrado para comer y 
hasta para hacer algunos reales, y si 
ei agua cayese, con más motivo por-
que desar ro l la rá los cultivos y ' nos 
dará una buena cosecha de maíz. 
Hay mucho sembrado, y en buenas 
condiciones, así que si corresponden 
las nubes razonablemente, tonemo^ 
con que hacerle frente a la miseria, y 
sino vencerla monetariamente, a lo 
menos matando los amagos del ham-
bre, que han dado en perseguir a los 
más desgraciados, como son los agri-
cultores y jornaleros. 
Ayer creíamos que hubiese llovido, 
porque el cariz del tiempo así lo in-
dicaba, pero a más tardar al termi-
nar la menguante, ya seremos favore-
cidos, por las nubes y remediados 
nuestros deseos. 
E n muchos p a í s e s de Europa , 
en E s p a ñ a mismo, se gastan bue-
nas sumas de d inero en obras de 
r e g a d í o . A q u í se ha demostrado 
que la f a l t a de agua m a l o g r a m u -
chas cosechas. B i e n p o d í a n pensar 
nuestros p o l í t i c o s y gobernantes 
en gastar a lgo de l o que se derro-
cha, estableciendo canales de de 
r iego. S e r í a u n g r a n elemento de 
prosper idad pa ra nuest ra a g r i c u l -
t u r a . 
Sobre la u n i f i c a c i ó n del p a r t i -
do l i be ra l , dice E l Sol de Alar ia -
nao : 
Cada vez que se exteriorizan las 
tendencias del acercamiento colecti-
vo, echan al vuelo las campanas los 
diarlos gubernamentales y no se de-
tienen a estudiar las causas y concau-
sas del problema, porque no hay un 
noble y desinteresado anhelo en la 
virtualidad de la fusión, sino la inten-
ción dolorosa de i r colocando obstácu-
los en el camino de la unificación, a 
fin de que la realidad patr iót ica no 
sea un hecho tangible y elocuente. 
Es muy cierto que hasta ahora no 
ha existido el desinterés y el patrio-
tismo necesario entre los elementos 
directores del liberalismo, pero no es 
menos exacto ' también que no es !a 
fórmula m á s expedita la de sembrar 
cizaña en los surcos donde el patrio-
tismo empieza a regar el tr igo de la 
reconciliación. 
Hemos dicho que no ha habido pa-
triotismo y desinterés entre los ele-
mentos del partido y así es en efec-
to . 
Pero t a n p r o n t o como los ele-
mentos directores de l p a r t i d o es-
t é n de acuerdo, nada han de va-
l e r las i n t r i ga s n i las voces propa-
ladas p o r los adversarios. 
A h o r a parece que v a de veras 
l a u n i ó n l i b e r a l . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P l ^ P c ^ ^ ^ J * 8 Damingos. DESDE L A H A B A N A . 
fe a T n n A ^ ^ í ^ o ^ H ^ ' COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruM oficial de correos entre Cuba y los EsUdos Unido». 
^4 7 A DE LA HABANA A NEW T0RK ^ A 
/ U H a y Vuelta. tj) / U 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la »da y a k vnelt», en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y d e m á s ciudades en el 
camino. 
A la renta desde abril 15 basta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero es tán a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las m á s pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la earte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos « p r o . palsdos Pullman. Carros 
tcnS ' COfilI*rt1l*iea Caniarotes (conectados) y de U -
Todos de Acero etn alambrado y sbsnicos elíctrico». 
Para m á s informes, reservadones y bffletes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. H A B A N A , TELEFONO A J & T S . 
no les quepa duda alguna, la guerra 
y el calor, dejando a un lado eso de 
la carencia de tiples ligeras, son las 
dos grandes excusas, los dos gran-
des motivos a que debomos agarrar-
nos, como el náufrago se agarra a 
la tabla de salvación, aquellas perso-
nas que, apenas l lamándonos Pedro 
queremos alternar y figurara en nues-
tro pequeño gran mundtf. 
Se nos pregunta: ¿qué proyectos 
tiene usted esto verano? ¿Cómo se 
las compondrá usted para disfrutar 
de una temperatura fre.sca? 
La contestación ha de ser la si-
guiente: 
—1 La gue r ra . . . ! ¡la guerra! Te-
nía pensado i r a Ostende... ¡qué 
viaje! De aquí al Norte; del Norte 
en el "Lusitania" a Inglaterra; de 
Inglaterra a Francia , y a Osten-
d e . . . Y ;ya lo ve usted! N i Ostende 
os Ostende, playa refinada y elegan-
te, ni navega el 'Lusitania", ni hay 
veraneo posible. Me dirá usted que 
en España hay grandes playas, ele-
gantes, frescas; conforme. Pero ¿có-
mo se va a E s p a ñ a ? ¿Qué vapores 
hay? ¿ Y en cuál se encuentra pasa-
je? Yo no quiero viajar como sar-
dina erj banasta, apretado, prensa-
d o . . . ¡No mo muevo, ea! Me que-
do en Cuba. v 
Con una respuesta Igual a la que 
queda escrita, sienta uno plaza de 
hombre "chic" víct ima de la gue-
r r a . 
¿No lo es mi barbero? 
De la ópera no hablemos. 
Basta» con decir: 
—¿Mete r s e en un horno? Mejor 
es dar una vuelta en automóvil . (Hay 
automóviles peseteros). Y , además, 
para oir a Ti t ta Ruffo en "Boheme", 
¿ p a g a r diez duros? 
Nada de ópera. No me aboné por-
que sabía lo que pasar ía . (No im-
porta que no supiese nada). Sabía 
que nos achlcharraríaftios; sabía que 
para oír a Tit ta en "Ríg-óletto". "Bar-
bero," "Hamlet", e t c . . . falta un 
soprano lijero. Diga usted (aquí un 
golpe de ingenio-culinario) ¿us ted 
comprende una tor t i l la de champigno-
nes sin champlgnones... ? Pues. . . 
saque la consecuencia. 
Lector modesto, pero picado por la 
t a rán tu la esa que en cuanto se anun-
cia una gran temporada de ópera, o 
que las más elegantes familias sa-
len con rumbo a tal 0 cual playa, o 
que en un martes de moda en un ci-
ne llamaron la atención por su belle-
za y elegancia las de Mojama, las 
de Cubilete y las siempre celebradas 
Srtas. de Chilíndrón, te hacen saltar y 
soñar en abonarte, en viajar o en "c i -
nematogra f í a s ; " lector, piensa en la 
guerra y en el calor; escódate de-
t r á s de la una y del otro; hazte el 
víctima; suda silenciosa y dignamen-
te, y dando una carrera en pesete-
ro "Fordt". limpíate el sudor de t u 
ancha frente, dignamente y dirigien-
do un suspiro "vía Ostende," d i : 
—Maldita gue r ra . . . 
Y métete en un cine al aire libre. 
E. COLL. 
E l s a n e a m i e n t o d e 
! a l e c h e 
U N FOLLETO I N T E R E S A N T E | 
Nuestro distinguido amigo el cloc-: 
tor Gabriel M. Landa, acaba de publi-
car un folleto de alta signiñeación | 
para la salud pública y sobre todo 
para disminuir la aterradora cifra de 
la mortalidad Infantil . 
Trá tase de un plan de abastecimien-1 
to de leche desde el punto de vista i 
sanitario para una población de más 
dt 20,000 habitantes. 
Dicha obra fué presentada al Ter-1 
cer Congreso Médico Nacional Cuba-: 
no en opción al premio de la Secre-j 
tar ía de Sanidad y Beneficencia. Es1 
de recomendar la lectura de ese tra-! 
bajo en que el autor presenta datos'[ 
completos para un plan salvador que 
ha de producir infinitos bienes cuan-
do se lleve a la prác t ica . 
Consiste la tesis general en la ma-
nera de cuidar higiénicamente las va-
cas lecheras, en buenos campos y es-
tablos preparar el ordeño y conduc-
ción de la leche, todo con la más ex-
quisita pulcritud, contando con los 
aparatos más modernos para el aná-
lisis y cuidado de la leche y otros 
mil requisitos que el lector verá en 
tan importante folleto, el cual ya pro-
visto de mucho grabado explíctorío 
y aclaraciones. 
E l folleto del doctor Landa es dig- ¡ 
no de que el Gobierno le preste la 
mayor atención, y de que los facul-
tativos lo lean incluso las madres de 
familia; pues a todos incumbe en la 
misión particular de cada uno hacer-
se cargo de lo que significa para la 
salud el conocimiento de cuanto ata-
ñe a la Sanidad de la leche. 
E l doctor Landa ha sido muy feli-















































L a i n m i g r a c i ó n 
Relación de los inmigrantes que 
han sido solicitados en el Negociado 
correspondiente de la Secre tar ía de 
Agricultura con expresión del Sana-
torio en que fueron inscriptos, desdo 
«1 primero d« Agosto de 1914, al 30 








Dependientes . . . 269 




, . . 674 428 1102 
Gallego 468 655 1123 
Castellana 232 200 432 




Cuba . . 
Bondad . 
A . Cubana 
Sacados con recibo 
de Sanatorios Espa-
ñoles 
Id id id Cubanos 
Diferencia a fa-


















N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MUEBLES E N T T V I A PUBLICA 
El Jefe local de Sanidad ha comu-
nicado ai Alcalde que dead» hace días 
se encuentran en la vía pública en 
Carmen y Monte, varios muebles y 
tarecos producto de un desahucio y 
que urge sean recogidos y enviados 
al Depósito Municipal. 
También le participa que la man-
iana de terreno comprendida entre 
las calles de Estrella, Maloja, San-
tiago y Marqués González, es tá con-
vertida en un depósito de hierro y 
trastes viejos que debe desaparecer. 
DEMOLICIONES 
La Sanidad ha ordenado a la A l -
caldía que disponga la demolición 
de la casa Zanja número 33 y de una 
cuar ter ía que existe al fondo de la 
bodega "E l Pontón," en A l e n d a -
res, por amenazar ruina. 
DEBE CESAR E L INSPECTOR 
El presidente del Centro Gallego, 
Sr. Antonio VUlaamll, ha presentado 
un escrito en la Alcaldía comunican-
do que estando terminadas las obras 
del Palacio del Centro debe cesar el 
Inspector que designó el Municipio 
v cuvo haber pagaba la Asociación. 
PUEDEN P A T I N A R 
E l Alcalde ha resuelto devolv í r 
ai señor Gumersindo Hermida el pa-
tín que ie decomisó a su hijo la poli-
cía de la 7a. estación y no imponer-
le multa de ninguna clase, por esti-
mar que es lícito a los niños el pat i-
nar por lugares como el de Castillo 
y Príncipe donde no estorban ei t r án -
sito. 
El Alcalde parece que di r ig i rá al 
capitán de dicha estación un escrito 
para que no impida ese ejercicio a 
los niños. 
D e l a S e c r e t a 
Ignacio Duarte Escalante, vecino 
de A, námero 5, denunció que Enr i -
que de la Noval, vecino de Peñalver 
41, al que le entregó carbón por va-
lor de $48, ha vendido el estableci-
miento ausentándose. 
Una Mujer Rompía 
Sus Vestidos en Medio 
de Doiores Terribles 
Testifica que fue Curada con 
el Compuesta Vegetal de 
Lydia £. Pinkham. 
Resumen 
Solicitados con recibo y firmados 
por los delegados , 5540. 
Tráns i to 
Inmigrantes solicitados 322. (con 
cartas firmadas por los consignata-
rios hacendados y comerciantes. 
Inmigrantes solicitados 144 (car-
tas firmadas por Comerciantes.) 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
1 
Malone, N . Y . I n d u d a b l e m e n t e , 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham. me ha hecho 
m u c h o bien. La 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
" M e atacó una 
inflamación orgánica 
y me daban ataques 
durante los guales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-
cargué a mi esposo que me conprara una, 
botella. Tomé esta medicina nasta que' 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas."—Sra-Fred Stone, Route No. 3, Malone, N . Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham^es el remedio sin rival para 
Campana contra la 
pintadilla 
En el recorrido que recientemente 
realizaron por varios té rminos de la 
provincia de Santa Clara los doctores 
Castro y Arias, veterinarios designa-
dos por la Secretar ía de Agricultura 
para aplicar el suero antl-colérlco en 
las crías porcinas, a f in de evitar que 
sean diezmadas por la enfermedad co-
nocida vulgarmente con el nombre 
de "pintadilla," han visitado las si-
guientes fincas: 
Término Municipal de Santa Clara, 
fincas de I . Alvarez y Hermano, de 
J. Gárciga y de M . Gárciga. 
Término de Caibarién. Fincas de 
María Escobar, viuda de Jolí , de A . 
García Romero y de R. Cintra. 
Término de Santa Isabel de las La-
jas. Fincas de López y Hermano, de 
Benito Mora, de Ajur ia y Hermano, 
de M. Gutiérrez, de Teodoro Cruz, de 
Isidoro Gutiérrez, de Gabriel C^uz, de 
Pastor Cruz y Ramón Barroso-
Término de Ranchuelo. Fincas de 
Pablo R. González, de Julio Azcue, de 
Ignacio Machado, de Emeterio Pérez , 
de Ceferino González, de Faustino 
Solís y de Francisco Sánchez Cruz. 
E l total de cerdos vacunados asclen 
de a 558, habiendo sido, en todos los 
casos, usada la vacunación s imul tá-
nea; es decir, aplicados el suero y «1 
virus a la vez, para conferir una In -̂
munidad activa que evite que los cer-
dos vacunados padezcan la "pinta-
di l la" dentro del año en que fueron 
protegidos por la Inoculación pre* 
ventiva. 
Dentro de pocos días recorrerán 
otros comisionados, designados al 
efecto, varios lugares de la provin-
cia de la Habana, con idéntico objeto, 
a fin de hacer inmune el mayor nú-
mero de piaras porcinas, contra di-
cha enfermedad, particularmente en 
aquellos lugares próximos a donde 
existen actualmente focos coléricos. 
T j i T S o ^ ^ 
Nuest ro a n t i c u o amigo don 
B e r m a b é I b á ñ e z Lasaga es au to r 
de u n hermoso plano de l a c iu-
dad de C á r d e n a s , correctamente 
d ibu jado y l i t o g r a f i a d o en colo-
res en el que aparece la r o d de 
t r a n v í a s que se va a i n a u g u r a r el 
p r ó x i m o 20 de M a y o . 
Es una obra ú t i l í s i m a sobre to -
do pa ra los forasteros que v i s i t a n 
l a f loreciente c i u d a d y los i n n u -
merables comerciantes y hacenda-
dos e industr ia les que t i enen a l l í 
negocios. 
E l p lano de C á r d e n a s compren-
de la c iudad p r i m i t i v a y l a mo-
derna con todo el ensanche y loe 
muelles. Y a d e m á s contiene ana 
g u í a de l a loca l idad y vistas de 
los pr inc ipa les edificios. 
M i l gracias a l s e ñ o r I b á ñ e z , po r 
su obsequio. 
C l a c u e d u c t o d e 
S a n L u i s 
A l salir ayer de Palacio, el Secre-
tario de Obras Públicas, señor Vi l la -
lón, manifestó a los repór te rs , haber i 
dado las órdenes oportunas, para quei 
con cargo al crédito de $50,000 vota-1 
dos por e] Congreso para el acueduc-
to de San Luis (Oriente), den co-| 
mienzo las obras. 
Manifestó también dicho Secreta-
rio, que en vir tud, de que en el trans-
curso del año que ha pasado desde 
que se votó el crédito aludido han 
variado los precios de los materiales, 
se ve rá precisado a sacar a subasta 
las obras y la tubería para la red 
de distribución del acueducto, é \ cual 
demanda mayores cantidades de las 
votadas, por cuyo motivo es tá re-
dactando un memorándum que envia-
rá al Jefe del Estado, a f in de que 
éste dir i ja un Mensaje al Congreso, 
solicitando se aumente el crédito pa-
ra ese objeto a la cantidad de $125,00* 
J o s é Antonio Muñoz 
Hemos tenido el agrado de saludar 
a nuestro querido amigo don José 
Antonio Muñoz, Cónsul de Cuba en 
Sevilla, que viene en uso de Ucencia 
para trasladarse, cumplida ésta, al 
Canadá, en la permuta que ha hecho 
en aquel Dominio, con un compane-
ro, el señor Caballero, que le susti-
tu i rá en el Consulado de la hermosa 
ciudad andaluza. 
José Antonio Muñoz, estableció en 
Sevilla la oficina consular de carre-
ra y durante el tiempo que alh es-
tuvo, no cesó de realizar una muy 
acertada labor de acercamiento co-
mercial y de intercambio mercantil 
entre España , y Cuba. E l señor Mu-
ñoz es uno de nuestros más compe-
tentes representantes consulares. En. 
Sevilla tenía la estimación de los 
que conocieron la actividad, V inte-
rés de sus trabajos oficíales y la co-
rrecta y dignísima actuación de su 
cargo. José Antonio Muñoz, nos aten-
dió muy afectuosamente cuando en 
Sevilla estuvimos con nuestro queri-
do, amigo el Ministro de Cuba en Ma-
drid, doctor Mario García Kohly. 
Para el DIARIO, que nosotros re-
presentábamos, tuvo el señor Mufios 
grandes deferencias que le agradcci-
mod cumplidamente. 
En Sevilla ha sido muy sentida su 
ausencia. José Antonio Muñoz es df 
los Cónsules qup se quieren y res-
petan. Y uno de los buenos repre-
sentantes que ha tenido Cuba en Es-
paña. 
Nos complacemos en darle una 
cordial bienvenida a nuestro íntoh-
gente amigo, que en unión de su f«-
posa y de su simpático hijo, pasa-
rá una temporada entre nosotros, pa-
ra i r después al Canadá, en donde, 
como ya decimos, ha sido destinado 
por la permuta del ca'-go que hnsta 
ahora ocupó en ^ ^ [ ^ ^ 
E n l a G r a n j a d e 
lo s n i ñ o s p o b r e s 
En la tarde del jueves últ imo fué 
visitada la Granja "La Caridad" fun-
dada por el beneméri to doctor Del-
fín, por un grupo de alumna», en nú-
mero de 72, pertenecientes a las au-
las la . , 2a., 3a. y 4a. de la Escuela! loa bronquios y por algún tiempoJ 
número 60, acompañadas de las maes-| dudó de que recuperára mi salad, 
tras señoras Catalina. Zenes, Estela, " M I buen é imparc la l doctor me aô  
Pérez, Guadalupe Ramírez y sefiori-¡ sejó tomára la Peruna, lo que hicí J 
tas Carmen Anido, Carmen Traite y vacilar, y noté mejoraba rápldamíT 
Matilde Rodríguez Quesnel. La afección de loa bronquios no Jy 
Par t ió la excursión del local que I en desaparecer y recuperó la salud• 
ocupa la Escuela, a las .1 y 30 p. m., | meses." 
regresando a las 6 y 30. 
Fueron car iñosamente recibidas! 
por el doctor Delfín, incansable pro- | 
tector de los pobres, y por las bon- j 
dadosas Hermanas de la Caridad y 
demás personas que lo secundan en 
tan humanitaria obra. 
Durante la visita recorrieron maes-
tras y alumnas, los distintos depar-
tamentos de que consta aquel esplén-
dido edificio, pudiendo apreciar el or-
den y disciplina que reina en todo él. 
A l llegar a la Granja acababa de 
servirse la comida a los niños, cpmi 
da sana, abundante, bien condimenta 
da y perfectamente servida. 
Las alumnas de la Escuela 60, to 
marón parte en los juegos de sus com 
pañeri tos , deleitándoles ellas a su vez 
con recitaciones de poes ías v 
logos, cantando el Himno a Luz Ca 
ballero, a la Bandera; terminando 
con el Himno Nacional. 
MAYO 12 
m MEDICO IMPARĉ T 
RECOMIENDA LA p¿ 
SYLVESTER E. SMITH 
P e r d i ó S u B u e n a Sa/urf. 
SR. SYLVESTER K. 8MpL 8t . Louls, Mo., E. U . A., asóos, q 
Ave., escribe al Dr. Hartman: 
"Peruna es el mejor amigoqQe. 
tener un hombre. 
•«Hacen algunos meses llegué \ 
un estado 
E L A M I Q O D E L 
E N F E R M O . 
•o. La _. 
desarreglos aTJJ'l 
naron m i bnej 
salud. Tuve afecciones catarralei I 
NO USE MAS 
ESPEJUELOS! 
U N A RECETA GRATIS 
USTED PUEDE PREPARARLA 
SU PROPIO HOGAR 
¿ U s a usted espejuelos o lenta'] 
Sufre usted esforzamlento de 
vista o de otras debilidades visuales! 
Si es así, se a l eg ra rá usted saberí 
hay un remedio para sus males.' 
monó-1 chas personas cuyos ojos empez 
a cansarse afirman que después 
haber preparado y usado esta rece: 
gratis sus ojos y vista han dermái 
inmenso alivio, al extremo de no nij 
cesitar más de sus espejuelos. UtJ 
de los hombres que la usó dice lo áj 
guíente : "Yo era casi ciego; apenir 
no podía leer. Ahora puedo leer d 
necesidad de espejuelos y ya no 
lloran los ojos. Antes me dolían ma-
chísimo cuando llegaba la noche, pen 
ahora están siempre bien; esta rece'.! 
fué como un milagro para mí." W 
El cadáver no ha sido identificado 1 ^ ñ o r a que también la usó se exp 
Sagua la Grande, Mayo 11 as í : L? atmósfera parecía nebuloi 
10-20 a m con 0 8in espejuelos, pero después oí 
va+o tv,ofíor,» i „„,, -DJ / X„ haber usado esta receta por 15 dir 
Esta mañana en la calle Rolof ^s- d j h ás clara ^ 
quina a Quintín Banderas, a p a r e c i ó ! ^ leer sin espejuelos aunque 1 
el cadáver de un individuo como de f l * ^ ¿ ^ « ^ w * * » Sp r™» oí 
30 años y de naturalidad española. 
A l parecer presenta dos heridas de 
arma de fuego, una de t rás de la ore-
ja derecha y otra en la cara. No ^ué 
identificado. Detalles por correo. 
E l Corresponsal 
L A NOTICIA O F I C I A L 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande en telegrama de 
ayer dice lo siguiente: 
" A las seis fué encontrado en el 
callejón "Rada", entre Rolof y Quin-
t ín Banderas, un blanco de estatura 
regular de 30 años de edad, que vis-
te saco y pantalón negros, en la ca-
misa tiene las iniciales E. R, y en la 
camiseta P. R. Presenta una herida 
de bala «n la región malar derecha y 
otra también de bala en la parodidea 
izquierda. No ha podido ser identi-
ficado el cafdáver. Según certifica-
ción del médico el sujeto encontrado 
hacía seis horas que estaba muerto". 
letras sean diminutas." e cree qfl 
miles que en la actualidad usan esp 
juelos o lentes pueden ahora desh*| 
cerse de ellos en un tiempo raz 
y miles más podrán fortificar sus ojoi 
al extremo de evitarse la molestia! 
gasto de comprarlos. Dificultades «I 
la vista del carácter que sean queda!! 
aliviadas con el uso de esta recettl 
Héla aquí : Vaya a una buena botica! 
pida un frasco de Optona: llene «i 
agua tibia un frasco de sesenta ps-l 
W s de capacidad, eche adentro m 
pastilla de Optona y déjela que se fl¡J 
suelva. Lávese entonces los ojos coij 
este líquido de dos a cuatro veces m 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y ^ 
flamación no t a rda r á en desaparee? I 
SI a usted, lector o lectora, le m m 
tan sus ojos, aunque solo sea un poj 
quito, dé con tiempo los pasos pa"l 
salvarlos. Muchas personas que año-
ra son completamente ciegas conser 
var ían hoy su vista si la hubiese 
atendido a tiempo. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO n O E : : fAMIW 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo n i r a d . f * * 
Baborada en la fábrica establecida en BSIX>T, en el litoral d i esU b w * 
Para evitar falsificadonea, las IUMB l levarán eatamyadm en l tM^w 
Caá las palabras 
L U Z BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
t a r ó impresa la 
«laroa de fábrica 
ELEFANTE 
« M es nuestro ea 
elusivo uso y os 
perseguirá coa to-
do el rigor do la 
Ley a los faliUUMi 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
fas . ofreoemos s i 
público y que no 
tleae rival, ss si 
producto ds una f * 
fricación stpodal 
7 quo presenta el 7 4Q« presenta el ^ = : = ¿ = ^ = ± ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B f ^ ^ ^ = ; : - ¿ 
•opecU» de agua d s » . produciendo « t a LUZ T A N HERMOSA, h o ^ 
mal olor, nn,* no^» »i. . .. aceu* r al olor, qua nada tiene que envidiar al gas más purlficador. Este a c * " ^ 
sse a gran ventaja do no inflamaise e o ^ < S s o de romperse la-
S S £ £ ^ ^ ^ ^ Principalmente PARA E L USO DE ^ ' 
FAJÍtÍ^SÍ a , k * C O M " * « o « « : L A LUZ BRILLANTE 
Z ^ l ^ f ' ^ 8UIWlor en condiciones Imnínlcas. al de m * * * 
^ w f n .€Xtriaiero' 7 YWI<»* * Precloe muy reducidos ^ áj 
tí^Ilu^L T ^ n a ™ ^ * * eurtldo de BENCINA y ^ ° % e ¿ * 
S ? ¿ i d ^ a l eb rado , para fuerza motr i í y demás usos, a ^ 
A t e W o ^ jodia 04 Rsflnjru C«^-C3lWoa; SAN PCDRO» N*"*» 
M A Y O 1 2 P E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A l Ü í v A 
F A G I N A C I N C O 
N Encantados de haber nacido, porqae tomamos.,.,^ E L T l t 
H A B A N E R A S 
L a s D a m a s d e l a C a r i d a d d e C u b a 
Una institción que surge. 
Denominada así, como aparece en 
él epígrafe, Las Damas de la Cari-
dad de Cuba, representa una de las 
grandes obras de San Vicente de Paúl, 
el Serafín de Francia, como un día 
¡o llamó Rubén Darío. 
Era una necesidad. 
Se imponía su fundación entre nos-
otros ya Q116 son tantos los que es-
condidos en el rincón de hogares ig-
norados sufren dolores y miserias sin 
cuento. 
Tantos, sí, que avergonzados no se 
atreven a tender la mano imploran-
do un socorro. —«• 
Obreros muchos de ellos para quie-
nes, cerradas las fábricas, creen ce-
rradas también las almas a la cari-
dad. 
Se resignan a su desamparo. 
Y la nueva institución, que tiene co-
mo principal fin visitar los hogares 
tristes, enjugará lágrimas, aliviará 
males, suministrará recursos y sem-
brará esperanzas, alientos y consue-
los. 
Un rayo de luz que va a fulgurar 
donde solo hubo sombras... 
En la Sala de la Iglesia de la Mer-
ced quedó definitivamente constitui-
da la asociación de Las Damas de la 
Caridad de Cuba en la tarde del pa-
sado miércoles. 
¿Nombres? 
Bastan ellos, por sí solo, como se-
gura garantía de nobles éxitos. •' 
Presidenta de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta. 
Natividad Y . Viuda de del Valle. 
Vicepresidenta. 
María Monlalvo de Soto Navarro. 
Secretaria. 
Ana María Menocal. 
Vicesecretaria 
Ernestina Ordóñcz de Contreras. 
Tesorera 
Petronila del Valle de Arango. 
Vicetesorera 
Consuelo Alvarcz Iznaga. 
Ropera 
. María Iznaga de Alvarez Cerice. 
Vocales 
(Calificadoras y Visitadoras) 
L a Marquesa de la Real Pi'oclama-
ción, la Marquesa de la Real Campi-
ña, la Condesa Viuda de Macuriges, 
L a Condesa de Buena Vista, la Mar-
quesa de Du-Quesne, la Marquesa de 
Avilés, Concepción Escardó de Frey-
re, María Herrera Viuda de Seva, 
Herminia Alonso de Rivero, María 
Rosell de Azcárate, Cecilia Alvarez 
de la Campp Viuda de Franca, Mer-
cedes Campos de Tagle, Berta De-
mestre de Rosell, Emilia Borjes Viu- ¡ 
da de Hidalgo, María Antonia Men-1 
doza de Arellano, Asunción Rosell de 
Gastón, Mercedes Campos de Tagle, 
Sofía Ferrer viuda de Solar, Rosa-
lía Mendizabal de Salterain, María j 
Luisa Cueto de Menocal, María Fer-! 
nánriez Viuda de Gobel, Eladia Soto i 
de Tamargo, Li la Hidalgo de Conill, 
Teté Rivero de Ferrán, Dulce María 
Junco de Fonts, Lucia Hortsmann de 
Weiss, María Luisa Morales de Tó-
mente, María Calvo de Giberga, Do-| 
lores Morales de del Valle, Concep- j 
ción Montalvo de Mendizabal, Fran-
cisca Grau viuda de del Valle, Jua-
nilla Du-Quesme de Cabrera, María 
Luisa Gómez Mena de Cagigas, Ju-
lia Mendoza de Batista, Nieves Du-
ráñona de Goicoechea, Josefa Sán-
chez Viuda de Lombard, María Anto-
nia Calvo de Morales, María Teresa 
Sarrá de Velasco, Esperanza Bernal 
de Zubizarreta, Graziella Ruz de 
Brand, Emma Dumois de Botet, Ra-
faela Ferrer Viuda de Bernal, Cris-
tina Gelats de Méndez y María Ra-
delat de Fontanill?. 
Y las señorií,as Nena, Malula y 
Chichi Rivero, Mercedes Ajuria, Jo-
sefina Gelats y María Botet y Su-
ris. 
Tanto por el noble pensamiento 
que la inspira como por el prestigio 
de sus organizadoras parece llamada 
la asociación de Las Dantas de la Ca-
ridad de Cuba a prodigar bienes in-
finitos. 
F I N D E S I G L O 
- T E L A S D E V E S T I D O D E G R A N F A N T A S I A . 
C r e p é s . R a t i n é s . V o i l e s , O r ^ n d í s y C é f i r o s . C i n t a s , E n c a j e s C h a n t i l l y , T i r a s b o r d a d a s y 
P e r f u m e r í a . L i q u i d a m o s u n a j ^ r a n c a n t i d a d d e b l u s a s d e n a n s ú y v o i l e d e c o n f e c c i ó n 
francesa a 1-25 , 1-50. 1-75 y 2 p e s o s . . _ 
G A R C I A Y S I S T O . 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s A - r a e y A - Í 2 3 Í , 
alt 2t-o 
Un sensible accidente. 
Ocurrió ayer en Pinar del Río al 
jefe militar de aquella provincia, co-
ronel Federico Rasco, al espantarse 
el caballo que montaba. 
Fué lanzado al suelo, sufriendo al 
caer, además de varias contusiones, 
una hevida de siete centímetros en 
la cabeza. 
No perdió el conocimiento. 
Ni tampoco experimentó, según te-
legrama recibido por la familia, fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
La señora del pundonoroso mili-
tar, que es la distinguida dama Sa-
rah de la Torre de Rasco, tuvo noti-
cias del suceso en su casa del Veda-
do, disponiéndose desde el primer ins-
tante, y bajo la más dolorosa im-
presión, a ir a reunirse con su es-
poso. 
Acompañada de su señor padre, el 
ilustre Magistrado del Tribunal S u -
premo, licenciado Famcisco de la To-
rre, salió la señora de Rasco en el 
tren de las tres de la tarde con di-
rección a Pinar del Río. 
Las noticias llegadas posteriormen-
te sobre el estado del coronel Rasco 
son bastante tranquilizadoras todas. 
* * * 
En viaje de novios. 
Así embarcaron ayer ©n el Olive-
tte, para dirirrirse a Nueva í o r k pri-
meramente. Esperanza de las Cuevas 
y n-icpín 'Barraqué, de cuyas bodas, 
celebradas en la noche del sábado úl-
timo, ha dado cuenta la crónica ele-
gante. 
Los simpáticos esposos van a una 
excursión por los Estados Unidos que 
ha de prolongarse hasta fines de 
Julio. 
Servirá de término al viaje su vi-
sita a la Exposición de San Francis-
co. 
Felicidades! 
* * * 
Se anima Madruga. 
De semana en semana llegan al 
poético balneario iiuevos temporadis-
tas. *" 
Allí se encuentra actualmente, en 
unión de sus niños, tan encantadores, 
la bella viudita de Ferrer, Josefina 
Tarafa, quien se propone permanecer 
en Madruga por todo lo que resta de 
mes. 
Después, y en viaje de recreo, sal-
drá para los Estados Unidos. 
*' • • 
Jacinto Llaca. 
Este simpático militar, y amigo 
queridísimo, se encuentra ya en vías 
de curación después de operado fe-
lizmente por el doctor Fernando Mén-
dez Capote, Director de Beneficencia 
y uno de los cirujanos más distingui-
dos del cuerpo facultativo de la gran 
casa de salud die la Asociación de 
Dependientes, 
Allí, en la Quinta de L a Purísima 





P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l i m p o t e n c i a . 
TÓNICO de los TONÍCOS 
PARA 
EnférnMtfades Nerviosa», 
Conyalescencías y Antmif* 
C t .Mejor R e c o n s t i t u y e n t e 
DO VENTA POR TODO DROOUlftTA 
Amclo^muucak numMAcnmcAf, co, i*a. 
escuela y en el dúo con la Bori al I 
| final del primer acto se unió a ella, 
no temiéndole a los agudos y com- j 
partiendo ambos en un conjunto arre-
batador. Este joven tenor crece en 
i la "estimación de los dilettante, día| 
' por día y es ya un favorito del pú-¡ 
I blico habanero. De Lucca realzó la 
I parte simpática del Cónsul, manifec-
I tando una bonhomie que pertenece al 
I personaje, usando su magnifica voz 
i de una manera sumamente artística, 
1 nunca poniéndola en evidencia en to-
| do su poder no perdiendo de vista la 
, conmisceración que sentía por la ja-
; ponesita engañada por Pinkerton. L a 
, parte de Susuki y todas las demás del 
\ tío Bonzi, de Goro y de Yamagata, 
• fueron bien interpretadas. E l coro 
i excelente y en el final del terccr ac-
j to perfecto en entonación a boca ce-
• rrada. L a orquesta, como siempre 
| bajo la gran batuta del comendador 
Serafín. L a obra de filigrana de los 
diferentes familiares de instrumentos 
tan difícil, se hizo con una claridad 
extraordinaria resaltando los distin- lar fuertemente la salida del cabello, 
tos episodios orquestales ejecutado a A pesar de que ya había yo probado 
la perfección. E l intermezzo entre el! muchas preparaciones sin provecho 
E l C o r o n e l R a s c o , 
h e r i d o 
L a Secretaría de Gobernación ha 
sido notificada por el Estado Mayor 
del Ejército, de que al coronel Fede-
rico Rasco, Jefe de la Zona de Pinar 
del Río se le desbocó el caballo que 
montaba arrojándolo al suelo, ha-
biéndose producido en la caída una 
herida de consideración en la ca-
beza. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo I I , IWO. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Finar. 
761.23; Habana, 762.60; Matanzas, 
762.81; Isabela, 762.33; Santa Clara, 
762.80; Camagiiey, 763.60; Santaigo, 
763.12. , , ffl 
Temperatura: Pinar, del nio'nento 
26'4, máxima 34'0, mínima 22 8; Ha-
bana, del momento 27'5, máxima 31 4, 
mínima 25'8; Matanzas, del momento 
, 26'0, máxima 33'0, mínima Z**».^*" 
bela, del momento 2o'5, máxima ó ¿ o, 
i mínima, 22'5; Santa Clara, del mo-
i mentó 26'0, máxima 33'0, ™nima 
' 24'0; Camagiiey, del moiñento ¿b 
! máxima 3r5, mínima 18'7; Santiago, 
| del momento 27'8, máxima 31 0, mi-
nima 25'0. 
Viento dirección y fuerza en mc-
1 tros por segundo: Pinar, S E , 8.0; Ha-
i baña, S. 5.5; Matanzas, S E . , flojo; 
I Isabela. S E . , id; Santa Clara, S E . , 8.0; 
I Camagiiey, E N E . , 3.0; Santiago, SW.f 
Lluvia en milímetros: Isabela, 8.<; 
Santa Clara, 2.5; Camagiiey, 25.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, parte cubierto; Matanzas y 
Santiago, despejado; Santa Clara 5» 
Camagiiey, cubierto. _ 
Aver llovió en Paso Real de San 
Diego, Consolación del Norte, Cama-
juanf, Ranchuelo, Yaguajay, Mayaji-
gua, Sagua la Grande, Sibanicú, Cas-
corro, Guaimaro, San Gerónimo; en 
toda la zona de .Ciego de Avila; y 
en Camagiiey, Bueycito, San Andrés, 
Tunas, Cauto, Guamo, Río Cauto, 
Central América y Biran. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Esta fórmula en Realidad 
H A C E C R E C E R E L C A B E L L O . 
"Hace algún tiempo leí en su perió-
dico una fórmula para la preparación 
de un específico que servía para des-
truir el germen de la caspa y estimu-
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
= V E D A D O = 3 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
Sus compañeros del ejército, al 
igual que amigos particulares, en 
gran número, han acudido desde el 
primer día a enterarse de su estado. 
Grata nueva será para todos la^de 
encontrarse ya tan mejorado el dis-
tinguido oficial. 
Lo que consigno gustosamente. 
* * * 
Baile de las Flores. % 
Está decidido el de la Asociación 
de Propietarios del Vedado para el 
último miércoles de mes organizado 
por la Sección de Recreo y Adorno 
que con tanto entusiasmo ha empeza-
do a presidir el licenciado Néstor 
Trémols. 
Todo ha sido ya dispuesto a fin de 
que revista el mayor lucimiento po-
sible. 
Los últimos acuerdos tomados son 
la supresión de invitaciones y admi-
tir socios solamente hasta cinco días 
antes de la fiesta. 
Otro acuerdo más. 
Que el baile sea de etiqueta. 
Kewpie. 
Una revista juvenil. 
Dirigida por Pepe Fuentes, el sim-
pático e inteligente jovencito, y ad-
ministrada por otro jovencito no me-
nos simpático e inteligente, Rodolfo 
Baños, lleva ya cinco números pu-
blicados. 
E l último, que llega a mis manos, 
engalana su portada con el retrato 
de Vicentica Barraqué. 
Mi amiguita, terciado el mantón, co-
mo una maja, está monísima. 
Hay entre las páginas de Kewpie 
muchos grabados, amena prosa y se-
lectas poesías. 
Adelante! 
* * * 
Primera Comunión. 
Mañana será la de un grupo de 
alumnas del Colegio María Teresa 
Cornelias en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Hora: las 8 de la mañana. 
M a d a m a B t i t t e r f l y 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f E L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de la» reformas efectra-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y lodo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l qn« desee dis-
frutar de matlnée y Opera gratis, tomando nn helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
L a de la señorita Dolores Rodrí-
guez González y el señor Federico 
Marinas López señalada para las 
nueve en el templo de la Caridad. 
Y en el Angel, a igual hora, la 
boda de la señorita Amparo Gómez 
y el señor Manuel Alvarez, para la 
que recibo atenta invitación de los 
distinguidos esposos María Josefa 
López y Rafael Begega, padrinos de 
la gentil novia. 
Noche de moda en Payret. 
Llenan el cartel dos obras, como 
L a Muñeca v La Hostería del Lau-, 
en las que triunfan siempre e r d e Isolda' un Mascagm. hubiera re 
Puccini fué a ver el drama de Be-j 
lasco en el teatro del Duque de York,! 
en Londres, y se entusiasmó tanto 
con el a r g u m o í o y con los actores' 
que la interpretación, especialmente! 
con Evelyn Millard que hacía de pro-1 
tagonista, que determinó escribir una: 
ópera con el argumento de la desgra-1 
ciada japonesa. L a historia es la pre-! 
sentación del tema universal de la 
pasión de un hombre que es un epi- [ 
sodio y el amor de una mujer que; 
es su vida. Una japonesita es vícti-1 
ma del amor de un oficial america-i 
no. El la se considera la esposa legí-1 
tima después de una ceremonia. E l | 
mira todo esto como un incidente pa 
ra satisfacer sus instintos y 
al Japón casado con una mujer ame 
ricana, hallándola ya madre. E l final 
es triste, terrible. E l la se suicida 
comprendiendo que está' deshonrada 
y que ese amor sagrado que ella creía 
existía en Pinkerton es todo una mo-
fa, una falsía. 
Puccini estaba en Roma después 
de recobrar su salud quebrantada por 
un accidenta que sufrió en París con 
su automóvil. Invocó la ayuda de la 
Embajadora japonesa y obtuvo algu-
nas melodías del país. Madame Bu-
tterfly fué producida en la Scala de 
Milán el 17 de Febrero de 1904, 
aunque estaba en el zenith de su po-
pularidad, Puccini sufrió la misma 
suerte de Wagner cuando se dió Tam-
hanfier en, París. E l público sirvó des-
pués de los primeros compases de la 
obra, que no quiso oir. L a ópera 
que hizo fiasco la primera noche fué 
revisada y dada la Brescia el 28 de 
Mayo del mismo año. Se dividió en 
dos actos en lugar de uno, con el in-
termezzo, dividiendo las dos escenas 
del segundo, haciéndolo en realidad i 
tres actos. E l aria del tenor fué ¡ 
añadida en la última escena. L a ma- \ 
yor prueba que puede darse de su i 
popularidad es el gran éxito que ob- I 
tuvo inmediatamente en Londres, en 
Julio de 1905, en Covent Carden. Ma-
dame Emily Destinso tuvo en ella un i 
gran triunfo. Toda la música es i 
fresca e interesante y revela una at-l 
mósfera pintoresca que la hace su-
mamente atractiva. L a orquestación 1 
es muy polifónica y rica. L a pequeña i 
figura de la tragedia no prorrumpe j 
en frases exageradas, sino llenas de, 
un sentimiento verdadero. Cuando' 
se dirige a su hijo antes de morir en 
frasea de amor y desesperación, Pu-! 
ccini es sublime en esos recitativos ¡ 
que parten el alma. Un alemán no 
hubiera olvidado el canto de muerte I 
\ tercero y cuarto actos, que es el mor-
ceau, de resistencia de la masa or-
questal no dejó nada que desear en 
dinámicas ni vigor dramático. E l pú-
blico acogió con entusiasmo y acla-
mó a los artistas, especialmente a la 
Diva, a quien colmó de flores y de 
aplausos entusiastas. 
Emilio AGRAMONTE. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, 
gases en el estómago y fermentación 
de los alimentos. Una cucharadita 
en la cuarta parte de un vaso de 
vuelve | agxja tibia, generalmente produce 
A L I V I O I N S T A N T A N E O . Se vende 
en las boticas, bien sea en polvo o 
en forma de comprimidos o table-
tas. 
alguno, por lo cual mi pelo seguía es-
caso y continuaba a caerse con ra-
pidez, me decidí probar la citada fór-
mula. • Por consiguiente, me fui a la 
botica e hice que el boticario me pre-
parase 180 gramos de Bay Rum (al-
coholado) 60 gramos de Lavona de 
Composee y dos gramos de cristales 
de Mentol y me hice las aplicaciones 
con regularidad a mañana y noche, 
friccionándome cuidadosamente el pe-
ricráneo con la punta de los dedos. 
¡Cuál no sería mi sorpresa y deleite 
al notar que la intolerable picazón 
cesó desde la primera aplicación, la 
caspa desapareció, el cabello dejó de 
caerse en absoluto y cuando concluí 
de usar la cuarta botella me encon-
tré que poseía yo una cabellera tan 
hermosa y abundante como jamás la 
había tenido. Desde entonces no he 
cesado, de recomendar esta fórmula o 
receta a todos mis amigos y amigas 
con resultados igualmente maravillo-
sos. Según entiendo esta receta la 
puede preparar hoy día cualquier bo-
ticario, por ol que aconsejo a todos 
los que no la hayan probado que no 
pierdan tiempo en hacerlo."—T. H. P. 
Menos Galones; Dura Más. 
D i f i c u l t a d e s d e u n 
M u n i c i p o 
L a Secretaría de Gobernación ri-
ñiendo en cuenta las dificultadea 
creadas al Ayuntamiento de Jatibo-
nico, por la no asistencia de los con-
cejales a las sesiones con el fin cíe 
discutor el proyecto de Presupuesto, 
sin que de nada hayan servido las 
exhortaciones del Presidente de ¡a 
Corporación, recomienda a ese fin 
que se proceda con arreglo a la Ley 
Municipal la cual estatuye los proce-
dimientos que en tales casos deben 
emplearse con los concejales. 
H o m e n a j e a P a r -
d o S u á r e z 
Con gusto participo a todos los 
amigos y admiradores del popular re 
presentante, señor Antonio Pardo 
Suárez, que esta Comisión ha acor 
dado celebrar un almuerzo en los jar-
dines de " L a Tropical" el sábado do-
ce de Junio a la una de la tarde, en 
celebración de su fiesta onomástica 
y que se reciben adhesiones en elj 
Círculo Conservador, sito en Galia-
no 56, (altos), siendo el precio del 
.cubierto un peso sesenta centavo! 
plata española; significándose al mis-, 
mo tiempo que dicha fiesta es de ca^ 
rácter popular. 
E l Secretario, 
Luis A. Wiltz. 
reí, 
arte, donaire y gracia de la celebra-
dísima .Amparo Romo. 
Y' en el Vedado Tennis Club el 
banquete en honor de su pi'esidente, 
señor Porfirio Franca, que promete 
revestir los caracteres de una gran 
fiesta. 
Asistiré. ' 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Ro&bs 
p r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
R e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d s l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA I*LA DE CUBA. 
O ' R e i l í y , n ú m e r o 21, * n ^ » H a b a n a . 
cordado su Santuzza un verdi hubiera' 
convertido su Geisha en una Aida, pe-' 
ro Puccino se ha ceñido a su concep-1 
ción del carácter y nunca hace que 
se exprese en tonos heroicos. 
E s una gloría para el Arte y pa'-a i 
Puccini tener una intérprete como! 
Lucrecia Bori, que es un genio como) 
cantante y conp actriz y de una per- i 
fección extraordinaria. L a voz de la' 
Bori es divina, con toda la purezaí 
de la de Adelina Patti y con más sen- \ 
timiento, más lágrimas. Es como un 1 
Amati y un Stradwarius combinado. \ 
con toda la dulzura del primero y ol! 
fuego del segundo. E l sostente' de 
esa voz aviolinada siempre entonada 
y llena de expresión nadie lo ha eje-
cutado con la perfección de ella; rei-1 
na de la emoción, y en toda la obra i 
demostró un talento de primer or-! 
den. Belasco nunca sospechó que su i 
protagonista pudiese tener tan per- i 
fecta interpretación. Lucrecia Bori esj 
una de las diosas de la escena, una! 
perfección impecable en todo lo que! 
hace. ; Recibe el tributo más grande i 
f i a d ^ n O C O i a t C M c S t r e de admiración de uno que ha oído to-
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s das las estrella6 del firmamento ar-
ete S e d a V c n n ^ r - r i r t r i r , - V^100 en los ÚItimos cincuenta años!! 
S e O O y C o n f e c c i o n a - ; Ave reina del canto, artista inspirada! 
r a c o n e l l a s l u l o s o s 1 .v sin rivai; 
Q d O f n O S p a r a S U h o a o r , Polverossí Wzo un magnífico Pin-I 
*- , «- « i v v | v * í . kerton con bu voz melodiosa v buena 
Gl iapea in a c 
L A O L A D E C A L O R 
Q'&llil/. S3. A Í . A - 7 J I I 
C r e c e , p o r m o m e n t o s , e l c a l o r ; p e r o 
n o h a y m o t i v o d e a l a r m a ; p a r a e s t o s 
d í a s t o d a l a H a b a n a t i e n e , e n m a t e -
r i a d e t e l a s , l a m á s s e l e c t a v a r i e d a d , 
s i a c u d e a 
" L A F I L O S O F I A " , 
q u e e s l a t i e n d a m á s p o p u l a r , l a m e -
j o r s u r t i d a , l a ú n i c a q u e o f r e c e u n 
m u n d o d e a r t í c u l o s a p r e c i o s d e 
g a n g a , p o s i t i v a y v e r d a d e r a . 
D a g u s t o a c u d i r a l l í y a d q u i r i r 
a t a n b a j o s p r e c i o s l o s m i l a r t í c u -
l o s q u e a s o m b r a n a l p u e b l o t o d o . 
" L A F I L O S O F I A " , 
r u e g a a l a s d a m a s l e h a g a n u n a v i s i -
ta a n t e s d e a d q u i r i r s u s t r a j e s . 
L i z a m a , D í a z y 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o 
C í a . 
A - 4 5 6 4 
1 2.U7 1J-* 4 
P A G I N A S E I S Tjirt X V 
A p r e n d a a mftCMjasP^oi^ fJMUIUJ1^ 
vtro de l o » C h a « f f l 
w « q u » l e « n « e f i « M r . K e l l y , e l M a e e -
AaQaXMrectQr.^le l a £ « c u e l a d e I n g e n i e ^ 
e « , d a Ñ e w í o r k , E s t a d o s Ü n i d o a . = • 1 
C U R S O D E ^ B O R I J L Y P I T i i C T I C A , $ 10-00. 
Escuela de C h . u f f e o r a ^ ^ W K a W M * i M Z ^ ^ * 0 , ^ 4 9 . H A B A N A , C O B A ^ 
U B R E T O AUTO-PRACTICO,. ! • CaKNTAVDS. C A R T I L L A ^ D E EXAMEN. SO C E N T A V O ^ 
O H a : 
Jí ACION AL.—Con las variaciones 
anunciadas, en los intérpretes, cantó-
se anoche "Boheme", alcanzando mu-
chos aplausos los artistas que toma-
ron parte en la representación. 
Claudia Murió fué. como siempre 
celebradfcima: desde el raconto del 
primer acto empezó a oir el aplauso 
que no la abandonó en toda la no-
che. 
Zenatello. pese a que no es Bo-
rheme" la ópera más apropiada para 
41, se hizo aplaudir también. 
Una Musetta muy sugestiva y ce-
üeíbrada fué Adalgisa Glana. 
, El bajo Mansueta convenció al pu-
.blico con bu voluminosa y profunda 
'voz- Fué aplaudldlsimo en la despedi-
da a la "vechla zl marra'.y 8 « f * n 
itífi oyentes el deseo de oirle en Me-
afistófeles", "Huponotes" y "t"1" P"1" 
MÍ estilo. Por de pronto el sábado 
tendremos en Mansuetto un magní-
fico Don Basiliou 
No hay papel pequeño para un ar-
tista grande: ̂ sí se demostró anoche, 
,y el encargado de demostrarlo fué 
'Titta Ruffo. 
Mañana se cantará "Carmeh por 
María Gay, Claudia Muzio. Zenatello. 
Titta Ruffo, ctó. 
Buena perspectiva. 
PVmET.—"Ia Muñeca" y "La 
hostería del laurel", d» gran éxito, 
son las obras que figuran en el pro-
grama. 
. Función por tandas. 
H MITT. "Las pecadoras", preclo-
Fa comedia de Torres del Alamo y 
Asenjo será estrenada en la aegunda 
tanda. tiii •'. 
Esta obra alcanzó un éxito tan rui-
doso en el teatro Eslava de Madrid, 
que los artistas y literatos españoles 
dieron un banquete honor de' los 
autores para fatajar el trlunjo. 
En "Las pecadoras" toma parte to-
da la numerosa compañía de Martí. 
En la primera tanda será cantada 
la ópera. "Elixir de amor", por ía com 
v n ñ : a ifa'iana "La .«opiale", qu© tan 
buena acogida le dispensó el público. 
Uüicn legítimo pnro de ova 
y en la tercera "La alegría del 
amor", gran éxito do los artistas que 
dirigen Esoribá y Nan de Allariz. 
Mañana ee celebra el beneficio del 
Centro Catalán. 
ííl pedido de localidades para esta 
función es enorme. 
En el programa figuran números 
de gran atracción. 
E l próximo viernea hará su debut 
la tiple cómica Olga Kilvani, con la 
popular opereta "La princesa del do-
llar." 
ACTUALIDADES. — Ante escasa 
concurrencia debutaron Los Maftô . y 
es de lamentarse, porque pocas veces 
se ha vista en Cuba una iota arago-
nesa tan magistralmente bailada co-
mo la que bailan los simpáticos batu-
rrlcos. 
La maña es una guapa moza de 
mucho ángel y mucha gracia- Viste 
con gusto y canta admirablemente lo 
mismo un tango andaluz que un pun-
ió cubano. Su repertorio es Inmenso 
y poco a poco nos lo irá dando a co-
nocer.** 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas dos tandas, con películas su-
gestivas y nuevas coplas y bailes por 
Los Maños, que anoche gustaron ex-
traordinariamente. 
OOI/ON.—Noches japonesas. Pri-
mer miércoles de moda dedicado a 
las familias de nuestra buena socie-
dad. 
En la primera tanda: proyección 
de las lindas y sugestivas películas 
"La muerta del lago" y "Revista se-
manal de acontecimientos europeos", 
de la casa -Pathé. E l Jiu-jitsu como 
arle de defensa personal, explicado 
práctlcamerte por el campeón muii-
díal Miyake. 
Segunda tanda: ia hermosa cinta 
"La ddnza del fuego-" otra de las re-
vistas de Pathé, y lucha nipona en 
la, que Miyake evidenciará sus gran-
des conocimientos del «port. 
ATiHAMERA.—Tres tandas: 
"El niño perdido". 
"La niña bonita". 
"Micaela la sabrosa " 
El viernes "Casto y Puro", estreno. 
T muy pronto: "La matquésa del so-
lar" y "Titta Ruffo en la Habana." 
E S P O S I B L E 
\ R Y P T O ^ 
Two Pairs of Glasses in O i A i í S r 
oue usted prefiera sufrir Us inconr 
usar lentes bifocales con sha líneas 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la t 
;za fundida para que la juntura sea i 
Estos se llaman Lentee "KRYP 
iSION y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Reconocimiento de la vista GRA 
enieoclae de dos liares de lentes a 
conspicuas 7 cementadas. 
pado con nueras máquinas que pulen 
isión de cerca 7 do lejos de una pie-
nvisible. 
TOKM INVISIBLES DE DOBLE VI-
guirUtf de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos en 
erte a precios mu7 módicos. 
TI8 
OOMilDIA.—Con la reprlsse de 
"El doctor Jiménez", graciosa come-
dia en tres actos, cúbrese el cartel 
de hoy en el simpático teatro de 
Prado y Animas. 
Mañana estreno del juguete cómico 
"Las mantecadas", y el viernes "El 
quinto peleao", de Arnlches y García 
Alvarez. 
En la próxima semana "Militares 
y paisanos." 
METROPOLITAN CINEMATOCR. 
—Exito grande obtuvo ayer la em-
presa del Metropolitan Clnematour 
con los viajes efectuados, habiendo 
tomado pasaje gran número de dis-
tinguidas familias. 
Para hoy, niiércoles, trenes desde 
las 5 p. m-, realizando tres Interesan-
tísimos viajes: a la bonita ciudad de 
Regensbourg, Alemania; viaje a San 
Salvat-or Honferrate, y ascensión en 
funicular a su cúspide. Terminará con 
el espléndido viaje de Cristianía al 
Cabo Norte. 
Para dentro de pocos días el viaje 
de la Habana a Matanzas. 
Mañana, jueves, tres grandes via-
jes: París, Cerdeña y de Barcelona 
sC Mallorca. 
POR L O Í C I N E S 
GALATHE^.—Un interesante pro-
grama se anuncia para la velada de 
hoy en el elegante y concurridísimo 
garden Galathea. En primera y ter-
cera tandas: "Esposa mártir", bellí-
sima creación dramática, de gran in-
terés, y en segunda: "Sin patria", el 
soberbio^drama de Nordlsk, interpre-
tado por la bellÍRlma actriz Ritta f?a-
chetto. 
Mañana estreno de '"El candida-
to", de Cines. 
Pronto: "Los envenenadores de 
Chicago." 
PRADO.—Muy atractivo progra-
ma está anunciado en Prado para la 
velada de hoy. En primera y tercera 
tanda el gran drama de aventuras de 
Nordisk "Gar el Hama el Oriental", 
y en segunda el estreno de la linda 
comedia de Ambrosio "Curioso acci-
dente". 
Mañana estreno en Cuba de "Cora-
zón de padre." 
NUEVA INGLATERRA.— Belllsi-
«im* programa ha combinado la di-
rección artística de Nueva Inglaterra, 
para hoy. En primet-a y tercera tan-
das: "Encuentro trágico", estreno, y 
"1.a vengadora", y en segunda reprise 
del notable vaudevllle "Los apuros 
de una diva." 
Í ^ h f ^ í * * * * * ™ ^nidol 
i " C a ^ r ^,0nra a la casa editora, ! 
lus c o n Z l o V l ^ Sant0" r ^tigasi 
prometen para Cuba' n08 
breve. «streno para muy en I 
J U L I O CESAi» ^ 
el capital que tr-"86 f011?1^ ^ 
Cines p a r á s i t a . Í S ^ * ,la ^ 
mayor ou- U ? esta PelIcula es el 
t do ía?a ,,íaSta ahorA se ha inver-
Sollm^nTe T o * ^ *nematográfica. 
ros oii« , traJe8 de los guerre-
fortuna v ll ésar han costado una 
cuatTmÍRae9Ca8eanqU%,OS hi,ZO á^0r6 a ésto n entregarlos. Unase 
L-uccíone. « S ̂ "^"Idas, las conŝ  
aue Bohreac.frquÍtectónlcas' entre las 
dí juMo 61 Senado y P a l a c l 0 
t* y n n éRtlr. y la casa «Je Marco An-
m á r ' ^ ^ IV5rtiC0 y escalinata del 
^ .«.L H UmWén de mucho valor 
Pnmnev ?Ue Sesenta el teatro de 
H« L ? J11 Cual «e ve unida la Cu-
l í"10 allf ,a estatua de Pom- I 
César- 8ÍUA de 0ro destinada al | 
h,.ÍÍ?te alarder de arte, de lujo, de 
ITS" *^10' se debe al profesor Ra-
I r U Í ? G1P^anoglli. autor de la re-
construcción escénica y al metteur 
en scene Cav. Enrique Guazzonl y 
v ÍTJ 0 a la ca8a Cines, que no ha 
vacuaao en arriesgar la enorme su-
ma que representa esta obra, 
u 1 i1abana. gozará al ver esta pe-
lícula de uno de los espectáculos más 
grandiosos de los que hasta ahora ha 
presentado el cinematógrafo. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
Asombrosas .admirables, éncantado-
ras, intensas, fuertes,, de irreprocha-
ble factura, mucho nervio y hondu-
ra en e largumento, gran cultura y 
progreso: he ahí loa califloatlvos Tjue 
pronuncian todos los públicos que 
tienen la suerte de ser las bien pre-
sentadas y mejor concebidas AVEN-
TARAS, donde la imaginación se con-
funde y abisma al apreciar ligeramen-
te, las hermosas y sensacionales si-
tuaciones que encierra la grandiosa 
obra cinematográfica exclusiva de la 
CINEMA FILMS. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
EN UNA HERRERIA 
Al caerse en el interior de la he-
rrería sita en Esjperanza 77, se pro-
dujo una contusión en el peroné de-
recho el menor Oscar Vila Gastón, 
de San Nicolás 205. 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando Be ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
Tiene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras/dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una b u e n a 
d i g e s t i ó n es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao c o n -
t i e n e principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con - otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. l í o hay 
engaño posible, E n las Boticas, 
i; 
E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , N U M . 54. C A S I E S Q . A * C O M P O S T E L A 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
bu contestación al Apartado número M4:7, Habana. 
LAR A.—Para la velada de hoy M 
anuncia en el decano Lara un es-
léndido programa cinematográfiíeo-
3n primera tanda estreno de "Mater* 
nidad trágica", notabilísimo drama de 
Cines, y en segunda, doble: exhibi-
ción do la gran colección Max Lln-
der: "Max a bordo", "Max y su sue-
gra", "Max asmfttico" y "Un estúpido 
que se cree Max", a cual más diverti-
da. 
El viernes gran estreno de Nordlsk, 
"Sin patria." 
MAXIM.—La tanda infantil, que 
empieza a las siet9 y media, sigue ca-
da día despertando más Interés. Pa-
In* esta tanda hoy ha preparado "La 
Internacional Cinematográfica" seis 
cintas altamente cómicas. Para las 
restantes tres tandas se han combina-
do las siguientes cintas: "Los dos re-
jtratos", "Una buena acción" (rees-
treno) "El gaucho". "Lag dos pri-
maveras" # dos películas panorámi-
cas. Programa reglo que llamará po-
derosamente la atención a esa nur 
merosa y selecta concurrencia que 
todas las noches vemos desfilar por 
Maxim. 
"SAORIFIOIO", POR ENRIQUE 
BORRAS.—Santos y Artigas fienen 
ya en sus manos la colosal película 
"Sacrificio", Interpretada por el más 
famoso de Jos modernos actores de 
habla castellana, el eminentísimo En-
rique Borrás. "Sacrificio", editada por 
la manufactura Hispano Film, de 
Barcelona, es una bellísima creación 
cinematográfica de espléndidos efec-
tos. E l asunto, un Intenso drama mo-
derno, rebosante de situaciones dé 
gran fuerza dramática, dan motivo 
para que ê  genial Enrique Borrás 
exteriorice sus grandes condiciones 
artísticas, que le han valido escalar 
el primer puesto entre los actores es-
pañoles, y 
Por varios motivos auguramos a 
"Sacrificio" el más feliz de los éxitos. 
LA TABERNA NEGRA.—Es éste 
el título de la más colosal de las crea-
ciones cinematográficas de la excelsa 
actriz francesa Bertlni. "Nelly, la 
bailarina de la taberna negra", es un 
bellísimo drama compuesto para que 
la Bertlni luzca todas las magnifi-
cencias de eu talento y ha dado lu-
gar a una nueva creación, cuya gran-
deza artística supera a cuanto la ma-
ravillosa artista nos ha hecho cele-
brar en tantas ocasiones. El asunto de 
este soberbio drama es sugestivo en 
grado sumo- Rebosante de interés y 
de escenas altamente dramáticas que 
cautivan y deleitan al espectador. Sin 
temor a equivocarnos, podemos an-
ticipar que ee ieguramente la más 
E n l a A r e n a C o l ó n 
LA CONCURRENCIA ES MAYOR 
CADA DIA. TANTO LOS PAR-
TIDOS DE "BASKEL-BALL" CO-
MO E L "GARDEN-PLAY" INTE-
RESAN GRANDEMENTE 
En la "Arena Colón" ge celebraron 
anoche seis grandes partidos de "bas-
ket-ball" con apuestas mutuas, y to-
dos fueron muy interesantes y del 
agrado del numeroso público que los 
presenció. 
Hoy por la noche tendremos "gar-
den-play' 'o juego de jardín, por seño-
ritas. 
Se llevarán a cabo varios partidos 
singulares y de combinación por pa-
rejas, que tan populares se han he-
cho entre los asiduos concurrentes a 
la "Arena." 
Varias muchachas nuevas que han 
estado practicando con gran Interés 
y constancia harán muy en breve su 
"debut" y con estas jugadoras nuevaa 
y las que han sido presentadas ya al 
público, quedará completo el cuadro 
de la "Arefta." 
Segurísimos estamos de que los 
partidos de hoy han de resultar tan 
interesantes como los llevados a ca-
bo en la noche del lunes, en que se 
dieron grandes encuentros, de verda-
dera emoción, y el público en muchas 
ocaslonég tributó grandes aplausos a 
las muchachas por las brillantes ju-
gadas realizadas. 
Violeta está jugando cada día me-
jor, y siguen distinguiéndose todas 
las noches, Luisa, Carmen, Mari, 
Blanca y Elena. 
E l Campeonato de Juego de Jardín 
de Cuba comenzará muy pronto con 
grandes premios a las vencedoras. 
J I U - J I T S U 
E L PROGRAMA DE AYER 
La lucha de anoche ha resultado la 
más interesante de las celebradas en 
el teatro Colón desde que se encuen-
tra entre nosotros el campeón Miya-
ke. Existía la creencia eólidamente 
fundamentada de que el profesor 
González había de ofrecer a Miyake 
una colosal resistencia y así sucedió 
efectivamente, Miyake, que por el 
excesivo calor no se siente bien, no 
demostró la actividad en las acome-
POR M L. DE LINAR 
tidas, la fuerza de piernas y la des-
treza que tiene por costumbre, en 
tanto González demostró colosal em-
puje, astucia supina y habilidad bas-
tante para burlar las acometidas de 
Miyake en los momentos de mayor 
peligro. 
Apartándose de la costumbre, la 
lucha no fué consecutiva, dividiéndo-
se en rounds de cinco minutos y co-
mo a los cuatro rounds González no 
hubiese eido derrotado, reclamó el 
premio de resistencia ofrecido, sin 
advertir que en el reto se precisa el 
término de tiempo sin descanso, 
EL público aplaudió frenéticamen-
te a González, sin que los expertos 
dejasen de comprender desde luego 
la evidente superioridad del luchador 
nipón. 
Esta noche, función de moda, dedi-
cada a las familias. Habrá una lu-
cha entre ei trainer de Miyake y Mi-
guel Febles, una exhibición práctica 
de jiu-jitsu. 
Club Cazadores del Cerro 
E l domingo próximo tendrá lugar 
en los terrenos de la loma "La Mula-
ta," una tirada de platillos en opción 
a la copa obsequio del galante Direc-
tor del Club, señor Felipe Martínez. 
Las tiradas serán a cincuenta pla-
tillos. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
co por haber muerto su esposa en 
New York el día antes de la salida, 
o sea, el viernes último. 
E l "Saratoga" vino al mando del 
primer oficial. 
E L "MIAMI" 
Ayer tarde llegó de Key West el 
vapor americano "Miami", tondu-
ciendo correspondencia y siete pa-
sajeros. 
i Esto será el último viaje de este 
vapor a la Habana en la presente 
temporada, pues -anoche mismo salló 
en lastre directamente para Filadel-
fla, en cuyo puerto será objeto de 
varias reparaciones, para volver lue-
go a su ruta ordinaria. 
El pasaje y correo para Key West 
lo llevará hoy el vapor Mascotte" 
que llegó desde ayer por la mañana 
a este puerto. 
Entre los pasajeros que llegaron 
ayer en ej "Miami" figuraba el jo-
ven mejicano señor Francisco Godoy, 
hijo del ministro de Méjico señor 
Godoy. 
SALIO E L "TURRIALBA" 
Para New Orleans siguió ayer 
tarde su viaje el vapor blanco "Tu-
rrialba" llevando la carga y pasaje 
de tránsito de Colón y 38 pasajeros 
más de este puerto. 
De ellos anotamos a las Herma-
nas de la Caridad y cuatro educandas 
mejicanas; 1 los señores Lámar 
Quintero, Miguel Bolayos, al militar 
mejicano señor Blanco F . de Llppi 
comisionado de carranza; las señoras 
Refugio Márquez, Ana Rosa y Au-
rora Peón, la señora Halseey B. Lea-
vith y tres hijos, familiares dei pe-
riodista Mr. Lavith, editor del "Ha-
vana Pots" y otros. 
Entre la carga de este puerto lle-
va este vapor una regular cantidad 
de huacales de piña. 
DIPLOMATICO CHILENO 
Entre los pasajeros llegados ayer 
en el vapor "Turrialba" se encon-
traba el diplomático señor Alfredo 
Matté, "atache" de la Legación de 
Chile en Washington, hacia cuya ca-
pital seguirá viaje. 
LA CUESTION DE LOS CHINOS 
Hoy se dará cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la infracción de la 
Ley de Inmigración cometida por 
los cuatro asiáticos que se ha com-
probado la han infringido, para la 
formación de causa e igualmente se 
seguirá haciendo con los otros dete-
nidos que resultan culpables. 
F U E E N E L VARADERO 
El accidente que sufrió hace días 
el vapor "Olivette", según publica-
mos, no fué en el Dique de este puer-
to como salió equivocadamente sino 
en el Varadero de Casa Blanca, don-
de, por el tonelaje del "OUvette", 
se rompieron las amarras, yéndose 
velozmente el buque al agua. 
SALIO E L "CUBA" 
Ayer a las 6 y 20 de la tarde sa-
lió para Key West ei crucero "Cu-
ba", que va com0 es sabido, a re-
cager gran número de repatriados. 
E l "Cuba" llegará a Key West es-
ta madrugada y en seguida que em-
barque los repatriados que quepan 
en el buque saldrá para la Haba-
na. 
LA PARADA DEL 20 DE MÍAYO 
A la parada militar que se efec-
tuará en el Malecón el día 20 de Ma-
yo, asistirán cuatro compañías de la 
Marina al mando del comandante del 
"Patria", capitán de corbeta señor 
Ramón Díaz del Gallego. 
UN JOVEN A L AGUA 
Anoche a las 7 y media le ocurrió 
al joven José Francisco^ Raventós, 
vecino de Corrales número 79, en 
Guanabacoa, un accidente que pudo 
haberle costado la vida por haberse 
caído al agua en la misma escala 
situada en ia explanada de la capita-
nía del Puerto. 
Gracias al vigilante de aquella es-
tación señor Cubeta que logró ex-
traerlo del mar, dicho joven salió 
ileso, siendo llevado al centro de 
socorro de Casa Blanca donde ei mé-
dico de guardia certificó que se en-
contraba en ligero estado de em-
briaguez. 
No obstante, dicho joven declaró 
después que había tratado de suici-
darse por estar aburrido de la vi-
da. 
A CARGAR H E N E Q U E n T ^ 
Rumbo a Progreso, donde TV 
un cargamento Ha vuuuaB tomas 
llevar a ^ e w Y o r t s a ^ l í á ^ 
el vapor am€ncano "HonduS . - ^ 
E S T A B L O D E U ¡ ! 
(Antiguo de lncl4n) ^ 
CAIBÜAJES DE IIJB, ENTIEMBS 
BAUTIZOS, ETC. ' Bí,|*V 
TELEFONOS {A-1888 (ESTABLO, 
U-4692 (ALMACEN5, 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PANTEONES TERMINHOOS 
dispuestos para eoterrar 
F . E S T E B A N , NEPTUNO, 169 Uv 
T E S E N B E R N A Z A , 55) MARvto 
L E R I A . T E L E F O N O S A - ^ í l0; 
F-3133. 03 « 
E . P . D . 
JOSE ATHOS ROIZ Y 
GONZALEZ PUMARIEGA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, miórroles, 12, a 
las 5 de la tarde, su viuda. 
Id ja, madre, madre política, 
hermanos, hemuuios políti-
cos, tíos y demás familiares; 
ruegan a usted se sirva con-
currir a la casa mortuoria, 
L/ealtad 58, para desde allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
le agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de Mayo de 
1915. • 
Julia de los Reyes, Viuda 
de Ruiz; Rebeca Rulz de los 
Reyes, Mercedes González 
Pumarlega, Viuda de Rulz; 
Raúl Ruiz y González Pu-
marlega, Emilio Rulz y Gon-
zález Pumariega, Plácido 
Ruiz y González Pumariega 
(ausente), Dr. Juan de los 
Reyes y Oliva, Dr. Miguel 
André y Fuente (ausente), 
Dr. José Gonzálej? Pumarie-
ga y Rodríguez Arturo Gon-
zález Pumariega jr Rodrí-
guez, Dr. Manuel Herrera, 
Nicolás Herrera, Juan B- Pi-
ña, Fernando Flgueredo, Dr. 
Antonio Alonso Gutiérrez, 
F r a n c isco L. Rodríguez, 
Luis Guerra, José Benítez 
González, Rogelio Valdés. 
Dr. Carlos Desvernlne, Es-
nesto Dosvernine y Dr. Ma-
nuel Barroso, Francisco. L , 
Gutiérrez. 
P-56 1-12. 
Fábrica lie Coronas Fónebres 
d e R O S y C í a . 
Sol nfim. 7fl.-Telé(ono Ü-SIII 
E B I U R D O CANAL 
Carruajes de Lo|o "EL VAPOR", 
Dragones, 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.55 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. $5̂ 00 
C A P S U L A S 
^ C R E O S O T A D A S 
deiDr.FOTJRITIER 
troicas Premiadas 
en /< Expotielón da Ptrit 1878 
iiIjíik l i rm 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y e n s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entoro. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus marayillosoi» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de su» 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
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BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO l l ARMAS! 
(DIE WAFFEK NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traduccién de 
KDGELIO Z. FALGÜERA 
Esta novela se halla d© venta en I» 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gallano 62. 
esa? Por primera vez "he oído pro-
nunciar esta noche semejante apelli-
do. 
—¡Ah! ¿Es que no puedes olvidar-
le " Envidio a ese hombre afortunado. 
Tres meses hace que intento, sin con-
seguir nada, insinuarme en tus bue-
nas gracias, y he aquí que ese te-
niente coronel de aspecto glacial, de 
aspecto y de hecho, porque puedo ase-
gurarte que es un bloque de hielo, 
Hega, ve y vence. ¿Quieres informes 
sobre la familia de Tilling? Creo 
que es de origen prusiano: el padre 
del barón estuvo al servicio de Aus-
tria: su madre es prusiana: ha de-
bido llamarte la atención su acento 
del Norte. , z_ . 
—En efecto: hab'a un alemán de-
licioso. . 
Mi primo se levanto. 
—Te dejo entregada a tus sueños, 
v voy a intentar entablar conversa-
ción "con aquellas damas que... 
—Que te encuentran perfecto. 
— Y que son en mayor número de 
lo que tú crees. 
Me retiré temprano: no sentía ga-
nas de bailar, me encontraba fatiga-
da y deseaba la soledad. ¿Para pen-
sar en Tilling? No; pero, ¿quién sa-
be? A media noche continuaba en mi 
escritorio, ocupada en consignar en 
mi "diario" la conversación sosteni-
da con él, acompañándola de las re-
flexiones siguientes: "Ese Tilling es 
un hombre interesante. La egregia 
dama a quien ama piensa induda-
blemente en él en este instante. 
Acaso Tilling la contempla, mientras 
yo escribo, postrado a sus plantas. 
¡Oh! ¡qué dulce es poder amar así, 
con pasión! Estoy celosa de la prin-
cesa porque ama... no porque ame 
a Tilling, a quien no conozco... sino 
porque ama." 
Mi primer pensamiento, al desper-
tar, fué para Tilling. Era el día en 
que debía recibir su importante con-
fidencia. Desde hacía mucho tiempo, 
no había esperado a nadie con la im-
paciencia con que esperaba al barón. 
Oportunamente di orden de no re-
cibir a nadie más que a Tilling. Mis 
hermanas habían salido con mi tía 
María con objeto de patinar. Vestí 
un lujoso traje de terciopelo color 
violeta—este color sienta admirable-
mente a las rubias;—tomé un libre, 
y esperé en mi saloncito, A las dos 
y diez entraba el barón. 
—Ya ve usted, condesa—me dijo, 
besándome la mano—la puntualidad 
con que he aprovechado «u autoriza-
ción. 
—Por fortuna para mí—respondí 
con la sonrisa en los labios e indi-
cándol* un asiento,—porque, de ha-
berse retardado, creo que me habría 
muerto la Impaciencia. No puede us-
ted formarse idea de la curiosidad 
que despertó en mí. 
—Expondré lo que deseo decir a 
usted, en seguida y sin preámbulos; 
si anoche no lo hice, fué porque creí 
que no debía turbar su alegría. 
— ¡Me asusta usted! 
—En pocas palabras: yo tomé par-
te en la batalla de Magenta. 
—¿Y vió usted morir a Arnó?— 
©xclamé. . 
—Sí, señora: le vi morir y puedo 
dar a usted detalles de su muerte. 
—jOh, hable usted, hable usted!— 
supliqué temblorosa. 
—No tiemble usted, condesa. Si 
sus postreros momentos hubiesen si-
do dolorosos, nunca hubiera venido yo 
a recordárselos. Nada tan triste co-
mo representarse las angustias y 
torturas que han sido terribles com-
pañeros de la muerte de un ser que-
rido; pero tranquilícese, que no pasó 
su marido por el dolor de conocer 
esos sufrimientos. 
—Me libra usted de un peso enor-
me. 
—No pronunciarán mis labios esa 
frase hueca y consagrada por el uso, 
que sueel ser obligada en estos casos: 
"Murió como un héroe." Confieso que 
no se me alcanza la significación qué 
pretenden darle. E l consuelo real y 
positivo que puedo ofrecer a usted 
consiste en asegurarle que murió sin 
pensar en la muerte. Siempre abrigó 
la convicción profunda de que nada 
había de sucederle. Nos habíamos 
encontrado con frecuencia, cambia-
mos impresiones muchas vecés, me 
hablaba él de su dicha, de su hijo, 
de su encantadora esposa, cuyo re-
trató me enseñó, y me había invi-
tado a pasar una temporadita en su 
casa, tan pronto como se terminase 
la campaña. Por casualidad me en-
contré a su lado durante la espan-
tosa carnicería de Magenta: ¡líbreme 
Dics de entristecer a usted con el re-
lato de las escenas que precedieron 
a la catástrofe! Horrores como aqué-
llos no se cuentan. Los hombres en 
cuyo pecho alienta el alma de un sol-
dado, al oler la pólvora y encontrar-
se entre un diluvio de balas, se sien-
ten dominados por un embriagiicz 
tan absoluta, que pierden la concien-
cia de lo que pasa en torno suyo. A 
este número pertenecía Dotzky: sus 
ojos despedían rayos. Una bomba es-
talló a corta distancia de nosotros: 
dií-z hombres, Dotzky entre ellos, ca-
yeron desplomados: exhalaban los 
desdichados gritos horribles: sólo ca-
llaba Dotzky. ¡Su muerte había si-
do instantánea! Me aproximé... No 
respiraba ya; el corazón había cesa-
do de latir. Del ancho boquete abier-
to en su costado brotaba la sangre 
con abundancia tal, que aun supo-
nipncio que se tratara de un desmayo, 
no había que temer que recobrase el 
conocimiento. 
— ¿ Temer ?—repetí llorando. 
—Temer, sí, porque era preciso 
abandonarle sin socorro. Por nuestro 
frente atronaban el espacio "¡bu-
rras!" formidables, precursores de la 
carnicería. Por • retaguardia retem-
blaba el suelo bajo los cascos de les 
escuadrones, que no tardarían en 
aplastar, ciegos, a nuestros moribun-
dos. 
"Terminada ia batalla, cuando pu-
dimos recoger nuestros muertos y 
hpridos, encontré a Amó Dotzky en 
el mismo sitio, en la misma posición. 
con la misma expresión de calma en 
su rostro. 
"He creído que debía dar a usted 
estos detalles, señora. He podido co-
municárselos mucho antes, por escri-
to, toda vez que no había tenido oca-
sión de verla, pero no se me ocurrió 
la idea hasta ayer, al oir decir a mi 
piima que esperaba recibir en sus sa-
lones a la hermosa viuda de Arnó 
Dotzky. He despertado en usted re-
cuci-dos dolorosos, y le ruego que me 
perdone, pues al mismo tiempo creo 
que la he librado de una incertidum-
bre angustiosa. 
Se levantó. 
—Le quedo agradecidísima, barón 
de Tilling—contesté alargándole la 
mano y secando mis lágrimas;— me 
ha prestado un servicio muy señala-
do al asegurarme que mi pobre Ar-
nó no sufrió, al morir, torturas fí-
sicas, ni agonías morales... Pero yo 
le ruego que no se despida todavía. 
Quisiera hablar con usted..f Su to-
no, sus expresiones han hecho vibrar 
ciertas cuerdas de mi alma. En una 
palabra: creo que usted detesta la 
guerra... 
Su rostro se puso sombrío. 
—Perdóneme, señora, que no pue-
da seguirla por el camino que usted 
indica, y crea que lamento muy de 
veras no acceder a sus deseos y no 
poder permariectr más tiempo a su 
lado: me esperan y. . 
Sin duda le esperaba la princesa. 
Este pensamiento me fué penoso. 
Lejo* de mi ánimo la idea de 
retenerle, caballero — contesté con 
frialdad. 
Se inclinó y salió, sin pedirme ZM-
to ••'--"'i'ón para volver. 
Había terminado el carnaval. Mis 
dos hermanas, Rosa y Lili, se habían 
"divertido enormemente." Cada una 
de ellas podía inscribir en su activo 
una docena de conquistas, aunque en-
tre ellas no figurase ningún partido 
viable. ¡Mejor que mejor! Así disfru-
tarían algunos meses o algunos años 
más de los encantos do su vida do 
solteras, antes de dallar su cv.ello 
al yugo conyugal. 
¿Qué diré de mi? Examinemos mi 
"diario," donde encuentro reflejadas 
mis impresiones del carnaval. 
"Celebro muy de veras que hayan 
terminado los bailes, que principia-
bail a parecerme monótonos. Siem-
pre las mismas conversaciones, siem-
pre el mismo caballero, pues que sea 
la pareja el teniente de húsares X, 
el teniente de dragones Z, el capitán 
de dragones H, las reverencias son 
las mismas, los lugares comunes los 
mismos, los suspiros los mismos, las 
miradas las mismas. E l único hombre 
que... Pero e inútil hablar de é l . . . 
pertenece a su princesa. Indudable-
mente es una mujer hermosísima, pe-
ro a fe que me es muy poco simpá-
tica." 
Cesaron los grandes bailes y las 
fiestas una vez terminado el rama-
val, mas no las reuniones familiares. 
Reuniones, comidas, conciertos, dis-
tracciones, teatros, todo volvió poco 
a poco. Se ensayaba una comedia de 
•a lón que debía ser representada pa-
ra Pascua. Durante la cuaresma, es 
preciso imponer cierta moderación a 
los placeres. Mi tía María encontra-
ba siempre escasa esta moderación; 
no me perdonaba mi faltó de pun-
tualidad y mi asistencia, poco regu-
lar a loŝ  sermones, pero se consola-
ba de mi tibieza religiosa obligando 
a Rosa y a Lili a asistir a todos loi 
sermones de los predicadores cele-
bres, y mis hermanas se prestaban 
de buen grado a complacerla, por" 
que, en realidad, eran piadosas. 
Durante la cuaresma, abandjne 
las "soirés" y los sermones. ^l 
mundo había perdido bruscamente 
para mí sus atractivos, y yo prete-
ría permanecer sola en mi casa, JU" 
-gando con mi hijo cuando estaba des-
pierto, o entregada a la lectura du-
rante sus horas de sueño. 
A veces venía mi padre a verme 7 
pasaba conmigo dos o tres horas ña-
blando. E l tema de sus conversacio-
nes eran siempre sus eternos recuer-
dos de la guerra. Le repetí la con-
versación que tuve con el barón 
Tilling a propósito de la muerte na 
Arnó, pero no concedió la menor im-
portancia a aquellos detalles. El su-
frimiento que acompaña a la muer 
te le dejaba en una indiferencia com-
pleta. Quedar tendido sobre el can 
po de batalla era para él tan hermo-
6ü, que compensaba con creces too» 
las torturas físicas: nada tan ff10"" 
so, nada tan envidiable, como es-
muerte. "Ser herido" ocupaba el w 
gar inmediato al de "quedad en 
estimación. Quien le oyese contar • 
historia de sus heridas, (* bien se 
guro que sacaría la impresión de qv 
no le produjeron el menor s u f n m ^ 
tr-. ¡Qué diferencia entre su expre-
sión y la de Tüling, cuando hablabj 
de los infelices hechos pedawja por 
la explosión de una bomba! Me n 
biese yo guardado muy mucho de r 
petir a £ i padre las P^abras 
aquél, pues instintivamente com 
prendía que las habría condenado cô  
<Continuará) 
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P A G I N A S I E T K 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
t a PAUSA CONTRA E L DIB^UN-
L T O GOBERNADOR D E PINAR 
1U D E L RIO 
T Sala de lo Criminal del Tribu-
I Supremo ha dictado ayer un auto 
Clarando extinguida la acción pe-
1 en el proceso que se tramitaba 
^ntra el señor Indalecio Sobrado, 
Gobernador de Pinar del Río, por un 
delito de falsedad. 
Dicha extinción sé ha acordado a 
irtud del fallecimiento de la autori-
¿FCURSOS D E C L A R A D O S 
RE<- U CON Y SIN L U G A R 
sc declaran con lugar los recursos 
A* casación por infracción de ley in-
tprnuestos por el Ministerio Fiscal y 
or el procesado Marcelino Roca Ro-
ün'iruez, contra sentencia de la Au-
diencia de Pinar del Río, por la cual 
fué condenado el último, como autor 
de un delito de prevaricación, a la 
L n a de once años y un día de inha-
bilitación especial para ejercer f l 
cargo de Juez municipal y otros aná-
logos. , . 
E l Supremo, en su segunda aen-
tencia, declara mal formado el pro-
cedimiento seguido en esta causa, y 
en consecuencia, absuelve al proce-
sado del delito por él cual fué con-
denado . 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto p«r Miguel Ruiz Pe-
ñalver contra sentencia de la Sala 
Segunda dé lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó como autor 
de un delito de lesiones graves, a la 
pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión coi-reccional. 
EECURSO D E H A B E A S CORPUS 
Se declara no haber lugar a expe-
dir el mandamiento de "Habeas 
Corpus" solicitado por Manuel 
Pérez ía) "Gorib", a fin de que se 
le rebajara la fianza de 10,000 pesos 
que le exige la Audiencia de Santa 
Clara para que pueda gozar de li-
bertad a resultas de la causa que se 
le sigue por colocación de explosivos 
en lugares públicos. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Se celebraron los de las causas sa-
guidas contra Oscar Ensebio Galle-
go, por robo; Miguel Artal, por es-
tafa; Rosendo D^incourt, por esta-
fa; Manuel Quíntela, por lesiones; 
Santiago Sosa, por estupro; y A l -
fonso Martínez, por estafa. 
Se pidieron estas penas: 
Dos meses y un día de arresto pa-
ra Oscar E . Gallego. 
Seis meses y un día de presidio 
correccional para Artal . 
Dos meses y un día de arresto pa-
ra Santiago Sosa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Martínez. 
En cuanto a Betancourt, el Fiscal 
retiró la acusación. 
Respecto a Quíntela, el Fiscal mo-
dificó la acusación solicitando en 
definitiva que le fuese impuesta a 
éste una multa de 60 pesos, en veá 
de la pena de un año, ocho meses y 
21 días de prisión correccional que 
antes pedía. 
Además estaba para ayer señalado 
Í M U i S I O N 
D ^ A N G I E R 
P a r a l a T o s . 
AGRADABLE 
D E T O M A R . 
en la Sala Primera y fué suspendido, 
eV juicio oral de la causa seguida 
contra el señor Herminio del Barrio, 
Juez de primera instancia del Oeste, 
acusado por un delito de prevarica-
ción. Acusa en esta causa el señor 
Horacio Taybo y no el Ministerio 
Fiscal. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Marcelino Rivera, 
por lesiones, a noventa días de en-
carcelamiento. 
A Ramón Santos, por robo, a un 
año, ocho meses y 21 días de presi-
dio. 
Y se absuelve a Francisco Cagi-
gas, acusado de homicidio por im-
prudencia. 
CONCLUSIONES D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Para Antonio Garrido, Bonifacio 
Marcuello, Rafael Galindo y Ramón 
Díaz, por el delito de estafa, cuatro 
meses y un día de aVresto mayor. 
Para Leonardo Garrió y Antonio 
Pernas, la de un año y un día de pri-
sión . 
Para Ramón Díaz y Bonifacio 
Marcuello, por el de falsedad en do-
cumento oficial, ocho años y un día 
de presidio mayor y multa de 1,250 
pesetas para Rafael Galindo por el 
delito de uso de documento falso con 
intención de lucro. 
Para Antonio Garrido, Boniífacio 
Marcuello, Rafael Galindo y Agus-
tín Menéndez, dos meses y un día de 
arresto por el delito de alteración del 
precio de las cosas y multa de $400 
oro esp/iñol. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primerá: 
Contra Angel dél Cerro y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensor, Gustavo Pino. 
Contra Manuel Pérez Coll, por ho-
micidio. Defensor, Enrique Roig. 
Ratificación. Julián Bilbao, por 
defraudación. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Méndez Valdés, 
por rapto. Defensor, E . del Mármol. 
Contra Armando Herrera Macías, 
por homicidio. Defensor, E . Már-
mol. 
Sala Tercera: 
Contra Salomón Gurí, por estafa. 
Defensor, Cuesta. 
Contra Rosendo Loredo y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores, Céspedes, Elcid y Can-
día. 
Sala de lo Civil: 
Audiencia . L . Manuel Gómez, tu-
tor de la menor Juana Cano, contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. Ponente, Vivanco; Letrado, 
Pórtela. 
Oeste, José Lluías, contra Fermm 
Piñón, en cobro de pesos. Ponente, 
Plazaola; Letrado, Casulleras. 
Sur. Wenceslao Alvarez contra la 
Compañía Cuban Goal sobre resci-
sión de contrato, liquidación de cuen-
tas e indemnización de daños y per-
juicios. Ponente, Vivanco; Letrado, 
Montero Sánchez. 
Oeste. Francisco Vilar Castellanos 
contra José Bejiga Menéndez y 37 
más . (Mayor cuantía) . Ponente, el 
Presidente; Letrados, Sabí y Viondi. 
Este . José Marimón Juliach, Pre-
sidente del Banco Español de la Isla 
de Cuba, contra la Sociedad Anóni-
ma Matadero Industrial, sobre cum-
plimiento de contrato e indemniza-
ción dé daños y perjuicios. Ponente, 
Plazaola; Letrados, Méndez Capote 
y Cueto. 
N O T I F I C A O I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: José Rosado, Ricardo R. 
Cáceres, José A . Echevarría, Félix 
Muñiz, Aurelio F . de Castro, Santia-
go R . Hiera, Oscar Montero, Manuel 
P. Melgares, Alexander W. Kent, 
Francisco Penichet, Santiago Barroé 
ta, José P . Gay, José María Zayas, 
José R . Sedaño, Roberto F . Tiant. 
Procuradores: I . Recio, Francisco 
V . Hurtado, M. F . Bilbao, Aparicio. 
W. Mazón, J . A. Montero, Llama, 
Sterling, Francisco Díaz, Barreal, J . 
I. Piedra, J . Daumy, Claudio Vicen-
te, Pereira, V . Montiel, Toscano, Ro-
guéra, V . Chiner, Luis Castro. 
Mandatarios y partes: Angel P . 
Angel, Mariano Espinosa, Rafael Vé 
lez^José S. ViHalba, Eleuterio Pere-
da, Isaac Regalado, Benito Carrillo, 
Rafael Santaeila, Pablo Piedra, Ra-
món Feijoo, Jorge Ri?:o y Berga, F . 
M . Duarte, Juan Vázquez, José fila, 
Franc.sco Cueva, Ramón Illa, Ama-
dor Fernández, José R . Echerarría, 
Satum'üo Ruiz, Ricardo Pallí, ; uan 
N. Cotilla, Guillermo de1- Rey, Jesú-J 
Calvj . Tomás Cotarro, Siamiái He-
rrero . 
U N A C A R T E R A 
E l cochero Bernardino Cortés San-
ta Cruz, de San Lázaro 201, hizo en-
trega en la quinta Estación de una 
cartera de piel, de señora, que encon-
tró sobre el asiento de su coche, su-
poniendo que sea de unos pasajeros 
que montaron en Dragones y Zanja. 
No. 3 7 - » 
Concurso de Carrazas del A p t a m i e o t e 
1̂ . 
P R I M O R P R E M I O 
O M 
SHOES 
E s t o s z a p a t o s a j u s -
t a n d e l e m p e i n e . 
S o n c o m f o r t a b l e s 
d e l t o b i l l o . N o s e 
s a l e n d e l t a l ó n y s o n 
t a n c ó m o d o s d e s d e 
e l p r i m e r d í a e o m o 
l o s z a p a t o s u s a d o s . 
E s t i l o N o . 8 3 2 
H o r m a 
W a l l 
S t r e e t 
"PSTE C A L Z A D O B E A C O N 
se vende en toda la I s la de Cuba 
en las siguientes peletrias. 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro Ferrer , Esquina 
Obispo y Aguiar. 
E l Aguila, M. López y Cia . , Monte 
y Aguila . 
E l Gallo, C . R. Camino, 
Belascoain 8. 
L a G r a n V i a , M a r i n a y Hno. 
Galiano 108. 
L a Estre l la , Feo. Bagur, J e s ú s de] 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch . 
B A Ñ E S 
P e l e t e r í a Boston, Moralejo Hnos. 
B A Y A M O 
L a s Novedades, Rafae l Borges. 
C A M A G U E Y 
L a Barata , J o s é Gut iérrez y Cía. 
C I E G O D E A V I L A 
L a Casa Azul , F l a v i o lucera. 
O I E N F U E G O S 
ÍLa L u c h a , Rafae l Mart ínez . 
COLÓN 
¿¡} 20 de Mayo, Antonio Serra. 
G I B A B A 
L a i4ran Anti l la , Pelayo Revi l la . 
G U A N T A N A M O 
L a Perla, J o s é C a a m a ñ o . 
H O L G U I N 
L a Constancia, Alberto P a v ó n . 
I S A B E L A D E S A G U A 
Mon y Cia . 
M A N Z A N I L L O 
L a Moda, Angel L e y e n d a 
M A R I A N A O 
L a Libertad, R a m ó n Bellas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa Verde, Vicente Alvares , i 
N T J E V I T A S 
E l Nuevo E c o , J o s é Arias . 
P A L M A S O R I A N O 
L a Perla, Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n Solano, j 
P R E S T O N 
Ñ i p e B a y Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia . 
S A N C T I S P I R I T U S 
L a Campana, J o s é Alvarez. 
S A G U A L A G R A N D E 
£ 1 Encanto, Bonifacio García . 
S A N L U I S , OR. 
L a Franc ia , Diez Hnos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, Evar i s to Claró. 
U N I Ó N D E R E Y E S 
L a Democracia, Florencio Pacho. 
C A L Z A D O B E A C O N 
Efectos Graves de laGrippe 
Deapoé» de P**3̂ 51 la gr^pe ¿no 
siente itóted el cnerpo á S a i l , pesado» 
flojo, dolando, falto de su natural 
actividad? 
Seguramente na experimentado us-
ted estoB e l e c t o s de la Rrfppe—más 
«üñ'cíleB ¿e combatir que u grippa 
TPÍmna—y «e ha preguntado qué cui> 
so tomar. L a respuesta ca és ta: el 
cuerpo se encuentra débil v agotado 
porque el ataque ha empobrecido la 
sangre, tonifique los nervios y se ve-
í a pronto libre de todo quebranto. 
Para ello tome usted ias Pildoras 
Eosads sdcl doctor Wflliam, pues nin-
gún otro medicamento reúne las cua-
lidades que hacen de éste un tónico 
reconstituyente de extraordinarios ro-
soltados. Desde la primera doeis au-
mentan la cantidad y mejoran la ca-
lidad de la sangre, tonifican los ner-
vios y dan fuerza a los másenlos, 
llevando salud y energías a todos el 
cuerpo. E n la convalecencia de la 
grippe un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams evi-
ta todo peligro y acelera un completo 
restablecimiento. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, en el paquete 
rosado con la P írrande y empiece 
hoy mismo a recuperar la salud. 
P o r l o s J u z g a d o s 
H U R T O . 
Amelio, Pulgarón Valdés Canales, 
conserje del círculo "José Miguel Gó-
mez," situado en Monte 15, denunció 
que del local del círculo le han sus-
traído muebles y bombillos por valor 
de $40. Ignora quien fuera el autor. 
ROBO D E CUATRO C E N T A V O S 
E l Juez Correccional de la sección 
primera, ha deducido testimonio de 
lugares en la causa que en dicho Juz-
gado se siguió contra Pedro Alvarez 
Prieto, y otros, por escándalo y hur-
to, porque en el acto del juicio se 
comprobó que a uno de los acusados, 
nombrado Germán Fernández, le sus-
trajeron cuatro centavos y varias frac 
clones de billete, rompiendo para ello 
los bilsillos de un pantalón utilizan-
do una cuc|iilla. 
C H A U F F E U R L E S I O N A D O 
Transitando por la calzada de Je-
sús del Monte el chauffeur José A . 
Estévez, vecino de Zulueta 3^, patinó 
la máquina que guiaba y al golpear-
se la cara contra el timón, sufrió una 
herida en la mucosa labial y contusio-
nes en la cara y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Fué asistido por el doctor García 
Domínguez en el centro de socorros 
de Jesús del Monte. 
P R E N D A S E S T A F A D A S 
Juana Marín, vecina de Animas 7, 
le prestó a José Fernández, domici-
liado en la calzada de Infanta, varias 
prendas valuadas en $105-80; y al re-
clamárselas aquél se las ha nega-
do. 
S O M B R E R O S Y F L O R E S . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
E S L A C A S A M E J O R S U R T I D A Y 
L A O Ü E M A S B A R A T O V E N D E . 
Representante general en lase Islas 
Arilillas y México: 
H . L R O S E N B L U M , - - H o U * Florida, 
L A L O G I C A 
D E L O S N U M E R O S 
Napoleón Bonaparte, en uno de sus 
arranques de grandilocuencia, dijo: 
"¡Para la guerra se necesitan tres 
cosas: dinero, dinero y dinero."! Nos-
otros, que sin desdoro «Je nadie, tam-
bién nos tenemos por personas en es-
to de inventar frases efectistas, agre-
gamos: "para hacerse rico^ hacen fal-
ta tres cosas: dinero, decisión y opor-
tunidad." 
Mil acciones de la Compañía "Eí 
Espino," S. A., que al precio de 25 
centavos valen $250 son más que su-
ficiente para hacer rico a cualquie-
ra. 
Imagínese usted por un momento, 
que en los trabajos de perforación que 
vamos a emprender, nos tocara en 
suerte un pozo de 185,000 barriles 
diarios, como nuestro vecino el núme-
ro 1 de la compañía inglesa " L a Coro-
na." Que a , 55 centavos oro, precio 
medio a que suele venderse el barril 
de petróleo, se elevara, como aquel a 
la enorme suma de $37.138,750 anua-
les. A una acción, del millón de que 
consta nuestra Compañía, le corres-
ponderían $37.13; a mil acciones 
$37.138.75. 
Sin contar con que hay compañía 
de estas que en diez o doce años que 
llevan de establecidas, tienen pozos 
a granel, de más o menos potencia-
lidad que el que antecede. 
¡Los más distinguidos financieros 
de la Habana han comprado ya las 
acciones! Compre usted hoy las suyas 
que se va la ocasión. 
Se solicitan agentes. 
R E F E R E N C I A S : 
A n t o n i o t i C a p o t e 
Heina, 20. TeU-207fl. 
D e l a J u d i c i a l 
POR E S T A F A 
E l agente Femando Chile Menén-
dez, arrestó ayer a Ramón Henry, ve-
cino de Santa Clara 18, por estar cir-
culado en causa por estafa. 
POR I N J U R I A S 
Modesta Argamón, vecina de San 
Lázaro 73, fué detenida por estar cir-
culada en causa por injurias. L a de-
tención la verificó ei agente Lanier. 
B I L L E T E S A T R A S A D O S 
Los agentes Honorato Cueto y Má-
ximo Méndez, detuvieron ayer en la 
esquina de Belascoain y San Miguel, 
a Alfredo Ugarte, asiático, el cual 
había cambiado cinco fracciones de bi-
llete correspondientes al sorteo de 
30 de Abril, haciéndolas pasar como 
del sorteo último. Para realizar la es-
tafa, Ugarte se valió de la oportuni-
dad de que los billetes de aquel sor-
teo fueran casi del mismo color de 
los del día 10. 
P R O C E S A M I E N T O 
Ha sido procesado por falsedad en 
documento público, con exclusión de 
ñaoza*. Jiuto Pórtela y Arocha. 
S o m b r e r o s d e e n c a j e , p a r a n i ñ a s , a $ 1 - 5 0 . 
P a m e l a s c o n a d o r n o s f i n o s , p a r a n i ñ a s , a $ 1 - 5 0 . 
C a p o t a s s e d a , p a r a n i ñ a s , a 1 - 2 5 . 
E l e g a n t í s i m o s s o m b r e r o s , p a r a n i ñ a s , a 2 - 2 5 . 
1 0 7 m o d e l o s , e n f o r m a s d e t a g a l , a $ 1 - 5 0 ; d e 
t a g a l i n a , a p e s o ; d e t a n z a , a 8 6 c e n t a v o s ; d e 
c r i n , a 6 0 c e n t a v o s ; d e a r r o z f i n o , a 6 0 c e n t a -
v o s , V a r r o z c o r r i e n t e , a 3 8 c e n t a v o s . 
E N S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S , L O S H A Y 
D E T O D A S C L A S E S , F O R M A S Y P R E C I O S . 
S o m b r e r o s d e t a g a l , c o n p r e c i o s o s a d o r n o s , 
a 3 - 7 5 ; s o m b r e r o s d e t u l , m o d e l o s f r a n c e s e s , 
a 4 - 5 0 . 6 . 0 0 0 d o c e n a s d e r o s a s , d e s d e 1 0 c e n -
t a v o s r a m o . 
Reina, 5 y 7, y Aguila, 203 ai 209. 
El Concejo de Cudillcro en 
"La fropical" 
Los "pixuetos," como tenían anun-
ciado, celebraron Ayer su gran ro-
mería en "La Tropical," y como es-
perábamos, resultó una gran jira, de 
la cual guardaremos imperecedero re-
cuerdo los nobles hijos de la costeña 
villa. 
Cudillero, es el puerto de mar, de 
Asturias, más típicamente cántabro; 
todo, sus muelles, los embarcaderos y 
los más frecuentados sitios por los 
numerosos "bañistas" que de todas 
partes, no sólo de la provincia, de 
toda España, conservan los rasgos, 
el sello indeleible que la Naturaleza 
pone en todas sus obras. 
L a villa de Cudillero, a primera 
vista, hace el efecto de una gran es' 
calera; sus casas guardan orden as-
cendente, y tal parece que, guardan-
do armonía con las grandes virtudes 
de los pobladores de aquella árida 
región, van en camino del cielo. 
Sereno el cielo ;tranquilo el mar; 
las fuertes "pixuetas," con mirada 
tranquila escrutan el horizonte del 
mar, ese horizonte idefinido como la 
esperanza de la amorosa "pixueta" 
qué despide al esposo con valor es-
partano, sin tener la seguridad de 
que vuelva a su lado el sostenedor 
de un hogar y el creador de una fa-
milia, cuyas virtudes han sido for-
jadas en el yunque del sacrificio. 
"Voy decivos:" don Valeriano Ló-
pez, el amable Presidente de los no-
bles "pixuetos," habíame prometido 
que la jira sería una gran cosa, y 
como me ló prometió, resultó. José 
Martínez, que "yé" el Vice de los 
"pixuetos," y Elíseo Arrojo, el Secre-
tario, que son dos "bellas personas," 
fueron los héroes de la gran jornada 
festiva de ayer; hay que hacer jus-
ticia-
A las doce, en .punto, las cuatro me-
sas estaban llenas de comenoales; 
abundando entre los concurrentes, las 
gentiles prlncesitas, que hacen dulce 
y llevadera la vida, que impregnan 
de amor y poesía las horas de feli-
cifiad y dicha. 
Los "domingos españoles," fiestas 
que van formando un ambiente de 
pura cordialidad, que son días de sol, 
música y entusiasmo, harán que los la-
zos que unen a Cuba y a Esparía ^3an 
más fuertes. 
Una orquesta magnífica, ejecutó 
alegres pasodoblep y cadenciosos dan-
zones; la juventud aplaude deseosa 
de que el dulce "yantar" termine pa-
ra entregarse a la diosa Terpsícóre. 
He aquí pl exquisito "menú" que 
ayer fué servido en la gran jira: 
E N T R E M E S : Jamón Gallego, Sal-
chichón de Lyón, Queso de Puerco, 
Aceitunas y Rábanos. 
ENTRADAS: Pescado al horno. Po-
llo en cazuela. Pierna de ternera. E n -
salada variada. 
Postres: Manzanas Naturales. 
VIIÍOí5}: Rioja, Sidra "Cima," L a -
guer Tropical, Café y Tabacos. 
Después que él champán asturia-
no fué descorchado, la alegre y bu-
lliciosa juventud se desbordó por los 
frondosos jardines, soñando las amo-
rosas parejas con idilios de amor in-
finito. Después de una fiesta en que 
el amor forma el ambiente, el alma 
se eleva a las regiones donde resi-
de la Perfección, el Amor y la Ar-
monía. 
• 
E l cronista lamenta de todo cora-
zón la pérdida de una cuartilla, en 
la cual venían anotados los nombres 
de muchas fiores de las que ayer sir-
vieron de adorno en la gran fiesta-
Vamos a dar los nombres que en 
nuestro poder han quedado: 
L a espiritual Carraelina Alvarez, que 
es la suprema aspiración de amor de 
Conde, el Secretario y poeta, de mi-
rada incendiaria; Carmelina Alvarez 
es el poema de amor personalizado. 
María Martínejs de Rozas, vaporosa 
y elegante, lucía "la hermosura ésta-
tuaria que Dios le dió, llenando sus 
ojos de inz y su corazón de ternura 
sin fin. Carmen Lois, la' espiritual y 
soñadora, que lleva en su mirada 
tranquila toda la dulzura de la sen-
timental poesía gallega y la pureza de 
las tranquilas y claras fuentes galle-
gas; la linda Esther Nitrán, Amada 
Rodríguez, Mercedes Losada, Josefi-
na Martínez, Elisa Rodríguez, Delfi-
na Martínez, Bernardina López, Elisa 
Alvarez, Isolina Verdés, Florentina 
Gómez, María Suárez, Belarmina 
Suárez y Amadora Cela, y las ange-
licales niñas Emilia y Concepción 
Martínez; tuvimos el gusto de salu-
dar al señor Martínez y a su distin-
guida esposa, Francisca Martínez de 
Martínez. 
Vaya una felicitación para la Co-
misión Organizadora, por su acierto; 
componen la citada Comisión, los 
distinguidos pixuetos que, para grati-
tud dé todos los asistentes a la jira, 
publicamos. 
Ramón Valencia, presidente; y los 
vocalés Dámaso" Arrojó., Antonio 
Blanco y Nicasio de la 'Roía. 
¡Así se hace, nobles "pixuetos!" 
Cudillero se engrandece por medio del 
trabajo y sus hijos, los que fcor aza-
res de la vida se encuentran lejos 
de la amada patria, se hacen querer 
por sus virtudes. 
"Xuanón," el tipo más popular de 
los asturianos de Cuba, deleitó a la 
concurrencia con sus dichos neta-
mente asturianos. 
Un formldahle ¡viva! a la villa de 
Cudillero y al pintoresco Pito, fué el 
epílogo de la gran fiesta de sol, ale-
gría y amor. 
—¡Viva Cudillero. . . ? 
D. FERNAUTK). 
DE COMUNICACIONES 
Nuevas estacioneg de Correos. 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
con el nombre de José Miguel Gó-
mez, en la provincia de Camagiiey.. 
situada entre los paraderos de Ste-
wart y Domínguez. 
Asimismo fué también inaugura-
da otra nueva oficina denominada Ca-
guasal, en la propia provincia, sitúa-, 
da en el kilómetro 144 del F . C. de 
Cuba. 
Para la primera ha sido nombrad*. 
Administrador la señorita Laura 
González Pérez y para la segunda el 
señor Ulpiano Cardóse. 
Ambas oficinas funcionan con tods 
regularidad. 
G U E R R A A 
| ¡ L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPKS, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la íirma V. Eagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO Que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ¡en-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra «n emplee* 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 





A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
CHLOROSIS 
Colores pá l idas _ 
DEBILIDAD 
Fiores blancas 
A. >>OR t ,A. I t 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O « 
Ee el Toelor de los ferruplnosos para ta curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre — E m p l e a d o e n toa H o s p i t a l e s 
I9BB PARIS: COLLIN y C , 49, Rae de Jtfaubeuffe, y todas farmacias 
i | S 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S , 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
torna comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de est3 hecho puede 
dar fe toda madre de familia' sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de tus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles te hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud I 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvis, nerviosidad, mal ancolia, etc. 
) Es un error ej creer que todo dolor que se 
•tente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por 1c general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinoe, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á üd. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen q u e 
manifestarse e n a l g u n a forma. 
S i e s a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvaneciml» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vir.a. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares df 
mujeres achacosas y son un compuesto de in. 
r̂edientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones é 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábia 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPRQBABI.R; 
L a n.eñorita Dolores García, ve-
cina de Fomento, Provincia de San-
ta Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en reco-
mendar au gran descubrimiento, las 
Pildoras de Fostor nara loa ríño-
nes, pues hacía cuatro años que me 
hallaba padeciendo de penosos sín-
tomas de la orina y de dolores de 
espalda que no me dejaban dor-
mir ,todo lo cual ha paaadb con seia 
pomos que he usado de sus Pildo-
ras de Fostor para los ríñones y me 
encuentro hoy completamente bien. 
Me es grato manifestarles que va-
rias otras personas de aquí están 
usando sus Pildoras con resultadoa 
satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F 0 S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De renta en U . botica Se enviará «ueatra gnUis. franco po.ie. á quien U .olidtn. 
Foster-MeClelIan Co , Baffalo, N. Y , E . U. de A. 
F A G I N A O C H O D I A R I O L»JC L A M A R I N A 
M A Y o i 2 Q ^ 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
En la capilla de M aria Reparadora 
r m n o n z a r o n a contar nuestra I si- le recibimos como E l quiere que 
fiesta, como d e c í a el otro, por e l ! le recibamos, et*. 
principio. aqu í fueron tres i s 
ñ Z e l í e o como divino v e s t í b u l o y como en efecto se r e p a r t i ó , por un 
- r í „ -^Mi- ic ión a la fiesta pro- buen espacio de tiempo, solida p r e p a r a c i ó n , a f r ^ J l w ^ mantos h a b í a en el 
Y a al l í no se q u e r í a ni se deseaba 
sino a Jesucristo, en l a comumon, 
<n m ) por espacio de dos horas, se 
invirtieron on acr 
rezos l i t ú r g i c o s , 
Comulgantes cuantos h a b í a 
templo. 
Desde la C o m u n i ó n en adelante, se 
n nn actos piadosos, v. gr . ; ; deja a las almas, encendida en el invirtieron on a c t o s ^ p i a ^ s ' a g r ^ 0 ¿ \ ^ de BU S e ñ o r y Criador , p a r a 
v motetes para l a I que se entiendan a solas con E l , y, 
fiesta y "un rato *de m e d i t a c i ó n , so- | en medio de un ambiente supra-terre-
g u n t ó la causa de haber cavado su j 
sepultura tan lejos de la iglesia. A 
lo que r e s p o n d i ó el santo: "No ten-
g á i s cuidado de eso, s e ñ p r a ; l a divi-
na Providencia c u i d a r á de que mi 
cuerpo repose en lugar sagrado, por-
que os hago saber que, o la iglesia 
s e g u i r á mis pasos a este recinto o 
mi c a d á v e r g o z a r á de sus favores.'" 
E l suceso m o s t r ó que h a b í a hablado 
con e s p í r i t u pro fé t i có , pues con el dis-
curso del tiempo vino el sepulcro del 
santo a estar dentro de la iglesia. 
F inalmente habiendo pasado su lar -
ga vida con grande aspereza y peni-
tencia, m u r i ó en el S e ñ o r , el cual 
i l u s t r ó a su siervo con tantos mila-
gros, que en aquel inismo sitio se le 
hizo un hermoso templo, y d e s p u é s 
una ciudad que t o m ó su nombre y se 
l lama "Santo Domingo de la C a l z a -
da." 
R e f l e x i ó n : Dignas de alabanzas.son 
o L m t o " de perpetua actualidad,! no, se da fin a la Santa m i s a 
01 e rfbun • i- meter en vereda i U n a plegaria, cantada a M a n a , por «^••«aiim.í u i g i m H ue ai<tuctu/.iio.o«ju 
y a P r o f o s ^ ü - p , . arriados y reca lc i - i la patria, termina aquel ramil lete de las obras de p ú b l i c a util idad; pero 
flores espirituales, como yo no s é | tienen sin duda m á s especial m é r i t o 
^ Í T d e ver lo bien que correspon- ¡ que j a m á s h a y a salido de j a r d í n e 
r w ™ Ws n i ñ a s de todas las Congre- \ industria meramente humana mngu-
• .oe AcciAf las m a - i nn. 
las a lmas vino 
•raciones Reparadoras , desde las a - • nn. 
S í r s H i ia s de M a r í a , plana mayor D e s p u é s del pan de 
1« devoc ión militante, hasta_ las | el de los cuerpos. de la devoc ión _. 
m á s chiquitas, l lamadas del R e b a m -
o que compitieron con todas, por su i dancia, en los salones de las escue-
fon alidad v a t e n c i ó n . ¡ l a s . vestidos de gala y las mesas 
Nn hav que decir lo bien que, con | colmadas de cuanto puede hacer un 
t J o s esos ejercicios, se templaron | desayuno o p í p a r o y sabroso. 
án in ios p a r a la fiesta magna, que Quien quiera saber lo que es ver-
1 1 dadora felicidad infanti l , como s i d i -
j é r a m o s en su jugo, que venga a v^r, 
sí le permiten, un desayuno de é s -
loa p e q u e ñ u e l o s , cobijados bajo el 
amparo de M a r í a Reoaradora, dedi-
caban a su excelsa Madre, 
^ Í' „ „ . p,-»;,* f ies . tos, en d ía de C o m u n i ó n . 
H a y ^ ^ L ^ t f ^ J f ^ Z Pero era menester andar a t a . ño toman parte los profanos, co 
mo no sea desde el cancel de l a c a -
pil la o el portalico del convento. 
E s que, aunque lo desearan, no 
cabr ían dentro de l a capi l la: tan re-
pleta se pone del n ú m e r o de los es-
cogidos. • . 
A d e m á s : todas las expensas de la 
delante de Dios las que se ordenan a l 
acrecentamiento de la r e l i g i ó n y de 
la piedad, como las que hizo santo 
Domingo de la Calzada; porque el que 
en ellas emplea su trabajo y h a c í e n -
P a r a esto h a b í a mesas, ^ en abun- da, coopera s e ñ a l a d a m e n t e a todas 
lag buenas obras y piadosos ejercicios 
que con o c a s i ó n de ellas d e s p u é s se 
practican. ¡Oh, ¡ c u á n t a gloria del Se-
ñ o r se sigue de la f á b r i c a de un tem-
plo, de una casa de beneficencia o 
de otros edificios que levanta la ca -
ridad crist iana en honra de l a r e l i g i ó n 
y b -neficio de los pobres! S i los hom-
bres ricos y poderosos entendiesen 
los tesoros c e í e s t i a l e s que pueden a l -
canzar con este empleo de sus terre-
nales riquezas, no habr ía uno solo de 
ellos que en la hora de la muerte no 
dejase un legado p ío para semejan-
tes obras. ¿ C ó m o no ha de tener un 
porque la misa solemne de nueve, se 
ochaba encima a toda pr i sa , y las ni -
ñas t e n í a n que cantarla, como l a can-
taron, sin desmentir la habilidad y 
i i f inación mostradas en l a m i s a de 
Comunión . 
L a orac ión Saerrada estuvo a cargo i. P l a c i ó en el cielo, quien labra una 
D E S P A C H A D O S 
Mariel , P i lar ; Morantes. 
Idem, Al tagrac ia ; Péi^ez. 
Dominica, Gertrudis; Mayor. 
Idem. Mar ía ; R e s e l l ó . 
Idem, A s u n c i ó n ; A l e m a ñ y . 
Idem., Caballo Marino; P e ñ a . 
Idem., María Carmen; Bosch. 
B a ñ e s , San Franc isco; Rioseco. 
Canasí , Sabas; E n s e ñ a t . 
Idem., Amel ia ; P . L ó p e z . 
Cárdenas , M a r í a C a r m e n ; Valent . 
Ademas: tocias ias cxpe. ^ u ^ p ventajosamente \ casa de Dios en la t i e r r a ? , 
fiesta son d G / X ^ or m á s nrofun-1 c o c i d o en ]oS pulpitos de la capi- O r a c i ó n : C l e m e n t í s i m o Dios, que ter 
por l \ ^ A o - v ^ f l i á r y S í S - tal ' de el la" el cual , en la ' dignaste adornar a tu bienaventurado 
(lamente CIMSICO ' .- • I n/>nc<' >n rtfocanfa yn-n en 1 Africo Wq.i cnnfeanT Dnrmncrr» rr\T\ vírtnHoc t a n canee de todas las inteligencias y co ocas. j n presente, con su l ó g i c a V a - ! confesor Domingo con virtudes tan 
rr» +...,KoÍQTr v In i l iqfrn- iror. i l v re tór i ca de la mejor escue- e x d e l e n t é s , c o n c é d e n o s que por la in -rizones. que lo traDajan j iu uisíi u , • ¡.^ x. i l * „ •» j . . . ja/owm i», i - ¡ la . d i scurr ió amenamente sobre las ¡ tercesion de este justo, cuyo naci-
nué induleencia se toleran ! grandiosas empresas sagradas , des - | miei.to para el cielo c e l e b r a m o á en es-
11' los inevitables yerros del arte i arrolladas en el templo y convento ) te d ía , seamos libres de las cadenas de 
Suteícal v c ó m o se ¿ p l a u d e n los -me- de María Reparadora. ; nuestros pecados y merezcamos go-
nm-^ aciertos• . i Dos palabras sobre la tarde, y ter- z a r rje su c o m p a ñ í a en les cielos. Pe 
• 1 mino. 
Como á las tres y media de é s t a 
se tuvo el bazar. 
Multitud de v i s t o s í s i m o s premios, 
h á b i l m e n t e combinados, en una es-! 
pecie de m o n t a ñ a , fascinaban los 
amÍEcT L u i s i 0j05 ^e cuantos los contemplaban. 
Bien h a v a las almas caritat ivas . 
L l e g ó la apetecida m a ñ a n a del 
domingo, nueve de Mayo, en que 
tantos corazones inocentes y almas 
hermoseadas con la gracia de Dios, 
de seguro s o ñ a r o n la noche antes. 
L a pr imera nota de s i m p a t í a le to 
ca darla s iempre al 
Jesucristo , nuestro ^eñor . A n i ó n . 
S E C C I O N p 
M E R C A N T I L 
p-uardián celoso de la capil la del S a , 
p a r a • (íup ayudan, siquiera con lo que ha-
6US I 
puertas, y tan aseado en lo de su 
oficio, quí 
cramento. madrugador so l í c i to , p a r a desnerdiciar • 
abrir, antes que nadie llame a OTsJJ»* £ W r á \ 7 * 
 t  s   l    j grias juveniles. 
Te lo tiene todo como una ta- i Cada premio tiene un numero ^s-
j f cnto: es e[ de las asistencias de las 
E n t o d e r o se muestra d i sc ípu lo I ™ a s a los actos de las escuelas, y 
aprovechado de la e scuda de M a r í a i f van levantando, s e g ú n son l lama-
Reparadora, a que, s in darse cuenta, : ^ ^ & t * * * * * * * el que les con'e8-
P e R u m o r é s de gente menuda se oyen . ^ c h e de oro de todo una proce-
en el portal del Convento. Son 1<W W por el interior del convento, con 
muchachitos, terror de todas las las estatuas y estandartes de 
m a ñ a s de los alrededores, que se pre- ^ congregaciones, envuelto todo en 
S n t a n en son de paz, a recibir l a l atmosfera de incienso y c á n t i c o s sa -
SV—Mln C o m u n i ó n . Rivdos. que p a r e c í a un replegarse 
Asimismo v a n llegando las n i ñ a s , ; I ^ i a los cielos, en donde han de te-
cn mucho mavor n ú m e r o , y mucho. ™ r su verdadero v dichoso comple-
rticjor disciplinadas que los varones, I mente todaa estas fiestas.^ 
tocadas graciosamente con sus velos , ' U S Madres del Servicio Domesti-
blancos como la nieve, e inundadas i ̂ - reeien llegadas a esta capitel y 
de a l egr ía , a lo divino, como convie-
ne a la aurora de tal fiesta. 
E l Padre, sentado en el confesio-
nario, desde muy temprano, v a oyen-
do alguna que otra reconc i l i ac ión , 
hasta que l a campana conventual da 
la señal p a r a la misa de C o m u n i ó n , 
a las siete, en punto. 
Por al lá la c u e s t i ó n de puntuali-
. hospedadas interinamente en el Con-
vento de f i a r í a Reparadora , queda-
' ron sumamente complacidas del orden 
, y entusiasmo de todas estas fiestas. 
Aprovecho esta o c a s i ó n de saludar-
! las. en nombre de todas las s irvien-
tas y familias crist ianas de nuestra 
! sociedad, oue, sin duda ninguna es-
| tán de enhorabuena con la l legada 
' de estas f in í s imas obreras del serv i -
1 cin d o m é s t i c o . da'l indispensable ¡Cómo se ha puesto aquella capi . . . 
l ia de n i ñ o s v n i ñ a s y aun de per- , En„ p r ó x i m o art icu o hablaremos 
sonas mayores , a t r a í d a s por el ,>ua-!de ellas con mas amplitud, 
ve rumor de los cantares y el rico ¡ V' 
aroma de los inciensos sagrados! 
E l R . P . V i U e g á s ; celebrante de 
la misa, sale al al tar , precedido de 
dos a c ó l i t o s . \ n r \ preciosamente vest i-
ditos. que dudo los reconocieran, al 
D I A 12 D E M A Y O 
M i é r c o l e s Santo Domingo de l a 
Calzada. Epi fanio y G e r m á n , con-
fesores; Hereo y Aquileo, m á r t i r e s ; 
a l e - | ' V I E N E D E L A P A G I N A D O S ) 
Idem. Perico; R o d r í g u e z : 300 sa-
cos a z ú c a r . 
Dominica, Gertrudis; M a y o l ; 600 
saco» a z ú c a r . 
Idem. Mar ía ; R e s e l l ó : 600 sacos 
a z ú c a r . 
Idem. A s u n c i ó n ; F e r r e r : 500 sacos 
a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , J . P i l a r ; A l e m a ñ y : 1,000 
sacos a z ú c a r . 
Idem. María C a r m e n ; Bosch: 500 
sacos a z ú c a r . 
B a ñ e s , San Franc i sco ; Riosco: 600 
sacos a z ú c a r . 
C a n a s í , Sabas; E n s e ñ a t : 400 sacos 
a z ú c a r . 
Idem., A m e l i a P . ; L ó p e z : 300 sa-
cos a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , Caballo Marino; P e ñ a : 
900 sacos a z ú c a r . 
C á r d e n a s , U n i ó n ; Valent: 200 pipas 
aguardiente. 
Idem. María Carmen; V a l e n t - 200 
pipas aguardiente. 
Idem, Juana Mercedes; A l e m a ñ y : 
180 pipas aguardiente. 
Idem., J u l i a ; A l e m a ñ y : 190 pipas 
aguardiente. 
Arroyos , T e r e s a ; Z e m : 1,000 sacos 
c a r b ó n . 




Entradas deî  dia 10: 
A varios, de varios lugares, 100 
machos. 
Salidas del dia 10: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 40 machos y 
6 hembras. 
Matadero Industrial , 198 machos y 
15 hembras. 
P a r a otros lugares; 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resé* sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 207 
Idem de cerda • 86 
Idem lanar 43 
336 
Se deta l ló la carne A to* « g u i e n * -* 
precios en plata 
L a de toro*, torete*, norlllos y Ta-
cas, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 88 a 42 centavos. 
L a n a r , a 36, 38 y 49 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Re«e« sacriffeadai hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 0 
Se detal ló la carne a los aignientet 
precios en plata 
L a de toro», torete*, novi l lo» y r t 
cas, de 21 a 24 centavos. 
Cerda de 38 a -10 centavos. 
L a n a r , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resee sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
S« deta l ló la c a m a a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 21 centacos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L a n a r , a 38 centavos. 
L a venta en pto 
L a a operaciones que se e 'eetnarra 
D E A L I C A N T E 
Gancedo, Toca y C o m p a ñ í a , 513,200 
tejas planas. 
Gancedo, Toca y Co., 451,743 ki los 
ladrillos y losetas a granel . 
N ú m e r o 1579. — Vapor americano 
" L . V . Stoddard" c a p i t á n Carned pro-
cedente de Fi lade l f ia en 5 . 1 d i a s de 
n a v e g a c i ó n con 2,306 toneladas y 26 
triplantes a L . V . P l a c é . 
Cuban Trading y Co., 3,489 tonela-
das carbón mineral . 
N ú m e r o 1580.—-Vapor d a n é s Svond 
I I c a p i t á n Jernsen procedente de 
Newport News en 6 dias de navega-
c ión con 2,103 toneladas y 22 tr ipu-
lantes a D . Bacon. 
Orden, 3,380 toneladas carbón mi-
neral. 
N ú m e r o 1581. — Vapor americano 
Mascotte c a p i t á n Phe ian procedente 
de K e y West y Tarppa en 36 horas 
de n a v e g a c i ó n con 884 toneladas y 45 
tripulantes a G. Lawton ChUd y Com-
p a ñ í a . 
J o s é F e r n á n d e z , 5 barri les pesca-
do salado» 
V ü a r S é n r a y Co. , 6 idem pescado 
en nieve. 
D E T A M P A 
E n lastre. 
N ú m e r o 1582. — Vapor americano 
"Henry M . F l a g l e r " c a p i t á n White 
procedente de K e y West en 9 horas 
<e n a v e g a c i ó n con 2,699 toneladas y 
43 tripulantes a G . Lawton Chi ld y 
C o m p a ñ í a . 
Con carga general. 
u N ú m e r o 1583. — Vapor americano 
" T u r r i a l b a " c a p i t á n L o c k k a r t proco-
dente de Colón y escalas en 6 dias de 
n a v e g a c i ó n con 4,960 toneladas y 89 
tripulantes a S. BeUows. 
E n lastre y con carga de t r á n s i t o . 
N ú m e r o 1584. — V a p o r h o l a n d é s 
Ubergen" c a p i t á n Ruige procedente 
de Balt imore en 6 y medio dias do 
n a v e g a c i ó n con 1870 toneladas y 21 
tripulantes a L . V . P l a c é . 
Aponte y Rojo. 2,893 toneladas car-
bón bituminoso coal. 
N ú m e r o 1582. — Vapor a m é r i c a -
no ' 'Heury M . F l a g l e r " C a p i t á n 
White procedente de K e y West . 
Morris y Co. 12513 manteca. 
A r m o u r y Co. 100 id id. 
J . Castellano 200 cajas huevos. 
Angel Garc ía 250 sacos avena. 
B . F e r n á n d e z y Co. 250 id id. 
Cuban F r u i t Exchange 50 huacales 
árboles . 
M. T i l l m a n n y Co. 1 rollo lona. 
Amado Paz y Co. 2 cajas tejidos. 
C . Hinze 1 id id . 
J . A» V á z q u e z 4.335 "tubos. 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional 
613 sacos malta. 
R o d r í g u e z y Ripol l 460 cajas bom-
billos p a r a l á m p a r a s . 
R . L . Branner 13 carros v a c í o s . 
N ú m e r o 1585. — Vapor america 
sn^ loa corrales durante el d ía fueros I no " L i m ó n " c a p i t á n T e r f r y proceden' 
» ¡os s í g u i e n t e p precios. 
Vacuno, de 6 a 6.18 centaves. 
L a n a r , de 6 a 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Prec io» J e o« eneros 
m 
sueros, se han res iuado s ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes'» de pr imera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
P a r a embarque se pagan de $]6a 
$16.50 C y . 
i l l E S T O S 
1578.— B a r c a uruguaHa j N ú m e r o 
'Port Sonach" c a p i t á n Maris tanl pro-
cedente de Barcelona y Al icante en I 
55 dias de n a v e g a c i ó n con 1112 tone- 1 
ladas y 16 tripulantes a Gancedo, I 
T o c a y Co. 
te de Boston, consignado a S. B e -
Uows. 
Romagosa y Co. 10 tabal bacalao 
20 id robalo 10 id pescada. 
E . R. Margar i t 35 id pescado. 
Mil ian Alonso y Co. 300 sacos pa-
pas. 
Armando A r m a n d 500 id id. 
Cuban Comercial y Co. 200 id id. 
Izquierdo y Co. 600 id id. I 
L ó p e z Pereda y Co. 200 id id. 
"S S" 250 id id. 
"00" 250 id id. 
" H H " 500 id id. 
" G G " 500 id id. 
" H " 1.000 barri les id. . 
" D " 500 id 494 sacos . id . 
" A " r)00 id id. 
" J " 200 id id. 
"6" 600 id id. 
"8" 86 id id. 
M. Benejam, 17 cajas calzado. 
Matalobos Hermanos 5 id id. 
B. P a r g a 1 id id. 
Ainavizca l y Co. 9 id id. 
M a r t í n e z y Crespo 6 id id. 
Rniz y Escudero 3 id id. 
M a g r i ñ á y Co. 2 id id. 
primer golpe de vista , sus propias | Santas E l e c t a y Momitl la , m á r t i r y 
madres. j nucs'tra s e ñ o r a de la Blanca. 
C o m i é n z a s e , on medio del silencio E l jubileo Circu lar e s t á de m a n í 
m á s profundo v -everente, el " I n no-1 fiesto en la Cap i l l a de las R e p a r a 
mine Patr ia etc." 1 doras. ., 
E n esto f i "r'nnonium," no pudien-j L a misa a las 8 y media y l a re -
cio aguantar m á s , e interpretando to- ¡ serva a las 5. 
I p * palpitaciones de los corazo- ' E s t e mes e s t á consagrado a la fes-
ries, all í presentes, comienza a pre - ! tividad de la Virgen , 
i . i a d u l c í s i m a a r m o n í a del i Santo Domingo de la Calzada 
*'Bendito mil veces sea el S a n t í s i m o | Santo Domingo de la Calzada f u é 
Sncramentr.." A l punto toda la c a p í - | italiano, y habiendo dado su patr i -
|1a coge e l tono, y aquello f u é uno i monio a ios pobres, p a r a ser menos 
dé e^o? momentos arrobadores, en conocido, vino a E s p a ñ a , donde pre-
mie uno queda transportado, con p o - ¡ t e n d i ó hacerse religioso de san Be-
nito en el monasterio de V a l v a n e r a ; 
mas como él no h a b í a estudiado, no 
le quisieron admit ir a l l í , n i en el 
monasterio de san " M i l l á n . " E n t o n -
ces se j u n t ó con S a n Gregorio, obis-
po de Ostia, que h a b í a venido a N a -
v a r r a por legado del P a p a a mit igar 
el azote de Dios, que h a c í a grande es-
trago en todo aquel reino, pues la 
langosta y p u l g ó n c o m í a n y des t ru ían 
los frutos de la t i erra; y con las ora-
ciones, limosnas y penitencias que 
m a n d ó hacer san Gregorio se enmen-
daron muchos de su m a l a vida, y ce-
sando los pecados, c e s ó t a m b i é n el 
castigo de ellos. Muerto san Grego-
rio, se d e t e r m i n ó santo Domingo de 
hacer asiento en el mismo lugar que 
ahora tiene su nombre; a l l í ed i f i có 
una p e q u e ñ a celda y una capil la que 
ded icó a nuestra S e ñ o r a : luego des-
m o n t ó la espesa selva donde se 'gua-
rec ían muchos ladrones y salteadores 
que robaban a los p e r e g i ñ n o s que iban 
en r o m e r í a a Santiago de Gal ic ia . H i -
zo a d e m á s 1ina calzada de piedra, que 
por ser obra tan insigne, t o m ó el san-
to de ella el nombre; y para hospe-
dar a los peregrinos, les ed i f i có un 
hospital, donde le v i s i t ó santo Domin-
go de Silos, que a la s a z ó n v i v í a , y 
los dos santos se recibieron las bue-
nas obras que h a c í a e l de la Ca lza -
da. Siete a ñ o s antes de morir hizo 
l a b r a r su sepulcro en una p e ñ a y 
para que este lugar no estuviese ocio-
so, le llenaba de trigo p a r a repart ir-
lo a los pobres. U n d ía vino a v i s i -
tarle una devota mujer que le pre-
1 r'iria v sontidos, al otr^ lado de lo 
Bóbrenatcra l , de donde da pena vol-
ver. 
A s í se fueron entretejiendo con 
las principales partes del Santo S a -
crificio a r m o n í a s del corte de a q u é -
llas, que tanto entusiasmaban a l 
gran maestro Gounod. y oue. ñ o r ser 
autor de una de ellas, a f i rmaba que 
hubiera dado toda su gloria de com-
positor. 
E n esto l lepa el momento solem-
ne de ía Santa Misa, el momento 
de In Sagrada C o m u n i ó n . 
Cál lase de repente todo, como por 
nn secreto resorte; v la voz del ce-
lebrante, vuelto hacia el pueblo, con 
pcen^o er+vpcortad^. por las c í r e n n s -
tanciqs. rlice que él ve toda aonella 
canilla, l lena de la gloría, de María 
Reparadora,, v v a haciendo v e r que 
toda esa gloria lo es de .Tesús Sacra-
meritadn. y l a crloria de é s t e nuertra . 
B u e n s i s t e m a d e 
¡ ¡ a b o n a r s e E n j i 
L á v e s e la cabeza con J a b ó n Re -
sinol, f r ó t e s e l a piel cuidadosamente 
con la espuma a f in de hacer pene-
trar las cualidades calmantes y cura-
tivas del Resinol . E s t e casi siempre 
acaba l a caspa y p i c a z ó n ed la piel 
y conserva el cabello saludable, abun-
dante y brillante. 
Q U R A C A L L O C 
_ « I n i g u a l . ^ 
K A R A N A 
N E Ü R A L Q I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E I J A D A 
S E P E I I O S A LA FEMAGETIIA 
T LA A R T I P E l I H i 
I K A R A N A 
P r e d u c c i ó n a z u c a r e r a i l e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 1 4 - 1 9 1 5 




H a b a ñ a 477,185 
Matanzas 1.122 579 














Calbar i én 
Guantána-mo 
C u b a 
Manzanillo . ' . . . . v . ; V . , 
Santa Cruz del Sur . . . . 
Nuevltas 
Antl l la 
Ñ i p e B a y 
J ú c a r o 




E X I S T E N C I A S 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Seg-ua- f 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
C u b a . .* 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur . , . . 
X u evitas 
Antil la 
Nlpe Bay 
J ú c a r o 
Gibara y Puerto Padre 
Manatí -. 
Z a z a ._. . 
































































Recibidas hasta el 31, de Marzo en 
puertos 
Distrllmelón de la« 1.052,604 fonda-
das de MEÚOAT exportadas hasta el 
SO «le Abril de 1913. 
Sa-cos Toneladas 
2 .p u e r t o ? al 
Norte de H a l -
teras . . . . 
New Orleans. . 
Galveston. . . 
Caradfl. . . . . 
Vancouver . , , 
C u r a z a o . . , , 
J a p ó n . . • « 


















Distribución de las 1.175,062 tonela-
das de azúcar exportadas basta el 




































4 2.1 08 
33.410 
9,500 




S p u e r t o s al 
Norte de H a l -
teras. . . . 
.Vev- Orleans. . 
Galveston. . . 
C a n a d á . . . 
Vancnuver . . , 
Curazao . . . , 
Japón. . , . 















PlstribiiHón do las 1.107,060 tonela-
das de azúcar exportadas hasta ol 





3 p u e r t o c 
Norte de H a l -
teras. . ^ '. 
New Orleans . 
Galveston. . » 
C a n a d á . . . , 
Vancouver . . , 
Curazao . . . 
J a p ó n . . k . 







827 . ÍM 
98,926 
17.842 




NOTA.Sa.cos de 320 libras. Toneladas d© 
Habaan 
240 libras. 
30 do Abr i l de 1915. 
•louquín Gumií. Leandro Mejor. 
A F lor i t 2 id id. 
! V iuda e hijos de K o d r í g u e z 3 id 
id. 
R . Bel las 3 ^ ^ . 
V . Abadin y Co. oS id id. 
Mart ínez S u á r e z y ¡Co 44 id id. 
F r a d e r a y Co. 7 ad id 1 id taco-
L Hobert 2 barriles id 1 lata 
I ca ja 2 barriles tinto 1 c a j a cuero 
10 fardos car tón de id. 
S. Benejam y Cb. 3 cajas cuero. 
A . lucera 2 id id. 
A r m o u r y Co. 10 pacas id. 
P . G ó m e z Cueto y Co. 1 c a j a id. 
Brio l y Co. 15 pacas id. 
M. Carmona y Co. 1 id 1 c a j a id 
I I cajas lustre. 
.1. F . Berndnes y Co. 4 cajas lo 
espinales alambre. 
Hortes y F a i r 63 pacas encera-
d0Seeler P í y Co. 1 c a j a sobretodo 
impermeables. 
" L a L u c h a " 39 rollos papel. 
" L a Prensa" 36 id id. 
" E l Tr iunfo" 10 id id. 
Suc de R . P l a ñ i d 1.321 piezas ma-
^ B i i e r g o y Alonso 2.351 id id. 
A . Caeicras Hermanos 1.734 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
" J " 200 barriles papas. 
N ú m e r o 1586. — Vapor america-
no "Saratoga" c a p i t á n O. Keefe pro-
cedente de New York , consigiiado a 
W . H . Smith. 
T E J I D O S 
A l v a r é Hermano y Co. 1 ca ja te-
jidos. 
Pumariega Garc ía y Co. 1 id id. 
D . G . de la Solana 2 id id. 
V . U r u ñ u e l a 1 fardo id. 
Carlos G ü í 1 caja id. 
F a r g a s y Co. 1 id id. 
S á n c h e z V a l l e y Co. 17 fardos id. 
V . de la Sota 1 id 5 cajas id. 
V a l des y P é r e z 1 caja id. 
Nazábal* Sobrino? y Co. 3 id id. 
F . B e r m ú d e z y Co. 2 id id. 
"130" 1 id id. 
H u e r t a Cifuentes y Co. 1 fardo 8 
cajas id. 
J . Pineda 4 cajas id. 
Oteiza Cas tr iUón Hermano 4 ca-
jas id. 
A . Garc ía Sobrino 2 id id. 
Garc ía T u ñ ó n y Co. 27 cajas id. 
R. R . C a m p a 1 id id . 
M. S a n M a r t í n y Co. 4 id id. 
G o n z á l e z García- y Co. 1 id id . 
J . G a r c í a y Co. 1 id id. 
Corujo y Co, 6 id id. 
G ó m e z P i é l a g o y Co. 24 cajas 5 
fardos id. 
H u e r t a G . Cifuentes y Co. 14 ca-
j a s 1 fardo id. 
R. Bango 3 cajas id. 
I n c l á n Angones y Co. 2 id id-
J . G . R o d r í g u e z y Co. 2 fardos 14 
cajas id. 
E . M e n é n d e z Pulido 9 cajas i l . 
F e r n á n d e z Hermano v Co. 22 cajas 
id. 
J . Sueyras 2 cajas id. 
A l v a r e z V a l d é s y Co. 6 fardos 108 
cajas id. 
M. G r a n d a 2 cajas id. 
C a s t a ñ o s Galindez y Co. 2 cajas 
i d . # 
F e r n á n d e z v Co. 57 cajas id. 
W. D . Smith 2 cajas id. 
D. F . Prieto 11 id id. 
Lombardero y Arrojo 1 c a j a id. 
G o n z á l e z Maribona y Co. 7 cajas 
id. 
J . Puidomenech 1 caja . 
Guan v Garc ía 1 id id. 
P. T i h i s t a 6 id id. 
S o l i ñ o y S u á r e z 24 cajas id .1 id 
bordados. 
F . G ó m e z y Co. 1 ca ja p a ñ u e l o s . 
F . Blanco 2 id bordados 1 id te j i -
dos. 
Prieto y G o n z á l e z 6 cajas id 1 
atado muestras. 
L i z a m a Diaz y Co. 1 ca ja patro-
nes 2 id impresos 5 id bordados 11 
id tejidos. 
V a l d é s I n d á n y Co. 12 fardos 
cajas id 1 atado muestras. 
V . C a m p a y Co. 3 cajas medias 3 
id corset 2 fardos 65 cajas tejidos 
1 menos. 
M. F . Pe l la y Co. 20 cajas tejidos 
1 atado muestras. 
A l v a r e z P a r a j ó n y Co. 13 ca jas 
hule 2 id bordados 7 id tejidos 14 
bultos p e r f u m e r í a , papel y b e t ú n . 
Cobo Basoa y Co. 1 atado mues-
tras 8 cajas tejidos. 
G o n z á l e z Renedo y Co. 33 cajas id 
1 atado muestras. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 1 c a j a he-
billas. 
G u t i é r r e z Cano y Co. 1 c a j a hilo 4 
id tejidos. 
S o l í s Hermano y Co. 2 cajas cor-
sets 3 id p e r f u m e r í a y alfileres. 
S. Soto 1 caja tejidos • 1 atado 
muestras. 
R . V . M.' P . P . 1 c a j a corbatas. 
L . M a r t í n e z L c a j a medias. 
"3" 2 id id. 
F r e r a y Garate 1 c a j a corsets. 
R o d r í g u e z y Clavo 2 ca jas corba-
tas. 
T . S. y Co. 1 c a j a tejidos 4 id me-
dias 1 id f o t o g r a f í a s . 
B . Pardias 1 c a j a encajes. , 
Sobrinos de G ó m e z Mena y Co. 2 
ca jas 25 fardos tejidos 1 c a j a anun-
cios. 
Prieto Hermanos 1 ca ja ropa. 
J u l i C . P i t a 1 caja tejidos 1 id 
flores 1 id c r i s t a l e r í a 1 id papel. 
C . B a r k w i t z 2 cajas ropa 1 id ca-
misas 1 id marcos 1 id trajes . 
Schchter y Zoller 4 cajas cuellos. 
Y a u Chong 1 ca ja tejidos 1 far-
do esteras 11 cajas zapatil las japo-
nesas. 
J . Mercadal Hermano 12 cajas cal -
zado. 
" F M " 3 id id. 
M . F e r n á n d e z 6 id id. 
M . D i a z y Co. 2 id id. 
Pons y Co. 11 id id. 
T u r r ó ' v Co. 29 id id. 
J . Catchot 2 id id. • 
F e r n á n d e z V a l d é s y Co. 70 id id. 
M a r t í n e z y Crespo 4 id id. 
Rosette y P é r e z 2 id id. 
Canoura y Co. -2 id id. 
A l v a r e z López y Co. 40 id id. 
V e i g a y Co. 3 id id. 
U s s i a y Vinent 15 id id. 
M e n é n d e z y Co. 24 id id . 
V . Abadin y Co. 7 id id. 
A . Dorrcgo 4 id id. 
C . B . Zetina 2 id id. 
Doctor Manuel Johnson 153 bultos 
drogas, 8 menos. -
Doctor Francisco Taquechel 85 id 
id. 
F . Diockerhoff y Co. 33 id id. 
A . Moran 19 id id. 
R. L e r e t 3 cajas id. 
S. T o r r e s 6 id id 1 id anuncios. 
Oscar A l s i n a 8 cajas botellas 10 
id drogas. 
Doctor Francisco H e r r e r a 15 hua-
cales botellas 18 cajas c r i s t a l e r í a 32 
barr i les azúcar . 
Doctor Ernes to S a r r á 300 cajas 
aceite 20 bultos drogas. 
J , M . M a n t e c ó n 100 cajas vermouth 
54 id whiskey 1 id anuncios. 
H. Astorqui y Co. 200 cajas que-
so» . 
" H " 6 cajas tocino. 
" C H " 47 id bacalao. 
" C " 48 id id. 
"S H " 5 id id . 
V i d a l R o d r í g u e z y Co. 6 cajas ca-
cao 16 id dulces ion 
10 cajas 20 2 2 
levaxlura 7 id 41 S ? 8 ^ b N 
W . ' E . Swan 2 ¿ g 3 ^ e > l l 
R . Menacho 40 ^ o , d u C 
Po:-.t Rentoy y 
vezas 1 id anuncios 51 I 
id cacao 22 id a z L . lfl W . N " 
vas 25 id í e v a d u t a T o .ri65 
0 1 
[e)0.id 
j'as ¿ e s o a j o ' í d ' í e c h e ^ i ^ 
0 atados jamones 1(1 to^t 
. S . S. Friedle in 20 CaÍ! h 
c iño . CaJas ^ 5. 
E . H e r n á n d e z 100 " 
^ G o „ 2 á . e z Covi4„ I " ^ 
A m e r i c a n Grocerv v r • 5 
cao. ^ y Co, 5 
A . Barros 25 saco«« „ , 
" C A " 50 id id. 8 ? a r S o s 
T h e Borden y Co i 
3.275 id 120:2 id leche Caia K1,J 
R . Torregrosa 50 caia^ 
sas 1 barr i l vermouth 2 at ^ ' a 
jas quesos. " dlafios 511 
L l a m a s y Ruiz 5 id ' 
frijoles. o i a u n t o 5 0 
Cuban Comercial y c0 cn 
nie las 30 id manzanas ¿ v " ^ 
4 atados cerezas 2 id 1(1 W 
A Ramos, 30 cajas unt^08, 
menudo de puerto. 0' ^ x1-
Alonso Menéndez v £ 
velas, 100 sacos frijoles. '' I 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Cn ^ 
c h í c h a r o s 50 tabales poSca^ o0 
F e r n á n d e z García y Ca ^ . 
125 c a j a s cerveza. ' i 
G o n z á l e z y Suárez , loo irt m 
sacos fr i jo les 50 id chíchamt 1(1 
G a l b á n y C . 25 cuñetes V 
50 tabales pescado 50 id r o b a ? ^ 
j a s cueros, 500 sacos harina í0.2t-
G y Co. 280 cajas cerve2 
Nest le A S. Miik Co. 10 c a L 
20 id chocolate. cajaS| 
V . Carone l caja queso 10 j / . 
getales. ( e 
Rodenas V á r e l a y o., 2 a ^ . 
rezas 6 banles jamón, l huaca' 
20|2 cajas peras, o atados que,n ap< 
Swift y Co. 47 id id. 21 c a l 
bón, 1 huacal 2 cajas croma 9 1 
tocino 1 id frutas, 17 id manteqjl 
5 id patos 1 id gansos, 8 atados ül 
ne, 20 piezas carnero 
F r i t o t y Bacariesco 400 sacos J 
na 24 cajas carne salada 
J . M . B é r r i z e hijos 7 cajas fiL. 
1 id arroz 2 huacales cereales 
S ie ler P i y Co 10 cajas bacaiao 
id arenques 214 atados papel, 7' 
tos maquinaria y betn 
J J i m é n e 2 atados cerezas 101 
jas manzanas 20:2 id peras. 
A A r m a n d 50 id id 9 atadas qû  
30 cajas manzanas 2 huacal apio 1 
fresas 3 atados cerezas y 1 caja ala 
chofas. 
J . Gal larreta y Co. 10 2 cajas pen 
2 cajas naranjas 10 id manzanas; 
id ciruelas pasas 1 id tocino 1 \ \ 
cal apio 2 atados cerezas 8 barilesjJ 
m ó n 31 cajas 10 atados quesos 
J . F . Burguet 30 cajas ciruelas 1 
sas. 
G . Cotsonis 1 atado cereza 1521 
jas peras 8 cajas manzanas 4 id; 
ranjas 1 id alcachofas 1 id espán 
gos 1 huacal fresas 1 id cestos. 
L E . Gwin 85 cajas manzanas 40¡| 
idem peras 3 atados cerezas 3 huacsj 
les cestos. 
J . Crespo, 1 atado conservas 5 sacos 
lentejas 10 id ch ícharos . 
C . TechaeUe 300 id id. 
R . W 200 id id. 
A F e r n á n d e z 1 barri l vermouth 
M. R u i z Barrete y C , 2 id id. 
Wickes y Co., 20 Ocajas jabón, I | 
menos. 
ZalVidea, R í o s y Co., lOjS mantfcj| 
E . G a a s t a r o z a , 170 cajas fideos 
Lozano y L a Torre 3 cajas dulces] 
1 idem alcachofas, 9 atados queso;. 
22 cajas 20;2 2 . atados 1 huacal fni-| 
tas. 
E . R . M a r g a r í a 25 tabales mer'iiui| 
V . R e s e l l ó 22 cajas pescado 
Landeras , Cal le y C , 1 caja cerrea 
" S y Co." 100 sacos frijoles 
F le i schmann y Co., 32 cajas leví'l 
dura 
W . Q Sang L i n g 5 estuches te ó ci-j 
j a s legumbres. 
Sen Cuon Ton 19 bultos víveres i 
nos. 
Q. H i n g C , 68 atodos id id. 
C . S. B u y 18 id id. 
L e g a c i ó n China, 14 id id. 
San F a c Chan 18 id id. 
Q. L . Y .,86 id 1 en duda 
M E T A L I C O 
T e s o r e r í a Nacional de Hacienda Pjl 
conducto del Banco Nacional d3| 
C u b a : 
1 c u ñ e t e con $125,000 en oro acal 
ñ a d o . I 
84 idem , con $123,699-50 en m 
das de plata y nikels. 
N ú m e r o 1587. — vapor norueg| 
Ot tar cap i tán Olsen procedente 
Mobila consignado a L . V . P'306 . 
Suriol y F r a g ü e l a 100 sacos avew 
E r v i t i y Co., 500 id id 250, ^ 
m a í z - .1 \A 
Caroonell Dalmay y Co-, 2o0iai 
Genaro G o n z á l e z , 50 id id. 
Corsino F e r n á n d e z 250 id w 
L l a m a s y Ruiz , 250 id id. 
G o n z á l e z y S u á r e z , 250 id id ^ 
j a s carne de puerco 
R . Torregrosa 50 id id. 
O." J . Tauler 10 id id 
P i ñ a n y o-, 500 sacos h a ™ * etfl 
Morr i s y Co., 50 cajas 26^ terce | 
las manteca ' .1 
Amer ican Grocery Co., .3o 1 'ycsl 
Swif t y Co., 450 cajas id f * ^ 
salsas de tomate 217 atados con 
id leche. 
J . Huarte 500 sacos afreclio. 
J , Otero y C . 500 id id. 
J . L a s t r a Ma^a 250 id maíz-
F r a n B o w í n a n 54 cajas h u " 
Armando A r m a n d 400 id w-
J . astellanos 90 id id. 
E . H e r n á n d e z , 400 " j a s ^ 
Alonso M e n é n d e z y C 5 ^ w N ú m e n o 1588. - Vapor a m 6 ^ 
Miami , c á p i t á n Shadphy, Pr 
de K e y West , consignado a u-, 
ton Childs y C a . 
E n ' lastre. t 
E X P O R T A C I O N ^ 
"Havana" vapor amencano^ 
chado p a r a Nueva York por 
Smith. ., c v 
144, pacas 112 barriles y i 
tercios tabacos. . oS y P1' 
482 cajas tabacos ci?arr 
csuluríis. 
30,186 huacales piñaa. 
300 idemfrutas 
334 idem legumbres. 
127 idem naranjas 
1,483 l íos cuero 
325 barri les miel 
106 sacos cera 
289 idem huesos^ 
20 pacas esponjas 
477 bultos efectos van 
. 250 pipas aguardiente 
- 250 medias í d e m 1.^" } 
250 cuartos idem iaLIU ^ 
M A Y O 12 D E Í915 
DIARIO D E LA MARINA 
PAGINA N U S V E 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
t * revista de la Mujer, editada _en 
rienfuegos y dirigida por la sono-
r~rmen Vetacoracho de Lara, 
Carcha rápidamente hacia los fines» 
/ religue en lo que toca a la de-
^ " ¿ ^ y protección de la clase feme-
nl̂ antre otros valiosos trabajos, trae 
el último número, los siguientes: 
"Tdeales rotos" por Juan Rincón; 
. « W ' por Francisco Pino; Teatro 
rnhano. Las piedras de Judea, por 
a Í S o D. García; Carta de Mu-
R S Emma Calderón de Gálvez y 
poesías de dos o tres pet-ue-
fios imitadores de Lugones y Villaes-
Enfermos jugadores 
El vigilante 1234 sorprendió en el 
interior del Hospital Número Uno, 
iucando al monte a los enfermos 
Mateo Orosco, a Francisco Zapi-
rrain Antogabeidia y a Juan Gonzá-
jez González. j j j u 
Los detenidos fueron dados de alta 
€n el Hospital y remitidos al Vivac, 
I j y Í H E S E R v m s 
TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA OONSTEUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
pEENOS Y LAS ALQUILAMOS 
pA£A GUAEDAK VALORES 
j3S TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
ÜíTSRESADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE* 
jIOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914 
A G U I A R N o . 108 
N. Gelats y Compaflía 
BANQUEROS 
dgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiliilimiiit 
Avisos { e u g i o s o s 
CáJIS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS T 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI* 
RUANSE A NUESTRA OFIOX» 
KA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Upmann & C o 
BANQUEROS 
MU If I L U S T R E 
\rchicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedraí 
Se recuerda a los fíele*, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 16 
del presente mes, se celebrar ,̂, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con» 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández Amedo. 
8918 15 m. 
¡nimmiiiiiimiiiiiiiimiiiiimimiiiiimiii 
V 
Á E O R E s y y f e 
nt TRAVESÍA 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
óePínillosJzíjUíerdoyCi 
D E C A D I Z 
¿1 rápido vapor español eoo te';* 
ÍTrafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
- Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Teneriíe, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajero» en primera, 
ponda y tercera clase nara '.os refe-. 
ricos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
?32 Cy. 
El embarque de pasajeros y em-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José," 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 23d-13 
1 J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
1̂ rápido vapor español con tele-
&rafía sin hilos 
Capitán RUIZ 
Sa.drá de egte puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIG0. CORUÑA. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
oirece el ouen t.:ato, que tan acredi-
laao tiene a esta Compañía. 
1 recios de pasaje, para los puer-
losdel Norte de España: 
arnera de Primera $134-00 Cy. 
junc ia dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ T5-00 „ 
¿ercera „ 82-00 ,. 
precios convencionales para cama-
'otFef de luj0. 
ÍP parque de pasajeros y equipa-
Jos/ grátis por los muelleg d6 8411 
ta)Lnf°rman sus consignatarios: San-
e a r í a , Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
^a^ana. 
cl721 I n l 8 » i 
V I A J E E H R A O R D I N A 
R I O A E S P A Ñ A 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Pr©cios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
165.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cnl-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
•a N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cíenfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ¿alen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racru.z y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
V 
APOKfíS ¡ á f r 
C O S T E R O ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la HíiMlii TraiiMílii 
ANTES OS 
Antonio López y Cía. 
El vapor 
A L F O N S O X I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijén y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tO0. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
(idas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bü-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes da la marcada en el bi-
llete. . . « • • • * 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 1». 
Las pólizas de cwga se limarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
utiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
v̂ no. 
Tercera, $85.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotea de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l ordeu 
y régimen interipr de los ptsajeros 
de esta Compañía,' el cual dice así i 
"Los pasajeros deberán escribí so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das eos letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramente 
estampado el nombre y apellido ¿e su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los eafíopes 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá H®™* 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la caal 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué exP8' 
dido > no «erán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para crjmplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
L I N E A 
A R O 
SERVICIO DE PASAJE) Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otr© martes. 
SERVICIG DE CARGA 
Vaporea especiales para frutas sa-
len de la ^Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00. 
EMPRESA DE VAPGnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DUDANTE E L MES 
DE MAYO D £ 1915 
Vapor L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag£ey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor J u l i á n 
Lunes 24 a las ¡j de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
qiie sale direetc el dia 28, 
Vapor Sant iago de C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Sanio Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, K. D., Santiago de 
Cuba a Habani. 
Vapor J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)' Ma-
natí, Puerto Padre.. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AntiUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor L A F E 
Todos los miércoles a las i> de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa?ua la 
Grande) Caibariéu, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los valores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábü anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los 3ías 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admhiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitados por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas, números, 
número de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le íWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los Señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargi;. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar ?u «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
- Habana, 1 de Mayo de 1915. 
y Maestros üb Obras 
Dr. Andrés Castellá 
In&enlero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantli, Profesor 
de la Universidad. L, número 106, 
ent-e 11 y 13' Vedado. Teléfono 
F-2124 67*7 12 m. 
paulino mm m\i 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, plano* 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama/" Obrapla. 7 5. 
6685 12 n>-
FRANCISCO R E Y E S 
COXSTF^OTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos, 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
7368 19 m. 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
OERAROU R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
. ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a, 5. 
TeléfonoA-7909. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás S r a n i h Gutierrsz 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Cosme de la Torriente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11 HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2853. 
NOTARIO PUBLICO 
PelayoGarciay tete ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, ultos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 «- y 
de t a 5 p. m-
D o c I o m M e d i c i n a 
y G i n i p 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía» Partos y 
Enterra edades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 233. 
TELEFONO A-7736 
8192 SI m. 
Dr. RAMIRO C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E LNTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 31 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hoíspltal Número I'uo 
Vías urinarias, síllis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes uretroseópicos y da-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. ra- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas d© 1 a 
S- San Nlcolé.. 52. Tel. A-2071. 
9201 Jl ra. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. \M\m Castrillói 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y masaje vibratOi.'io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 81 m. 
6ar Miguel nfimerc 114, entre 
Camp-narlo y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4a 7 en el dispensario Tamayp. 
8208 . 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en úesahuc-lndps del es-
tómago e intestinos. 
Exílmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathléu. de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ülceroscs y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente lensión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 . 18 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
R A M O N V A L Ú E S 
CUiUJANO DENTISTA 
Estracclonea garantizadas, sin 
ningún lolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los ude.1 antes conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12», altoa, de 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
D r . J . D i a g o 
Viar, url«arias, SíUiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a X. Empedrado, núm. 11. 
Dr. Jorge Hormaim Varona 
LEVEA NUM. 52 
Esptnjlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
• de la Qulnt? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6801 e ^ 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
7225 ig m. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 98, bajos.—Teiífcno A-3859. 
Diagnóstico do la aíflllo y exám»-
noa do sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes que requieran reacción de 
Was«jerman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone/, NervioMas, Piel y Venéreo-
sifllítlcas. Consultas; de 12 a 2, lo« 
díaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. C a l v e z Gui l l em 
Especialista en sífilis, hernia, An-
potê acla y esterilidad. Habana, 4Í. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a <i. 
Especial para los pobres: de S y 
media a 8. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a S 
D r . A d o l f o R e y e s 
E3tóu:ago e Iniusunos, ezciuatva-
mente. Consultas: de a •» 
ta. ; da 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S583. 
iD» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ba-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a |l-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POK CORREO 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGL\ 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-1611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Dbmicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
j<> a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-Í283. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genltcles. urinarias y sífilis. Los 
tratf mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan,clón de la orina de ca-
du 'én. Consultas. Neptuno, 61, 
tajos ,d3 cuatro y media a seis 
T^léf^no F-1354, 
O R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme" 
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
3IIEROOLES Y VIERNES 
C 2166 In. ip-m. 
Doctor J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray0» ^ 
De los Hospitales de Filad tíia, New 
York y Mercedes. . ... 
Especialista en vías Finan^s,x* 
les y enfermedades venéreas. Ex&men 
visual de la cuetra vejiga v cateterta-
mo de los uréteres. Eximen del rxnon 
por los Rayos X. „ 
SaA Rafael 30. De 12 8 S. Clínica 
de pobres da 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio for tún 
CAMPANARIO, 14ÍÍ 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobre» 
-̂v •p.JM^f «747—31ra. 
JflSc E. FE 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número Bl». A"»-
léfono A-3716. 
Dr. B , Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
TELEFONO A-3813 
IGNACIO 6. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Cas» da 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Oraüe 
para los pobres. 
Empedrado, SO. Teléfono A-255* 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedades del 
pedio y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex director del Sanatorio 
"La Esperanaa." 
ftablnete de consultas: Chacón. IT» 
da 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2842 
Dr. Claudio Basterresiisi 
Alumno de las Escuelas de 
París y Tiena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 .i 3. Galiano, 12 
TELEFOHO A-86.S1 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slñllítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la manan». 
Consultas particulares, do í a í 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio Alb y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
áfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionaUs; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 »• 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA WOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, M Z í 01«)5 
prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los djas, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hoa-
•nital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlernra a las 7 do la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
S a n a t o r i o de l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Telífono A-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO ¿-1333 
DR. l ü S r O VERDUGO 
Especialista de 4a Escuela de Parle 
Enfermedades del estómago • in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geŷ in y "Winter, da París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
CoTi'iiiltjis; 12 a S. Prado, oúm. 76. 
ü r , 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v-ncrcas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A S 
Luz. núm- 40. Teléfono A-1340 
Dr. Alvarez Rueiíaíi 
MedlclQaj3i3ral.C3i5i]ta]d812 3 ] 
Acosta, núm. 29» altos. 
1646 1 a. 
D r . G . C a s o r i 
Consultas de 8 a 8 p. m., en Obis-
po, 76, altoa Domicilio: Lealtau. 
86, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE JSLVO& 
Consultas: de 13 % 8. Chacón, SL 
C&ftl esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2654. 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
8499 4, 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2. Vedado. Horas de consul-
tos: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes. 7358 ro m. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
I». SANTA CLARA, NUM. 1». 
EÍTOUS OFICIOS E INQüISIDOI 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxjto. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Oriflicaciones. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado qua 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p. m 
8198 31 m. 
Dr.José l. Esíra/izy lm 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
imiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiirniiiiiir 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 3 
PARTICULARES. 1>E 3 A 5 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8637. 
8746—31m. 
Dr.Juao Santos \mí\\M 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 8. Tel. A-4392. 
DR. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 28, altos. Tel. A-7756. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
8269 13 m. 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específ ico, 
Sin los peligros del 606,, 
Sao Lázarô  246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
Impotencia Pérdidas semi. 
nales, Esterilidad, Venerec 
Sífilis o Hernias o Quebré 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5</2 A 6 
DIARIO 
V s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C O L E G I O É E S T H E R " 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e 
los b a r r i o s M e d i n a y P r í n -
c i p e . 
G y 21.—Teléfono F-2145. 
S E C R E T A R I A 
Habana,8 de Mayo de -915. 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
el gusto de convocar para la Junta 
General ordinaria, que se celebrara el 
dernes, día 14 del actual, a las ocho 
- ni^dia p. m., en el local social. Se 
[iscutírá la siguiente Orden del dia:^ 
lo. Lectura y aprobación del ac-. 
;a anterior. 2o. M.m.ria de a Di-
-ectiva. oo. Balance semestral. 4o. 
Comunicaciones. 5o. Asuntos pen-
lientes. 6o. Asuntos generael3._/O. 
Elecciones do 25 Vocales por 2 anos, 
fo. Vocales por un año; 18 suplente» 
.)or dos años; 5 suplentes por un ano. 
3o. Lectura de la minuta del acta. 
Se ruega la más puntual asisten-
ría. 
Atentamente, 
E l Secretario Contador. 
Alberto Fernández 
8866 
Para niñas y sí'ño'itns 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre, 
este Colegio una clase especial de 4 | 
a 6 p .m, proparatoria de Ingles en i 
opción al BachiHerata 
C 2158 tS(l-11-
r w p h o i r.son \ i x m . i s a (d.-
Londres) da clásen a domiciliu a 
profios múdicos-de idiomas que en* 
seña a hablar cn.cuacro meses, niú-
sica (piano y mandolina) dibujo 
instrucción. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 
8729 12 m-
Colegio María Luisa Dolz 
C o n s u l a d o . 1 1 2 
E l lunes, 10 del corriente, rea-
nudará sus clases este plantel, en 
el nuevo edificio a que se ha tras: 
¡aclado, que reúne todas la« con-
diciones de amplitud, higiene y elé-
Kancia que corresponden a su ca-
teproría: como el decano de la.4 ins-
tituciones privadas de su clase-
Admite pupilas, medio pupilas y 
exlernas. 
Sp facilitan prospectos. 
S703 13 m. 
I NA SEÑORITA. AMERICANA, 
que ha'sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Kstados Unidos, desea ai-
Runas clases porque tiene' varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
lí. calle L, l'JÓ^ altos. 
81U 15 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MAM a l PRACTICO) 
Nueva Edición dol verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos rnás 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso trf t»"» 
de dulcería fina pastelería y todA 
alases de helados. Pídalo a "Ua 
•Caricatura," Librería y Papelera, 
C.aliano, número 116. Tel. A-5*:6. 
8623 6 5. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do KimnAstica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu-
ra'r los órganos genitales masculi-
nos. Venga o escriba enviando se-
lle» y le mandaré prospecto. J . F . 
Dic/, Ncpluiin, 25S| botica. Ha-
bana. 8701 18 m. 
i i i imimimiiimiii i i inii i i i i imiii i i i i i i i i i i i 
13 m. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CÁLIiE PASEO, VEDADO 
T E L E P O X O P-S131 
A mitad de precio de mis cole-
g:.z de primera. . 
itiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»"111111111111 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Acaijeinia Comercia! 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a ó de la tarde. 
Director: LUIS R. C O R R A L E S 
'"alzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de labros, quo esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas, tíe admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 17S6 
HIJOS DE R . A R G 1 L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój-t-^ y Cuentas corrientes. 
Depós i to de valores, haciéndose 
rargo ua. cobro y remisión de di-
videndos - intereses. Préstamos y 
pignora^ones de valores y irutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e indi.^triales. Compra y ven-
ta de 'etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. 'Jucs sobre las principales 
plazas v también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
A c a d e m i a A L B E R T 
Teneduría de libros. Calculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones" prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. TeL A-7747. 
C O L E G I O 
SAN A L B E R T O MAGNO 
Calle H, números 166 y 168. "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales c idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
P r o í e s o r Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros, 
Aritmética Mercantil y Práetleas eo 
merdales, (redacción del Diario. 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ORFIL.A, Reina, 22, y Ce-
rro, 613. 
8220. 2 1 - m . 
Fábrica de sombreros de 
Señoras, 
LAS OOS ESTACIONES 
NEPTÜNO, No, 99 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva. pue« «oy un caminante del 
Mundo que soio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en .mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. mac BOÜOHET, Apartado 
»<•::. Habnm,. 
S639 6 j . 
BE AI/Ql JOJA L . \ ( ASA C ALI-I . 
5ta., número 90, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
8901 io m. 
CASAS MODERirASi WTOY fres-
cas y claras, se alquilan desde 14 
pesos en adelante .frente a doble 
vía de tranvías. Alumbrado eléctri-
co interior y exterior. Iníormes: 
Fernandina, 90. 
S94ú 19 m. 
11. \, \ USA OÜADBA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su-precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1 01 3. 
P a r a C o m e r c i o 
PARA PASAR E L HATO. DAMOS 
por 60 centavos un tomo de poepías 
dt; todas clases, con más de 2 50 
p.'gi.ias. "Impresiones filipinas, pá-
ginas de una prisionera cubana,' por 
Avelina Correa, en un tomo con 
más de 200 páginas, y Ensayos de 
calificación de tipos de bell?-as de 
la mujer, por Glralt, en un tomo 
con muchas láminas, todo por 60 
centavos. Cualquiera de estas tres 
obra<i vaJe más. Obispo, 86, Ubre-
ría. Habana, M. Ricoy. 
8734 12 m-
\ I . I M 1. GALLINAS DE RAZA 
fina pu.'den dar un peáo diario. 
Cualquiera puede criar 20 gallinas. 
Hay gallinas quo todos los días po-
nen. E n los periódicos puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diaridine.-te de os 
Estados Unidbs y ae venden. "El 
Libro de Ciento once respuestas" 
es el único en castellano que trae 
lodos los adelantos modernos di 
l otros países adaptados a este clir a 
sobre la cría de gallinas,'co.no ne-
gocio. De venta a $1, en Obispo, 86, 
librería. Habana, M. Ricoy-
8849 14 m. 
ftiOitRES 
Se alquila l a casa . P r í n c i p e 
Alfonso, 447, entre Castillo y 
Fernandina, aoeva de la brisa; 
gran local propio para cual 
quier industria o comercio. L a 
llave en l a bodega. Informan en 
San Miguel, 176, esquina Ger 
vasio. 
P"54 2 \ m 
SE AIjQI [LAN, EN E L MEJOR 
punto del Vedado: calle 9a.. nú-
meros 70 y 70-A, entre B y C, dos 
casas, con diez cuartos cada una, 
acabadas totalmente de renarar, pi-
sos «uevets. ¡servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y callente en to-
das las babltaciones. lavabos, tim-
bres y alumbrado subterráneo- Pue-
de verse a todas horas. 
8936 21 m. 
S E ALQl ILA LA CASA, AMt ti-
biada, en lo mejor del Vedado, tie-
ne siete cuartos de dormir, sala, 
saleta, comedor, hall, un baño mo-
derno, cuarto y baño para criador 
y garage. Informarán por teléfo-
no F-S5Í6. 
8950 15 m-
S E M.gi II AN BONITOS AL-
tos. a una cuadra de Prado, con 
5 hábitaciones de dormir. Razón: 
Prado. 34, altos. 
8958 19 m-
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para akiiacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
c^sa. La llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Mpnte, 630. 
8965 9 i. 
C A S A S V P I S O S 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Vararruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París. 
Burdeos. I yon, Bayona, Hambur-
Bo. Roma.. Ñápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintin. Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Fiorencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANAIUAS 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
l é l é t o n o A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
í-ablc: BANCES 
Cuentas cutricntes. 
Dcpósiios con y sin interés. 
Üesí-uenlos, Pignoraciones, 
Oan^bios de Monedas. 
Gi-o de -tiras y pagos por caole 
sobre todas las plazas comerciales 
oe los i<.£ti.dos Unidos, Inglaterra. 
Alemania. Prancia, Italia y Repú-
blicas J > Centro y Sud-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canatlaá. así como las p.rlnclpales 
tíe esta Isla. 
Corrospoiii-alcs del Banco de E s -
paña ei» la Isla de Cuba 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' ' 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y trescas de la Habana. 
Las únicas que dar. clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Euvíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1TS6 25-a 
PEIN ADORA, R U I I N L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
vM'i 18 m. 
N. Gelats y Compañía 
108. Agalar, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble, íncJftan cartas de cré-
dito y giran letras a 
(orta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico > Ruropa, asi como sobre 
todos los pieblos de España. Dan 
cartas d» crédito sobre New York, 
Filadelli»,. íitew Orleans. San Fran-
cisco, Londres, París, Hajnbuigo. 
Madrid y Barcelona. 
I Lawton ChildsyCía. limited 
B A N Q r F R O S . — O ' R E I E L Y , 4 
Casa oí Jginalmento estable-
cida en 1844. 
Giran letras a ¡a vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ioa giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-lS5fi. Cable: Childs. 
J . Balceils y Compañía 
S. en C, 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de Españ.». e Islas Raleares y Ca-
narias. Agrintos do La Compañía de 
Scüriiros c^utni incendfofl "HOTAIj." 
Laura L . de Beliard 
Clase;- do Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, VccanocTafía y 
Piano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fá.cll, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noebe en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 . .15 m. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de ¡a Habana pa-
ra, la beobura do los trajes de 
noche, día, soirée y taylpr y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a dorhicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 20 m. 
J F a Ñ f e r r l y ca . , c o \ s -
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofr.ecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección: se hacen 
planos y presupuestos. Informan:, 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio, 404: Apartado 2380, 
8513 20 m. 
LAWTOÑ, E N T R E CONCEPCIOJi 
y Dolores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos casas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
iodos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Telé-
fono l-295-\ 
8931 . 26 m. 
VIBORA: SE ALQUILA - A ele-
gante y fresca casa Calzada, 689, 
esquina a Lagucruela: grandes jar-
cli .cs. frente, costado y fondo, con 
portal, sala grande, hall, 6 cuartos, 
gran baño moderno, comedor, cuar-
to y baño criados, cocina muy fres-
ca. Llave e informes en Calzada, 
número 632. . 
8929 15 m-
j O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino in.'.ecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramón Piñal. 
6000 14 m. 
LN A PROFESORA. AMERICA" 
ija, quü está recomendada por las 
más dliítinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 13S. 
7437 ¿ l m. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Gallano. 138. a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle-una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
•<524 22 m. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s & y S o l a r 
Todo propietario debe tener j ! 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. ' Nosotros se 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
! Govín. Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
c.343 22 Irv 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
. léfono A-344S. García-
7372 20 m.. 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
S E ALQl M AN LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 3, unidas por 
el fondo. Están reformadas re-
cientemente, sirviendo la primera 
para comercio o garage y la segun-
da para familia. L a llave en el 
294- Informan: Riela, 74. 
8897 15 na-
s i ; a r r i e n d a r w f i n c a d e 
2 i¿ caballerías, frente al Cotorro, 
magníficas casas, molino, etc. En la 
misma se venden vacas de leche, 
yuntas de bueyes, todos los aperos 
y dos caballos. Informan: Ignacio 
Serralta, Luyanó, 57. altos. Teléfo-
no 1-2274. o en Guanabacoa 5074. 
C970 • 10 m. 
SE \ I . ^ l [LA, EN PATRIA V 
Santovenia. buen local propio para 
establecimiento. Informan: Cuba, 
núm. 62. Teléfono A-4417. 
S975 ' 15 m. 
VEDADO; SE ALQl I LA LA CA-
sa calle 5a.. número 35, sala, ante-
sala, dos babltaciones altas y dos 
bajas, habitaciones y baño para 
criados, garage y demás comodida-
des: puede verse a todas horas. In-
forman: Línea, entre K y L. No se 
alquila para temporada. 
8976 16 m. 
S e a l q u i l a n 
dos casas, en lo mejor de la Víbo-
ra, calle 2a., entre Santa Beatriz 
y San Leonardo, compuestas de por 
tal, sala, comedor, cuatro cuartos 
y_ cuarto'de baño, con todos los 
adelantos, cocina y patio y traspa-
tio. Informan: bodega del parade-
ro de la Havana Central. Su dueño: 
Casiano Vciga, Misión, 31. 
8967 16 m. 
SK ALQUILA, EN 34 P£SOS t v. 
la casa Lealtad, 151, entre Reina y 
Salud. Informarán en A, número 
208. entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-4147. 
8919 m-
SL AI/Ql !LA. E X $79-50. E L Al -
to de San Miguel, 133. entre Gerva-
sio y Escobar ,entrada Independien-
te, escalera de mármol, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, gran cuarto de baño completo, 
tres servicios más y dependencias 
de criados. Instalación de gas y 
eléctrica. La llave en el bajo. In-
forman: Belascoaín 121. teléfono 
A-3629, v San Lázaro, 54, teléfono 
A-3317. 8914 17 m. 
EN 12 C E N T E N E S . SE AI/QI I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra d*l 
Prado y media de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio. L a llave y due-
ño en la misma. 
8913 19 m-. 
EJi 1 C E N T E N E S . SE ALQMLA 
la casa Gloria, número 241. antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. La 
llave en la bodega. Su dueño: San 
I/tzaro, 54. Teléfono A-3317. 
8913 W . m . 
EIí l Á J MAS SALI DAP.LE D E 
la Habana, casas con sala, saleta 
¡ corrida ,tres habitaciones, ventana 
de aeración, amplia cocina, escalera 
de mármol y entrada independiente. 
Precio módico. Aramburu, entro 
Concordia y San Lázaro. 
8859 20 m. 
E N N L E V E CENTEN ES. S E A L -
qullan los modernos y ventilados 
altos de Neptuno, 218, con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, saleta de comer 
al fondo. Î a llave en la zapatería. 
Informan: Monte, 43." 
8841 14 m. 
S E ALQl TLA, E N 9 C E N T E N E S 
la casa Revillagigedo, 3. La llave 
en la bodega de Monte. Informes: 
Animas número 84, "La Perla." ^ 
8796 18 m. 
SE ALQUILAN Los \ i ros D E 
Manrique, 78, en 14 centenes, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
en la azotea, antesala y servicios. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Habana, 89. ; 
8802 14 m. 
HAGASE t HAI I E E L R LN DOS 
meses. Lecciones teórico-prácticas. 
CiiiLO autos para prácticas. Cuba 
89. cerca de Luz. academia. Curso 
completo, 525 Cy. 
G r a n C o l e g i o ( S a n E i o y ( 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditado plantel eon 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, p v 
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61S, 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 no-q 23 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y so liaron trabajos a 
maqidulta. Rnina, 37, altos. Telé-
fono A-8065. 
7055 15 m. 
EH ESTA M EVA EOXDA, B E K -
naza, 44, café, aíimito hombres so-
los de moralidad, con comida y 
habitación, por 18 pesos al mes, y 
sirvo comidas a domicilio-
8027 15 m. 
C A P E " E L IMU.MEUO DE CO-
lón". Animas y Monserrate: Se dan 
comidas por abono y a la carta y a 
domicilio. Extraordinario: jueves y 
domingos, arroz con pollo. 
8979 15 m. 
V I L L E G A S , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, í-a-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. La llave e informes: 
Muvalla, 66-68. almaoín de som-
breros. Telefono A-3518. / 
G 2164 8d-12 
M A J A R E T E HIGIENICO: PARA 
engordar y fortalecer el boxeo. Ela-
nes de huevo "del país". (Hay que 
pro'teser la producción nacional.) 
Se sirven a doTnicilio, en cajitas 
ac-hoc, por distante que sea. Los pe-
didos a Antonio Codón. Imiuisidor, 
número 5. Teléfono 8333. Habana. 
8818 / 14 m. 
EN 15 CLNTEN ES. S E ALQl I -
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131. esquina a Es -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a todas horas. 
Su dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3S17. N 
•! ^ ni. 
SE ALQUILA, EN 50 PESOS, 
Trocad?ro, 50, esfiuina a Aguila, de 
planta baja, con tres grandes cuar-
tos,, gran sala y comedor, espacio-
so patio, buena cocina, pisos de mo-
saico, acabada de reedificar según 
las últimas disposiciones sanitarias; 
muy fresca y ventilada. Para in-
formes en ella, de 8 a 10 y de 1 a 
3, a estas horas puedo verse. Infor-
mes en la rpisma y en la peletería 
" E l Siglo," Belascoaín, 83 y 85. Te-
léfono A-4656. 
8808 M n». 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la casa daliano. 108. frente^ a 
Barcelona, propio para una familia 
de gusto o para cnsa de comisiojies. 
Informan en la misma. 
8810 M m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS r>F, 
Gervasio, 161, entre Estrella y Ma-
loja. Sala, comedor. dos cuartos, 
servicio moderno, cielo raso. Pre-
cio $26.50 oro español. Dos meses 
en fondo o fiador. Informan en 
Aguiar, 76. 
8823 . 14 «»• 
. BUENA OCASION: S E V E N D E . 
en cantidades, mostacilla de todos 
colores, en muy bajo precio. Víbo-
ra, 41 6, antiguo. 
8814 18 m. j 
EN 10 C E N T E N E S , I LTI.MO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, -patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. IJI llave .n el 
café, esquina, a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
8911 19 m. 
sos: 1 5 m. 
I N I N G L E S SE O F R E C E P VR \ 
dar lecciones en la taquigrafía, in-
glés o español. Dirigirse a G. \. 
D., Apartado, 947. 
15 m. 
P R O F E S O R A D E MUCHA E X -
perlencia. da clases de tngies. fran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
fcana v Vedado. Tel. F-1854. 
7 i 
Profesor de I n g l é s 
-V. ADOUSTUS R O B E R IS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
M I G U E L 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues ee el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por si día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
71T9 17 jp 
( L a 1 M P R E S Í ) 
CALLE; DE JESÜS MARIA. Nu-
mero 86. librería. Habana. Compra 
de libros, papeles tle inú.«ica y res-
tos de ediciones. .Suscripción a»lec-
tura a domicilio de los libros en 
castellano. Inglés y francés. Piezas 
de música a freal. Estudios a 30 
cts. Operas a peso. Blanco y Ne-
gro á 2 cts. Alrededor del Mundo 
2 centavos. Catálogos gratis. L l -
j brería de Josí' D. Turbiano. 
! «76» ^2-m. 
SE ALQUILA LA CASA D E Eco-
nomía, 34. con 4 cuartos amplios, 
sala y comedor, sanidad ,a lo mo-
derno. Informe? y demás: Berna-
z;., 50, altos. Telefono A-6625. 
8907 'IS m. 
SE ALQUILA, EN JESUS D E L 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, una casa de alto y otra » 
baja, con portal, dos ventanas, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y demás servicios sanitarios, 
en cada una. Informan en la 
misma. 
8845 14 m-
SE M O' ÍUAN ÍA íS ES P L E N -
didos altos, hechos a todo lujo, con 
saia, saleta, comedor, ofice, 8 ha-
bitaciones con lavabos de asna ca-
liente v frías tres baños. San Lázaro, 
31 Informan en Baños. 28. Telé-
fono F-4003. I a llave en el 37. 
8843 14 m. 
M ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mcm-
te), a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
niacníttca cocina y demás servicios 
TENIENTE REY, ESQ'JINA A flGUW 
sl ALQITLA E S T E MAGM1T-
co local, de esquina, de gran capa-
cidad, propio para almacén, garage 
o establecimiento. L a llave e infor-
man en el Bufete de Sola y Pcssl-
no. Habana. »L altos. 
8840 18 m. 
l \ AlíROVO NARANJO. F R E N -
te al paradero, se alquila por año 
en ?20 oro oficial acuñado. La lia- | o por la temporada, una '.juena ca 
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada de la Infanta, número 4 2, 
café. Teléfono A-8301. En la mis-
ma se alquila una casita en J15-50 
oficial 890c 21 "1-
sa, con instalación . éctrica, baño 
y servicio sanitario. La llave on el 
número 66. Informan: Habana, 
184. 
884? 15 m. 
' ¡ M O P O R T U M 
en 11 i-entenes; se commnen de sa 
5a. saleta, 4 cuartos y servicios con 
foitables. / • , ~ ai/iul-
San Miguel, 15», aHos: ^ ; ^ 
¡8n. en 11 centenes, se compone 
sala, saleta. 5 cuartos, comedor y 
servicios completos. ol/,„i-
^li i Miguel, 159, bajos: W , ^ » 1 . 
Um. c>n 11 centenes, de iguales co 
modUIades que la anterior. 
AgMacate. 38, bajos: se a^l>llan' 
en 10 centenes: se imponen de 
sala, saleta y 4 cuartos^y servicios 
completos. , .,„„ 
Dragones. 94. altos: se. alquilan, 
en 11 centenes; se componen.de sa 
la, saleta, ^ cuartos y comedor J 
servicios confortables. 
Habana, 95, altos: se alquilan, en 
10 centenes, se componen de sala, 
saleta y 4 ¿uartos y servicios com: 
pletos. , . 
Las llaves en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, Ca*a Borbo-
lla, Compostela, 56. Tel. A-3494. 
8891 I5 nl-
AMISTAD. í?«: s t 
los bajos. Razón en 
9 a 11 de la mañana 
S710 
JESUS D E L MONI 
alquila esta gra.i ,av,t 
> de sala, saleta, comedor 
magnífico patio, buen n n J ' 
cerrado: 520 metros rUaial 
superncie. L a llave en 1 
Precio: 18 centenes. Tnf. 
Ulloa, Prado, 3 
8713 Teléfono 
2* 
SE ALQUILAN L O S ^ — ^ ^ 
SE A L Q l I L \ N LOS BAJOS l>U 
la casa Oquendo, 47, entre Estrella 
y Maloja, en ?28. Informan: -Sol, 
^6, tercer piso: José Garcías 
8833 • I4 m-
S E ALQUILAN 1X)S AI/TOS D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y coci-
na. Informan en Animas, 24, altos, 
do 11 a 1 y después de las ó. 
8836 1* m-
PLAYA DÉ MARIANAO: s.K al-
quila una pequeña y bonita casa, 
amueblada, en riba al mar, y un 
bote con remos y vela. Razón: 
Obispo, 83, altos. 
8 88 7 14 m. 
VEDADO: S E ALQLH.A. C A L L E 
H, número 21, altos, en diez cente-
H y 21. altos ,en diez centenes, 
propios para dos familias, moder-
nos, doble servicio. Luz eléctrica, 
carrejo, tarraza. En loe bajos infor-
man. 8854 18 m. 
P a r a B o d e g a 
Se arquila una casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago^ de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
SE ALQUILAN LOS AMOS DE 
Riela, número 15, con sala, saleta, 
4 cuartos, cocina y baños, a fami-
lia decente. E n la farmacia in-
formarán. 
8848 i l6 m-
s e ALQUILA E L E G A N T E r i -
so principal, de Campanario, 105, 
con todas las comodidades fami-
liares, compuesto de sala, antesa-
la, 4 habitaciones, espacioso come-
dor, cocina y gran cuarto de ba-
ño, cielo raso en toda la casa: pue-
de verse a todas horas. Precio, su 
dueño: Vives, 96. 
8853 . 18 m-
Estrella. 27, P r o p f o T ' p í í ^ f e 
sociedad o para famiiiaf,. üficiiia 
más céntrico de la ciudad/8 ^ hí 
por todos los' carritos v r0<3eHi 
co fe. Informan en los hQlRta ba-
sé Vázquez. 8 baJos. ¿ 
8707 
a l q u i l o L o s n r u í ^ r - - - ^ 
Habana, 204, entre Merced y í** 
la; sala, comedor ,tre«! n 
ia ^udrtc 
an: 3f 
6a- V e H . 
dia cuadra del tranvía ^ n S'In,l• 
dega esquina. Informan- Ve: bo-
mero. 403, entre 4a. y 6a-
8704 
16 
s i ; a l q i h an L o s l T í T p T ^ 
y frescoü altos. Aguila VJ- ^ 
cuadras Monte; sala, comed. ^ 
cuartos. L a llave en ia u 1 trti 
Precio: $30 m. oficial. Má<! 0defc. 
mes; Trocadero, 57-B ait^ lnfof-
869D ' alt0-\ 
-s ni. 
SE ALQUILAN Los p,>r7^ 
sos y modernos altos de r n ^ 
Ja. 109. esquina a' Mural la"1^ 
centenes, con cinco cuarto/'1 l! 
saleta, comedor y doble « Sala' 
llave en los bajos, tienda rtVÍCio> 
pa- Informan en la misma Io" 
































ep: e l v e d a d o . ( xiT^Tr— 
quina a 13, entre las dos 1!* ^ 
quinta de "Lourdes," se a 
una casa grande, compuesta d* 
la, comedor, seis cuartos e n J * ' 
magnífico cuarto de baño eau - 1 
cuartos de cntdos, servlc^ sî f8' 
rio, hermosos jardines, cochor, 
garage. Otra en 6 centenes. 7 
872; 12 m. 
VEDADO. S E A T ^ r i L v T x V r 
torce centenes la planta baja dei 
espaciosa casa Calzada, 64 ra=i 
quina a Baños, para una gran fanfl 
lia: con patio traspatrio y gar-T 
Informa, su dueño: Salud, 27 t 
léfono: A-1 547. La llave en los Ji" 
tos. 
8763 H-m. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A l " ^ ? 
legio de Belén, Compostela i \ i 
esquina a Luz, los bajos para' esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles 
S7b7 23-m. 
S E ALQUILA, EN LA VIBORA, 
la casa Buenaventura casi esquina 
a Concepción, portal ,sala, saleta, 
tres cuartos, muy fresca y corea 
del tranvía, en $22 m .0. Llave al 
fondo- Informes en J . del Monte, 
110. teléfono A-2538. 
8868 lí! m-
CONCORDIA, 54, ALTOS. CONS-
truc-cion moderna, sala .saleta co-
rrida, cuatro cuartos, galería de 
persianas, escalera de mármol, buen 
baño y demás servicios. T.A llave 
en la bodega. Informan en Aces-
ia 64. altos, teléfono F-3102. 
8865 ' 14 m-
V E D A D O 
Se alquila, entre las líneas 9 y 
17, la casa '' Conchita", en la ca-
lle 13, entre 2 y 4; compuesta 
de sala, antesala, 5 hermosos 
cuartos, saleta de comer, baño 
moderno y g^an cocina, cielo 
raso y luz e léc tr ica . L a llave al 
lado. S u d u e ñ o e informes: 
Acosta, n ú m e r o 66. Tel. A-1387 








Re alquila, en ?85 Cy.. un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos miarte?, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Re puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín. 121- Te-
léfono A-36i:9, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
8876 16 m. 
S E A L Q U I L A N L O S VENTl 
L A D O S A L T O S D E L A CASA 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A 34 
F R E N T E A L P A R Q U E JESUS 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E SA-
L A , S A L E T A L C U A T R O CUAR-
T O S . I N F O R M E S J O S E BLAN^ 
CO, M U R A L L A , 16. 
C . 2137 8d.-9. 
VKDADO. SE ALQUILA MUY 
barata una casa chica, en la loma. 
Informan en la ferretería "La Per-
la", calle B, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-1 826. También se venden dos 
cawis de poco precio. 
8878 14 m. 
VEDADO. HERMOSA CASA, 
siempre fresca, se alquila en 25. 
número 398, entre 2 y 4. Jardín, 
porta!, sala gr.amlc, saleta corrida, 
servicio doble, agua callente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor, 
cuarto para criado, patio y traspa-
tio. Informes y llaves al lado, a 
todas horas. 
8793 19 m.1 
VEDADO: S E ALQl CLA LA CA-
sa "Villa Herminia", en la calle 15, 
entre B y C . Telene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. - • 
8795 18 m. 
\MARGURA, 81, ESQUINA A 
Habana, muy fresca, onóe grandes 
ventanas a la brisa. En la misma 
informan. 
8716 12 m-
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carro» 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mus-
bles en sitio Seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una. postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
871. o llame al teléfono A-3474. 
'7564 22 m. 
S E ALQUILAN IXDS FRESCOS í 
.cómodos altos de Industria, 64, con 
sala, comedor y cinco cuartos, baño 
y servicio sanitario. La llave en los 
bajos. Informan en Lealtad, 129, 
moderno, bajos. 
8572 1 2 m. 
S E Al /QITLAN LOS ALTOS DE 
la casa Virtudes, número 158, con 
sala, saleta,- comedor, cuatro ̂ habi-
taciones, servicias sanitarios, aw 
bada de fabricar. Informes: (Oquen-
do, númeKju 2, fábrica de mosaicos. 
Teléfono A-4734. 
8698 13 m. 
VIBORA, S E ALQüHjA UNA Es-
pléndida casa, en Arquitecto 
gueruela número, 7, entre Estrada 
Palma y Luis Estévez, con jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, halla, co-
medor, cocina, baño e Inodoro, 
cuarto para criado, buen patia al 
fondo; entrada independiente para 
criado. Precio $60 cy. La llave al 
lado. Villa Rosa- Para informes 
Compostela número 50. Teléfono 
A-5805. 
8733 12m. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. In-
forman: Obispo, 104, camisería. 
8790 17 m. 
A l C o m e r c i o 
Reina, 64, esquina a Campanario, 
amplia, una planta, nuevo servi-
cio sanitario, pisos de mármol, diez 
años, con establecimiento, se al-
quila para comercio. Industria, al-
macén, etc. Informes: Crecherle 
45, entre 21 y 23, Vedado. 
8"18 12 m. 
VEDADO: S E ALQUILA I^A Mo-
derna casa, esquina de fraile, con 
todas las comodidades, para familia 
de gusto. Calle, 17, esquina a 2. In-
formarán en 15 esquina a 2 o en 
Amistad, 126. Teléfor.c A-3882. 
8717 . 16 m. 
VIBORA: C A L L E O'EARRllI . 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un.hermo-
so chalet para familia de gusto-
acabado de fabricar, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro hermosos cuar̂  
tos para familia y dos para cria" 
dcs. un hermoso baño y uno idem 
para criados; cielos rasos decora-
dos. Informan: Ramón Larrea, le 
léfono 1-1218. 
873: 
CASA D E S20 metros superncf?> 
propia para almacén tabaco, 
ra, matceraí, carpintería, írar, 0 
ebanistería, herrería, hojalatería 
particular, se alquina Cristina 
Llave Pila y San Ramón, bodefra_ 
8745. 
L E A L T A D , 8 BVFOS: 
nueva, sala y 4 habitaciones co 
vista a la calle, comedor y ba"^ 
clara, fresca, y a seis pasos 
eléctrico. Con buen fiador, se da o 
rata. . . 
8742 
1 \ JESUS P E L MONTE. S E al-
quila la moderna casa Encarnación 
número 6, entre San Indalecio y 
San Benigno, con jardín, portai. 
sala, hall, cuatro babltaciones, sa-
lón de comer, cuarto para cria-
dos, cocina y completo servicio sa-
nitario moderno. La llave enfren-
te, y para informes: J . Texidor, Sol 
número 40. 
8715 ' 14 m. 
ACCESORIA, E N 4 C E N T E N E S 
en Habana, entre Teniente Rey v 
Muralla, con 3 piezas, propia para 
industrias, oficinas o pequeño co-
mercio. I a llave al lado, Imnren-
ta. Tel. 1-2024. 1 n 
ST" 12 m. 
E N OCHO C E N T E N E S . s l ^ 
quilan los bajos de la casa Muiiciii lun u u j u a uc vlon' 
rez, número 2, casi esquina a -
tfc ,al lado del Campo de Marte, 
llave en el café "Colón," ^"'"¿a-
Factoría. Informes: Real, 3á. 
ríanao. Teléfono B-07-70S4. 
8937 ^ J ^ f 
S E ALQUILA I V A CAS£ 
San Benigno, 2 2 E . a tres cuau _ 
de la línea fabricada de nuevo. ^ 
ció, 25 pesos americanos. Inio 
al lado de la misma. .orn. 
8744 
VEDADO: ALQUILO DOs mag-
niflco pisos altos, con toWs co-
modidades, para personas de e u * -
to. en 12 y 17 centenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-3194. 
8 71' 1 • 
16 m. 
E n a m o r a d o s , 
E s a casa, acabada «•estaur» ba, 
quedado preciosa. Sus altos y 6 ^ 
jos, independienfes. con sala y ' 
cuartos, se alquilan, en S c i w ^ J , 
S E ALQUILAN LOS (a • 
y ventilados altos de Faetón 














































































D I A R I O A>¿ L A i v i A i i i i ^ Á i ' A G I N A O N C L 
T n $26.50, se alquúan las ca-
fBenjumeda, 46, Pasaje A^us-
t a letra B, entre Marqués Gon-
^ l , v Oquendo, compuestas de 
l í comedor comdo, t r ^ habí-
' f^nnes servicios sanitarios, co-
^ f n t ^ u e n p ^ o . Las llaves en 
I bodega de Benjumeda, esqui-
o francisco Torres, Mercade-
l a 22 ?eléfonoA-7830 o 1-1785 
En $16'96, se alquila la esqui-
fa de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
do sanitario y patio En $8.48 
cÍ alquila un salón contigruo, con 
entrada independien^ Infor-
L Francisco Torres, Mercade-
^ 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
ge alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
v Benjumeda, acabada de cons-
truir con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades Informa Francisco To-
rres Mercaderes, 22. Teléfono 
a-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
s e m 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Ai-royo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34 ̂ i , desde la 1 a las 3 H 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, ea 
tablecen una cómoda y rápida comu 
nicación con esta capital. 
C 2107 15d-7 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas. Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Aceites y Brasas. 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y Be lascoa ín 
8813 l ó m . 
561 17-m UjQLTLA, E N 90 PESOS M. 
lr> a cuadra y media del Campo de 
rarte los hermosos altos de Suá-
26 y 28, compuestos de sa-
f '̂recibidor, comedor y ocho her-
rl'osas habitaciones, cuarto de ba-
k toilet, servicios Independientes 
„°la criados. La llave en los ba-
r* informarán en Factoría, 48. 
teléfono A - i m . 
8633 13 m-
"0.10! E L Q^U QUIERA PA-
' ei verano fresco que vaya a los 
Vitos de la casa San Ignacio, nú-
inUo 8. esquina a Tejadillo; se 
•auüan hermosos y ventilados de-
nartamentos y habitaciones con 
•ista a la calle- Precios módicos y 
luz eléctrica. Se desean persoras 
L moralidad. 
8630 22 m-
53 PESOS ORO. S E ATjQüI-
L la casa San Miguel, 182, bajos. 
Jacabada de pintar. La llave er los 
Ettoi Informan en Oerro, 484, 
frente a "Covadonga." Tel. A-6834. 
8618 35 m-
OJO: 8E Al/Ql ILAJV LOS MAO 
[nificos altos de la casa calle de San 
José, número 212, esquina a Basa-
«rrate, acabados de fabricar. Se dan 
tn módico precio.' En la misma in-
forman. 
8654 1 5 m' 
SE ALQLTLA LA NUEVA ( ASA 
|de Compostela, 116 (altos,) con en-
trada independeinte, sala, saleta, 
jnco cuartos, servicios dobles, ace-
ra de la brisa y pegados al Colé-
do de Belén. 13 centenes. T̂a llave 
fenfrente, sedería. Su dueño: aSn 
"rancisco, 7, Víbora. 
8730 16m. 
FRESCO Y ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
janltarlo doble, para tratar con sus 
|dueños, Gallano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 15 d-8. 
le a l q u i l a n , e n 15 centenes 
Los frescos y cómodos altos de 
lllonte, número 149, con sala, co-
Imedor y cinco cuartos, baño y ser-
|vicio sanitario. La llave en los ba-
jíos. Informan: CASTELEIRO Y . 
jviZOSO, Lamparilla, núm. 4. 
8666 15 m. 
EN CUATRO CENTENES SE al-
Iquila la casita de San Nicolás, 107, 
lentre Salud y Reina, propia para 
jartesanos o trabajadores. Tiene cin-
Jco posesiones, cocina, patio y servi-
Icio sanitario completo. Ea llave e 
llnformes en el hotel "Nuevitas," 
IDragonos, 5. 
8670 11 m. 
L o c a l p a r a b o d e g a 
Ise alquila uno en Empresa y Pa-
niagua. Reparto "Las Cañas", Se-
guro ganarse la vida por estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nln-
|guna. Razón en los altos. 
8687 11 m. 
LA GRAN CASA CON JARDI-
Ines, calle 17, número 122-124, Ve-
dado. Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alquila amue-
blada para la temporada de vera-
|no. Informan en Compostela. 98. 
S495 :3 m. 
P A R A C O M E R C i T 
r e a l q u i l a l a c a s a C a l -
c a d a d e l M o n t e , 2 7 5 , 
m t e s d e l o s C u a t r o C a -
s i n o s . I n f o r m e s e n e l 
rito, J o s é T e p e d í n o . 
8612 16m 
SE ALQUILA LA CASA CONSU-
'ado, 82, entre Colón y Refugio, con 
sala, saleta corrida, siete cuartos, 
servicio sanitario, mamparas, en 63 
Pesos 60 centavos moneda oficial. 
La llave en el tren de lavado. In-
forman en Campanario, 142. 
*°75 12 m. 
LN CONCORDIA, 200, A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
"«a casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño, 
llaves e Informes en la bodega 
se» misma o Agular, 53. 
l̂84 17 m. 
VEDADO: CALLE 11 ENTRE 
^ y F, amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
partos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
I* «tama. Teléfono F-1325. 
C2096 15i.7 
j X m e z R T I R E S y M A x m o G 0 -
J punto más céntrico v comercial de 
^uanajay, se alquila él espacioso y 
jagnifico local conocido por "La Fi-
pi fa," de 20 x 30 metros y casa 
ani VlVIeil̂ a' ^rn^jorable para cual-
comercio. Precio módico. In-
m » su dueño en General Díaz, 45, 
JUanaiay. 
C2098 8d.7 
\ c r A S J * V W A MODERNO "OHA-
con todas las comod;dades, 
Estr-T*:' e*c.. situado «*i la Avenida 
Vibor \ \alma. esquina a O'FarrilI 
8609 lnforman: Monserrate, 2. 
~- 14 rru 
«a nr.J. 10, SE ALQUILA LA CA-
E á* L*0. 2I' antiguo, de la ca-
en i, Ir.!ruiar- La llave e informa* 
la misma, d« 1 a ^ d« la tarde. 
A L COMERCIO: S E C E D E L O -
cal de esquina, propio para toda 
clase de establecimiento; buen con-
trato y alquiler módico. Informan: 
Ndptuno, 82, vidriera,. 
8571 . 14 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A , OOX 
muebles, por cinco meses, empezan-
do a fines de Junio, la cómoda ca-
sa Línea, 122, entre 8 y 10. Tiene 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y don de criados, patio y traspatio. 
En la miama informarán. Teléfo-
no F-1691. 
8737 12 m. 
EN L A VIBORA, R E P A R T O Law-
ton, se alquilan dos hermosas casi-
tas que se están acabando a cinco 
centenes, propias para matrimo-
nios de grusto; tienen luz eléctrica 
y a una cuadra de los carritos. Do-
lores, esquina a Porvenir. 
8548 14 m. 
EN $75, SIN ESTRENAR, CON 
jardín, portal, sala, saleta, 7 cuar-
tos, sanidad moderna, garage, 400 
metros traspatio, hermosa arbole-
da frutal, pasillos ambos lados, 25 
puertas y ventanas exteriores, en 
Calzada Víbora, 692. dos cuadras 
pasado la "Havana Central, * fren-
te al Reparto Bella-Vista, acera la 
brisa. Su dueño en los altos del 
lado. 8642 13 m. 
U n g r a n L o c a l 
se cede en lo más comercial de la 
Habana, propio para cualquier gi-
ro con armatostes y vidrieras mo-
dernas. Informan en el café "Als-
mán," de 1 a 3. 
8591 14 tn. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
maicnes, situada ec el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos", de Oómea Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caña; le pasa por el medio e! río 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr- Gerardo R. de Armas, 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
AMARGURA, 4. E N 45 PESOS 
oro oficial, se alquila el piso prin-
cipal de esta casa. Informes en Ba-
ratillo. 1. 
ViUegas. 32. SE ALQUILAN los. 
bajos de esta casa, en 80 pesos oro 
oficial. Informes en Baratillo, 1. 
SAN RAFAEL, 64. EN 32 PESOS 
oro oficial, se alquila esta casa. In-
formes en Baratillo, 1. 
8360 12 m. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A L 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea: cuatro habitaciones, jarage. 
La llave en la casa contigua, e In-
forman en Cuba. núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
ventilados altos de Dragones, 39, 
por Campanario, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
criados, comedor, cocina, doble ser-
vicio de inodoros, luz eléctrica. In-
formarán en Dragones, 39. 
8405 12 m-
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle Seis entre 19 y 21. a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, gale(r£a, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
8501 20 m. 
ALQUILO LOS BAJOS, MODER-
nos, de la calle Corrales, número 
69, entre Suárez y Revillagigedo, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en el 71 Informan. Pre-
cio: $37-10. 
8500 U m. 
SE ALQUILAN, EN JESUS DEL 
Monte, los bajos de Estrada Palma, 
5ü, esquina a Laguerueila, a 3 cua-
dras de la Calzada. La llave en la 
bodega. 
8482 13 m. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico. Ra-
zón en los mismos. 
8253 n m. 
EN OFICIOS, 54, SE ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billarea. Informan en 
el cafó Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quilan los modernos y espléndidos 
altos de la casa Jovellar esquina a 
San Francisco ¡tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves en la bo-
dega. 8486 15 m." 
CONCORDIA, 191, ALTOS, REE-
difleados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servicio 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: $55 Cy. Informa: Giberga, 
calle 15 esquina a Baños. Teléfo-
no F-2173. 
8495 13 m. 
EN SAN JACINTO, NUM. 1, Es-
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. 76-78. 
8479 25 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 - 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno. La 
llave en la misma. © Informan en 
Gallano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
8327 13 m. 
Habana , 236, a l tos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
ñan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses de garantía. 
8506 20m 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
patio ,tres liabltaciones bajas y tres 
altas, magnífico comedor, amplia 
cocina, baño y doble servicio mo-
derno. I j i llave enfrente e infor-
man en Gallano, 91. 
8853 20 m. 
SE A L Q U I L A E N $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos véuta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patío y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colomloas-
C-820 In.-18 t 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 86, altos, do 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 13 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
8149 12 m. 
SE CEDE, EN PUNTO COMER-
clal, un magnífico local, con arma-
rlos, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Rellly, sombrerería. 
8183 16 m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín, 215, 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. » 
8149 12 m. 
INTERESANTE: SE ALQUILA 
un gran local, céntrico, propio pa-
ra cualquier almacén de cualquier 
giro, depósito de películas, azúcar, 
tabaco, etc. Informes detallados: 
Compostela, 105, Serrano. 
8402 , 12 m. 
S E A L Q U I L A N 
EN LA CALLE DE NEPTUNO, 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
y VENTILADOS ALTOS DE LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
EN $6 ALQUILO LA CASITA ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. La 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 10 d-25.-
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez, núm. 4. 
8319 13 m. 
O'REILLY, NUM. 9. FRENTE al 
"Nuevo Banco de Escocia." Acaba-
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjunto. la planta ba-
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa. La planta baja tiene una super-
ficie de 540 metros, propia para una 
gran casa de comercio. La planta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, bafiadera e Inodoro 
con sus instalaciones de luz y co-
rrientes de aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa, Oficios. 90. 
8397 14 BV 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cha y Luyanó. 
8319 M m. 
SAN IGNACIO. CASI ESQÜLNA 
a O'RaUly. Local propio para ofl-
clnt, con todo» sus serrlcios, 1A 
llave en el café. Informa: Empe-
drado, 46, alto». 
7008 m-
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos. 
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
REVILLAGIGEDO, 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud, 91. 
Zuazo. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cai-
za^a, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-ra. 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. I n f o r -
m a n en l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
CERRO- MARIANO, 7 T 9, ES-
gnina a Pinera, se alquilan casa* 
modecnas a plata española. La 
llave © informe* en -ella». 
71.75 " 
M a g n í f i c o L o c a l 
So alaulla en Inorar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, .n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos dei hotel "Man-
hattan.*' propio para garagr© o es-
tablecimiento; contlgno hay otro lo-
cal propio paua sastrería u otra 
clase de piro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- "informes el en-
j , , hoU> 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan 'os bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, camedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Agniar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Rellly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos do esfa ca. 
sa, entre Obispo 7 O'Reilly. con 
sala, comedor y cinco cuartos; "n 
catorce centenes. Infcrman: Nazá-
bal, Sobrino Y Ca., A guiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'ReiUy, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos do esta ca. 
sa con sala, comeder y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal. Sobrino y Ca., Aguiar. 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'ReiUy, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en och, 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, v el 
señor López Oña, O'ReiUy, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H, Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de s u propiedad. Infanta, de 
Zapata s San José. En Infanta. 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
H A B I T A C I O N E S 
O r a n H o i e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su uaño de agua caliente ,luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde wn peso por 
persona, y con comKua, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
S E ALQUILA U S A MAGNIFICA 
habitación con vista a la calle; ca-
sa respetable; no hay más Inquili-
no. Damas, 32, esquina a Merced. 
8857 14 m. 
E N 2 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con patio y 
derecho a la cocina. Animas, 62, 
bajos, a todas horas. 
13 -m. 
T T E . R E Y 19. S E A L Q U I L A N 
magníficos departamentos para ofi-
cinas, informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamaraez, en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. 
8834 25 m. 
CASA DE FAMILIAS. HABITA-
ciones con vista a la calle en el 
punto más alto y sano del Vedado, 
muy frescas, casa moderna, buenos 
baños, agua caliente, amuebladas, 
con y sin comida, buen servicio; 
hay camarera; precios muy módi-
cos. 17, número 15, entre L y M, 
Vedado, luz eléctrica toda la no-
che, 12 líneas de tranvía pasan por 
su frente y esquina. 
8868 13 m. 
OJO, A LQS BARBEROS: PRO-
ximo a desocuparse un departa-
mento comunicado con el café. In-
forman: Aguiar, 56, a todas horas. 
8782 " 13 m. 
SE ALQUILAN, EN GALIANO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación Interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 m. 
J t.IDO, ESQUINA A OORRA-
les, se alquila una. habitación, con 
vista a la calle y una Interior. Tam-
bién se alquila una accesoria, con 
o sin muebles. 
8935 15 m. 
ES PRADO, '29. BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habita-
ciones muy baratas, con o sin mue-
bles, agua corriente, luz. Se piden 
referencias. 
8953 15 m. 
E N LA V1BORV, S E ALQUILA 
una habitación en la fonda que lin-
da al paradero de los tranvías de 
Havana Central, a matrimonio sin 
niños o a hombres solos-
8955 15 m. 
EN s v \ JOSE V AMISTAD, B o -
dega, se alquila un hermoso local 
con dos amplios departamentos, 
propio para un depósito o taller. 
Informan en la misma. 
8981 15 mi 
EN LA AZOTEA, SE ALQUILAN 
dos habitaciones, juntas o separa-
das eoñor solo o matrimonio sin 
niños. Cárcel, núm. 21-A, entre 
Prado y San Lázaro. 
8977 15 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y deparfaanentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de constrnir, con todo el con-
fort más cxlgcnto, mucha luz y bii-
sa; cada departamento tiene: lava-
1k), luz y so da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía. números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombros solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3028. 
8983 16 m. 
EGIDO, NTM. 2-B, ALTOS. UNA 
espléndida habitación, vista calle, 
$21.20. Teléfono, llavín, todo servi-
cio, para personas de moralidad; 
no niños. 




partomentos de una o do« 
habitaciones oon lambo da 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se baila instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, otm 
agua caliente todo el año. 
¡^é eléctrica y servicio di 
(40i ador día y noche, mu-
cha rentliactón y grandes 
oomodldades, entre ellas 
comunicación «enera] con 
todos loe tmnvfM. Solo m 
personaa do extrteta mora-
Udad. 
16 m. 
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran sala, con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una Industria. También hay habi-
taciones. 
8709 16 m. 
Er LO MAS ALTO D E LA Ví-
bora se alquilan espléndidas habi-
taciones altas y bajas, con salida 
independiente. Teléfono 1-2976- Luz, 
número 2 . Víbora. 
8700 12 m. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
buena habitación, a una señora, en 
casa de familia seria, con luz eléc-
trica y lavabo de agua corriente. 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15. 
8"-5 12 m. 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos ba-
ños, agua caliente, amuebladas y 
buen servicio. O'Reilly, 58. altos; 
precios muy módicos. Telfono: 
A-7776. 
s"56 18-m. 
EN LEALTAD, 135 Y VIRTU-
des, 96, se alquilan buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8752 ic-m. 
OONCORDLL 32, PROXIMA A 
la Iglesia Monserrate, se alquila 
una habitación alta, mide 16 me-
tros cuadrados, balcón a la calle, 
buen baño y cocina en casa, azo-
tea, luz y llavín. A personas de mo-
ralidad. Informan en los altos. 
8768 12-m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
•todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos en "El 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 j . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes. separadas, en San Nicolás, nú-
mero 76, altos, entre Xeptuno y San 
Miguel. Se dan y toman referen-
cias- llay cocinero en la casa. 
8635 12 m. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
i-aero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vil. 
8636 6 J 
SUAREZ, 54, ALTOS. 6E AL-
quila una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombres solos o .aatri-
nionio sin hijos. 
8400 1 9 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21; para dos, desde $37 por 
mes- Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
8062 15 m. 
HABITACIONES CON PISO DE 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, so alquilan en O'Reilly, 13. En 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños-
8546 - 14 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle- Jesús María, 
núm. 49. 
8682 is m. 
HABITACIONES EN UNA DE 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inaustria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
M u r a l l a , n ú m . 8 ^ 
esquina a San Ignacio, ee alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 u m> 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de loa 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
- 8356 2 J. 
EN 17 Y 4, VEDADO, DEPAR-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
I n t e r e s a n t e 
T n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos 
7392 20 m 
EN 26, ZULUETA Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 




CON TODA ASISTENCIA 
SF CAMBIAN REFERENCIAS. 
n 
N E P I U N f l , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
ESTABLO DE B D R R t f 
7583 23-m 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con Inz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; cu Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía unâ  acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, Jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN NI-
COLAS, núm. 145, a todas horas. 
O. 12 m. 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nes altas, uodernas, cómodas / 
frescas. 1 
6934 14 m-
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
frente a Campo de Marte, y en San 
Rafael, 99. 
8432 12 m. 
HOQUE GALLEGO. AGENCIA 
do Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda ¿ la . se de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y. lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 31 m. 
S E N E C E S I T A N 
NEPTUNO, 33, ALTOS: SE NE-
cesita una criada de mano de me-
diana edad; para un matrimonio so-
lo, sin niños; que sepa trabajar. 
8933 • 15 m. 
SE QUIERE SABER DE UN pro-
pietario de mina de manganeso, eh 
Pinar del Río. Diríjanse: Lima, 
Lonja, 42 7, Habana. 
S922 15 m-
COSTURERAS: SE NECESITAN 
buenas, chaqueteras y sayeras. Ví-
bora: Calzada, 559'4t entre San 
Francisco y Milagros. 
8923 15 m. 
SOLICITO UNA COCINERV que 
no tenga pretensiones y traiga re-
ferencias, para la temporaida de 
Madruga, y puede aprovechar aque-
llas aguas, si las necesita. Infor-
marán: Monte, 159, peletería "La 
Democracia," o en Patrocinio, 6, 
Víbora. 
8916 19 m. 
S E SOLICITAN SKÑOIÍITAS, 
educadas, para trabajos de escrito-
rio- Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografüa. 
Hagan sus solicitudes por escrito, 
indicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admitirá, ninguna 
que traiga o mande cartas de re-
comendación. Droguería de John-
son. Apartado núm. 750, Habana. 
8910 15 m. 
CRIADA DE MANO: SE SOLI-
cita una, formal y de moralidad. 
Sueldo: tres centenes. Cerro, 697, 
antiguo. , S909 15 m. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
que sepa su obligación y sea muy 
limpia. 13, número 128, entre' K 
y L, Vedado. 
8905 15 m. 
BUENAS OFICIALAS DE COS-
tura, se necesitan en "La Maison 
Versailles," Villegas, 65. Se paga 
buen sueldo, si saben cumplir su 
obligación. 
8903 15 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
blanca, que sepa cocinar bien a la 
española y criolla, que duerma en 
la colocación y traiga informes de 
la última casa en que sirvió. Suel-
do: 3 centenes. San Miguel, 156, 
bajos. 8941 13 m-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para el servicio de habita-
ción y manejar una niña; ha de 
estar acostumbrada a servir. Lí-
nea y H, 101 y 103. Vedado. Suel-
do: $15-90 y ropa limpia. 
8934 15 m. 
ATENCION: POR NO PODER 
atenderlo, solicito un socio con $90, 
para un buen puesto de frutas y 
viandas, situado punto céntrico, de 
mucho porvenir. Aprovechen esta 
ocasión- Informan: San José y Es-
cobar, frutería. Campos. 
8966 15 m. 
MARGU8A 86 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlr.ilio y en ioa 
establos, a todas horas. Se Iqullan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190- SI ' 
S e S o l í c í f a f l A p t e S i 
LA MAQUINARIA PARA EMFE> 
ZAR NUESTRAS PERFORACIO" 
NES ESTA EN CAMINO Y AHOR4 
Eá LA EPOCA DE GANAR DINB 
RO VENDIENDO ACCIONES DA 
ESTA .COMPAÑIA, UNA MINA DH 
ORO PARA UN HOMBRE ACTIVO, 
PASE A VERNOS INMEDIATA* 
MENTE. 
UNION OIL COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
SOLICITO CREADA PARA AYC-
dar a los quehaceres de una corta 
familia. Si no es seria que no s© 
presente. Sueldo: dos luíaos y ropa, 
limpia. No se obliga a dormir en la 
casa. Araraburu, 1, letra A, altos, 
esquina Animas-
8976 15 m. 
PARA ATENDER AL P U B L I C O 
de señoras del Balneario "Las Pla-
y a s , " se desea una mujer honrada 
y activa. Para más Informes dirí-
janse •-a dicho balcearió, situado en 
la calle D y Mar, Vedado. 
G. ' ' 1* m. 
CABALLERO, EXTRANJERO, so-
licita habitación ventilada e higié-
nica, preferible en las alturas de 
Is, Universidad. Dirigirse al Apar-
tado 1377. 
G. 14 m. 
C h a u f f e u r 
Se solicita un chauffeur para ma-
nejar un FORD. 'Sueado: $20 al mea 
y casa. Se piden referencias. Mu-
ralla, 4. 
G. 14 tn. 
EXPORTACION E IMPOR-
TAOION: Compañía Exporta-
dora Americana, deseando abrá* 
una sucursal en ésta, solicita 
correspondencia de personas 
responsables, y que tengan re-
laciones y experiencia, como 
para gerente o sub-agentes de 
dicha sucursal. Por carta a W. 
O., apartado 2321. 
8736 15 m. 
SE NECESITA UN COCINERO. 
Aramburu, 8 y 10; que traiga refe-
rencias, ferretería. 
8800 14 m. 
SE DESEA UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915, 
Jesús del Monte-
8949 6 j . 
SE SOLICITA, EN LA CALLE 
O'P^arrlll, 49, Víbora, una joven, 
pa los quehaceres de casa; que 
Venda bastante de cocina; es pa-
ra un matrimonio; se requiera 
traer buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
8852 14 m. 
NIÑA, D E 12 a 14 años. S E N E -
ceslta una, que tenga buenas refe-
rencias, para acompañar una niña. 
Calle J, número 48, entre 19 y 21. 
Vedado. 
8812 , . 14 m. 
E N CONCORDIA, 198, MODER-
no, se solicita una chiquita. Se da 
eueldo y ropa limpia. 
8860 14 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sea muy limpia y trabajadora, 
para cocinar y limpiar; tiene qu© 
ser buena cocinera. Buen sueldo. 
Paseo, 209, entre 21 y 23. Vedado. 
. SŜO . 14 m-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
para comedor, muy limpia, que se-
pa servir mesa; recomendada. Quin-
ta "Santa Amalia," pasado parade-
ro Víbora. Se da buen sueldo. 
S83S 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano ,con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la calle 
Seis, entre 19 y 21, o en Muralla, 
número 23. 
8869 16 m. 
s i ; s o l i c i t a n o p e r a r í a s d e 
costura; no se da almuerzo ni co-
mida. Obispo, 78, altos. 
8964 15 m. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales. Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Habana. 
8963 26 m. 
EMPLEADOS: EN EL REGIS-
tro de la Propiedad de Guanabacoa, 
situado en la calle de San Antonio, 
84, se necesitan dos auxiliares que 
hayan servido en esa clase de ofici-
na. Horas: de 10 a. m. a 3 p. m. 
8970 i6 m< 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
limpia y trabajadora, para cocina y 
limpieza de casa chica, de tres per-
sonas mayores. Traiga referencias 
de donde haya servido. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. Calle J 
esquina a 27, bajos, Vedado. Ca-
rros de Universidad. 
8971 T5 m. 
8087 ao m. 
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-43 y pe. 
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
ee admiten nlfios ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento do 
la casa; verán es una garan'Ia pa-
ra las peraonas de moralidad 
" 1 * 3*0 tn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
joven, soltera, que ayude a la . lim-
pieza de la casa y que duerma en 
ella- Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Corrales, núm. 24, prim jr p'̂ o 
8972 i 5 ^ • 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general para la Quine 
ta Palatino (Cerro,) que entienda mu 
'cho de frutales, flores y animales; J 
un portero que entienda de carpinte« 
ría: Ambos con referencia. Presen" 
tarse por ¡a mañana, 
C 2151 4d-ll. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A -
ra los quehaceres de la casa y 
atender a niños; que sea joven. 
Sueldo: $15.90; dormir en la colo-
cación; ropa limpia; el no sabe su 
obligación que no se presente. Ha-
bana, 105, altos. 
8883 ' . 14 m. 
EN LA CALLE 9, NUM. 42, Es-
quina a F, Vedado, se solicitan dos 
criadas de mano; han de tener bue-
nas recomendaciones. 
8880 - 14 m. 
SE DESEA SABER EL P A R A -
dero del señor Francisco Llmia y 
García, natural de Abavides, pro-
vincia Orense. Lo solicita su herma-
no José, que reside actualmente en 
Figuras 111, Habana, donde pueda 
dirigirse. 
8887 ,14 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que traiga referencias. Pra-
do, 37. 
89™ 15 m. 
s e ? : e c e s i t a u n a s e * o r A d e 
mediana edad, para cocinar y los 
quehaceres de la casa, que duerma 
en la misma. Informes: calle D, 191, 
Vedado, hasta las 9 a. m. y desde 
las 4 p. m. 
SOS- 15 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con muy poCo 
dinero para una industria que deja 
todos los meses 180 pesos traba-
jando; tiene qüd ser formal, sino 
que no se presente; el negocio está, 
en marcha en una de las mejores 
calles de la Habana, tiene que saber 
leer y escribir y tener referencias 
Informan: Bernaza, 44, cafe. 
8895 14 m. 
OCASION: SE SOLICITA UN 
«ocio para un negocio que deja el 
40 por 100, con 150 pesos; que sea 
formal. Informan: Aguacate y Sol 
vidriera. 
8787 13 m, 
S E SOLICITA I NA OOCUÍERA 
o cocinero, que entienda de repos-
tería. Vedado, calle 11, entra. 2 y 
4, número 23. 
8772 13 m. 
P A G I I V A U P O C E 
EICEPGIIIL 
PA^RA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal n i experiencia. Garantiaamoa 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
&. ROBERTSON, 541 Nor th Western 
Avenue, Chicago, E. U . 
C 1811 S 0 d . 2 8 . 
s i : s o í i i c r r . v V S A b ü e x a cx>-
nñe ra , para un matrimonio, en el 
Vedado; se desea duerma en la co-
locación. Informes: Inquisidor. 10. 
almacén de Víveres, de 1 a 6 p . m . 
S760 13 m, 
SE SOLICITA U S A COOINERA, 
oue avuoc en la limpieza de la casa 
v que dxierma en ella. Tiene tjue 
tfáer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l impia . Amistad, ó9. al-
tos. 
8760 13 m . 
TA RA TRABAJOS D E ESORI-
torio se Bolicita una señorita que 
tpnga buena letra y a lgún conocl-
"miento de inglés. B . D . T . Apar-
tado 32. Habana. 
13 m . S775 
E L SEÑOB IíEOPOIíDO MESA, 
hospedado en el hotel "Las Villas," 
Egldo. 20, solicita a José Cruz Cas-
tro para un asunto que le intere-
87C6 12-m. 
UXA SEÑORA. PENINSUIiAR, 
solicita un niño o niña para criar-
los; tiene buena oportunida.d para 
criarlos bien. Informan en 5a., nú-
mero 52, esquina a D, altos. Vedado-
S697 l2 " i . 
Si ; SOLICITA U S A COCINERA. 
española, que duerma en la casa 
y que traiga referencias. No se da 
plaza. Línea, 211, entre G y H, 
Vedado. 8V26 12 m. 
SL SOLICITA U S A M ANEJA DO-
ra, blanca, con buen carác te r y re-
ferencias- Línea. 211, entre G y 
H Vedado. 
8726 12 m-
1 \ OFICIOS. 6 2 , ESQUINA A 
So .̂ se alquilan amplias habita-
ciones, con pisos de mosaico y luz 
eléctrica; también un hermoso de-
partamento con vista a la calle. 
8720 12 m. 
NEGOCIO- E L CIENTO POR 
ciento se gana a la ruleta cada se-
sión. Se vende o se desea socio. 
Puentes Grandes, Real, número 
89. Habitación 18. Marcelino Gon-
zález. 
8754 12-m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca o de color, de mediana edad, 
a«eada y formal: ha de saber zur-
cir, repasar ropa y dormir en la 
colocación. Que tenga referencias 
de donde ha servido. Gervasio, nú-
;m' ro 1. altos, entre Malecón y San 
1 .Cun ro. 
8788 13 m . 
E n Campanar io , 121, se sol i -
cita una buena manejadora , que 
sea m u y l i m p i a y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
t rabajado. 
M.CESITO, E N SEGUtDA PA-
ra el campo, una criandera; sueldo: 
8 centenes. Dos trabajadores: $1-25 
y dos muchachos para la Habana, 
[nformarán: Villegas, 92. 
87SÁ 12-m. 
CRIADA DE M E D I A N A EDAD. 
aseada y que sepa coser, se solicita 
para matrimonio, solo, casa chica, 
con referencias y sin pretensiones. 
Industria. 20. altos. 
8764 V : - i n . t 
SI SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, .ioven, soltera, que se-
pa su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo:* 3 centenes; San Lá-
zaro, 239, antiguo. 
8764 12-m. 
S E D E S E A 
hacer sociedad o compra r un 
establecimiento de v í v e r e s (bo-
dega no) que e s t é b i e n si tuado. 
Cap i t a l d i spon ib l e : ($3,000) 
tres m i l pesos. T a m b i é n se de-
sea a l q u i l a r u n l oca l que e s t é 
en calle de t r á n s i t o , que sea pro-
pio pa ra establecimiento. J . OR-
T I Z , San L á z a r o , 196, entre Ga-
l i ano y San N i c o l á s , de 7 a 8 a. 
m , de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m . 
SG-iT 15 m . 
SE SOLICITA SABER EL PA-. 
rail ero de Samuel García Sánchez. 
1 c reclama su hermano Enrique 
'"urna Sánchez. 
S678 12 m. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del inundo; capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil . Demos t ra ré que ca-
p'tal se quintuplica en el primer 
afto- Sólo contesto preguntas ne-
cesai-ias. Xo revelo secreto indus-
tr ial . Verme: Neptuno. 19, altos. 
R. Pueyo. 
8272 2S m. 
SE SOLICITA, E N L A CALLE 
K, número 6, una persona muy en-
kendida en costura y servicio par-
ticular de señora. Inút i l presen-
tarso sin buenas referencias. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
Ku las fincas de F. Báscnas, k i -
lómetro 26 de la carretera de Ha-
>ana a Güines (Jamaica), se soll-
t uu gran número de hombres 
( campo que sepan arar y guata-
quear cuña. 
78-:; 27 m. 
GRAN AGENCIA I>K OOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca.. O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 s i m. 
S E O F R E C E N 
M A Y O 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora, o si hay algu-
na familia que se embarque para 
España, que yo también me em-
barco y no me mareo: llevo mucho 
tiempo en el país- Informes en "La 
Aurora," Dragones, 1; Tel. A-4580. 
8899 i*» m-
SE DSHEA COLOCAR USA - to -
ven, peninsular, para cocinera; pre-
fiere en casa particular. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan 
en Obrapía, 9 7. Teléfono A-3559. 
8943 15 m. • 
SE DESEA COLOCAR ÜS H E -
rrador, recién llegado de España, 
con varios años de práctica. Infor-
man en Refugio, número 2-B. Te-
léfono A-4980, vidriera de tabacos. 
8924 15 m. 
DESEA COLOCARSE l N JOVEN, 
peninsular, de criado en casa par-
ticular- Sueldo: 4 centenes; es fino 
y tiene referencias, por su com-
portamiento. Darán i-azón por el 
teléfono A-4176, vidriera. 
8935 15 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares: una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora; 
las dos «aben cumplir con su obli-
gaolón; tienen buenas recomenda-
ciones. Informes en Villegas. 103. 
8921 . 15 m. 
UNA MU CHACHA, L I M P I A , tra-
bajadora y formal, desea colocar-
se en casa de moralidad, para el 
servicio de una corta familia. Ga-
liano. 117, habitación 16. 
8920 15 m. 
ÜS BUEN COCINERO Y RE-
postero, que t raba jó en las mejores 
casas de esta ciudad; las mismas 
informarán, desea coloicarse. I n -
forman en el café "E l Rosal." Ani-
mas y Crespo. Teléfono A-Sfi92. 
8912 15 m. 
l \ \ JOVEN, PENINSULAR, «le-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de habitaciones. Infor-
man: Lagunas, 72. 
8908 15 m. 
TENEDOR DE LIHKOS Y TRA-
ductor, se ofreca para toda clase 
de trabajos de T?ontabilldad o de 
oficina y para traducciones del Ale-
mán. Francés e Inglés, al Español o 
viceversa. Informan en la Joyería 
de T. Sauter. Obispo, 16. 
8904 19 m. 
SE OFRECE UN MAESTRO dul-
cero en pasteler ía y repostería fi-
na; no tiene Inconveneinte en Ir al 
campo. Informes: Estrella, 10, de-
partamento número 9. 
8585 15 m. 
Dos PENINSULARES, HIJA T 
madre, recién llegadas, sin preten-
siones, se ofrecen para sirvientas. 
Inocencia Alvarez, Belascoaín. 6 45 
y 649, hotel "Habana," cuarto nú-
mero 16. 
8898 . i * „ 
l \ A s i ; \ O K A . PENTNSn 1, VR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con sus deberes y da 
cuantas referencias se deseen- De-
sea casa seria y no acepta muy po-
co sueldo. Informan en el alma-
cén de muebles "E l Cedro." Telé-
fono A-7557. Galiano, 123. 
8944 15 m. 
I V A CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. I n -
forman: Suspiro, número 14, bo-
dega- 8947 15 mil 
DESEA COLOCARSE UNA ao-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiende de cocina y ayuda 
a los quehaceres de casa, o para 
acompañar una señora- Informan: 
Aguila, 114-A, el encargado. 
8940 15 m. 
SE DESEA COLOCAR T \ \ .IO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es formal y tra-
bajadora; no tiene inconveniente en 
salir a! campo; tiene inmejorables 
recomendaciones. Informan en la 
calle de Suárez, núm. 83. 
8938 i s ,„. 
SE DESEA COLOC AR I V .10-
ven. peninsular, para portero o 
ayudante de jardinero; no tiene pre-
tensiones en el sueldo, o para cria-
dor de vaca-s. Informan en Suárez, 
número 83. 
«938 15 m. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera a leche" en-
tera, con buenas recomendaciones 
de los médicos- No tiene inconve-
niente en salir al campo. Informan 
en Cristina, 70, fonda. 
8952 15 m. 
M \ I H I M O V I O . JOVEN, SI V M i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina, 
70. fonda. 
8Í61 21 m. 
I V A GENERAL COCINERA^ 
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha servido. Tacón, 
número 2, entresuelo. 
8960 15 m. 
i V \ JOVEN, U V A . P E S E A co-
locarse en casa de moralidad para 
hacer habitaciones: sabe coser, o 
acompañar una señora. Aguila, nú-
mero 114-A, cuarto 49. 
8959 18 m. 
M DESE X COLOCAR U S \ mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a 
mano y en máquina ; desea casa de 
moralidaci. Quinta. 79. barrio de 
Atarás. Xo se admiten tarjetas. 
8957 15 m-
s i DESEA ( (MOCAR UN J o -
ven, de criado, o para el servicio 
de Oficinas; í;abe su obligación. I n -
formes: Amargura, número 44. Te-
léfono A-8720. 
89«] 15 m. 
I V BUEN SIRVIENTE, SE c o -
loca en casa de una buena familia, 
que guste del servicio fino a la ru -
sa, contando con buenas referen-
cias. Informan: Animas y Consula-
do, bodega. 
8980 15 m. 
I V A BUENA COCINERA, PE-
ninsular. desea colocarse en casa 
particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Su casa: Agui-
la, núm. 80, entre San Rafael y San 
José, habitación núm- 8. 
S9"8 15 m. 
I V V JOVEN. ESPASOLA. DE-
'.sea encentrar colocación de cocine-
ra o sirvienta de comedor; tiene 
buenas recomendaciones: prefiere 
i r al campo. Informes: Muralla 10 
8989 u ' m . ' 
SE OEIIECE A LAS FAMILIAS 
un superior cocinero-repostero, en 
general, especial en platos finos, 
competente para personas delica-
das, esmerada limpieza y cumplí-
miento, lo que acredita. Le respon-
de a! teléfono A-3395. 
C o c i n e r a o c r i a d a d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UXA j o -
ven burgalesa, de criada de mano 
o cocinera. Sabe cumplir con su 
deber. Tiene buenas referencias. 
Informan: Dragones, 1. "L«, Auro-
re." 
8777 1 3 m . 
DESE A COLOCARSE I N \ . jo -
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano, sabe cumplir con su 
obligración, no es pretenciosa; tie-
ne quien la garantice: desea una ca-
sa de moralidad. Informan: San 
Carlos, número 1 r ^^to. 
8801 • 14 -u. 
E s c u e l a S u p e n o i T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r » 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g c o i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a * . 
Absolutamente gratis enseñamos teoría práctica, montaje Hm¡« au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. 
Manejo por el tráfico garantirando enseñani» completa j obtención de Ucencia en veinte días. 
Lecciones diurnas j nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones descarga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * 
PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse en casa formal, para criada 
do mano o limpiar habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. I n -
forman: Factoría , núm. 70. No va 
por tarjeta. 
8896 14 m. 
l N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
empleo de portero, mensajero en 
cualquier giro, de criado particu-
lar, comercio o casa de huéspedes; 
tiene recomendaciones; lleva en 
Cuba 10 años. Razón: Concordia, 
y San Nicolás, bodega. 
8894 14 m. 
SE OFRECE UNA EXCEDENTE 
cocinera, peninsular, en casa part i-
cular o de comercio; sabe la co-
cina criolla, española y americana; 
ha trabajado con extranjeros y del 
pa ís ; entiende de reposter ía ; con 
las mejores referencias de las casas 
que ha trabajatlo. Gana buen suel-
do. No duerme fuera de su casa-
Informan: Reina, 69, altos, habita-
ción 33. 
8799 14 m. 
s i : DESEA COLOCAR UN . i o -
ven de 18 a 20 años, de criado de 
o dependiente de alguna persona 
particular; es formal; tiene quien 
lo recomiende. Informan. Concordia 
y Hospital, 1 y medio. Teléfono 
A-S452. 
8803 14 m. 
SUPERIOR CRIADO, JOVEN, 
peninsular. Se coloca para servicio 
de casa particular; sale al campo. 
J^i recomiendan en la casa donde 
está. H, esquina a 21, segunda casa 
de la esquina. Vedado. 
8804 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, española, de cocinera; ayu-
da algo a los quehaceres de la casa; 
no se coloca menos de tres cente-
nes. Amargura, 94. 
8807 14 m. 
DESEA COLOCAKSK UN JO-
ven de 18 a 20 añosfi, de criado de 
oficina o cobrador; con garantía-
Razón: Aguacate, 37 y medio. P. 
Esteban. Teléfono A-3560. 
8819 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; sabe muy bien el ser-
vicio fino; es formal y tiene referen-
cbias. Informan: Inquisidor, 27, 
(bodega.) Teléfono A-3296. 
8805 14 m. 
SE DESEA COLOCAR L N A JO-
ven, peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; no tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana; no se ad-
miten tarjetas- Calle A y 33, "Veda-
do. Teléfono F-4264, (bodega.) 
8821 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-, 
ven, de criada de mano o de mane-
jadora, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Mercado de Tacón, número 41, bo-
dega. 
8822 14 m. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. No admite tarje-
tas. Tiene referencias buenas. Va 
al campo- Informan: Fernandina, 
59, Cerro. 
8827 14 m. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar, o de 
criada de mano. San Miguel, 120. 
8829. 14 ni. 
UNA JOVEN. INGLESA, DE CO-
lor, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calle, 16, entee 9 y 11, núme-
ro 3, Vedado. 
8831 14 m. 
I N V JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada da mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Informan: 
Villegas, 82, bajos. 
8832 ' 14 ra. 
SE DESEA COLOCAR. UN BUEN 
criado de mediana edad .con bas-
ta nto tiempo en el país; es honrado 
y trabajador. Consulado, 9 4, en 
"Los Tres Hermanos." Teléfono 
A-4775. 
8831 14 m-
DESEAN COLOCARSE Dos 
buenas cocineras; saben de toda 
clase de reposter ía ; cocina a la crio-
lla y española; tienen buenas re-
ferencias. Informan en O'Reilly, 34. 
8824 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano, 
para corta familia. Informan: Vir-
tudes. 161, 
8846 14 m. 
S E DESEA COLOCAR UN SE-
ñor, español, de 4 5 años de edad, 
para portero o para otro cargo co-
mo para oficina; tiene buenas re-
recomendaciones y es de morali-
dad. Informan en Monte, 221, v i -
driera. 
8839 14 m. 
UTTA PENINSULAR, FORMAL. 
deser. colocarse de manejadora o 
criada de habitaciones; sabe coser; 
tiene buenos informes. Calle Haba-
na, número 84, entrada por San 
Juan de Dios. 
8855 14 m. 
DESEA COIXK'ARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias. Informan en Amargura, 
30. M. Suárez-
8864 14 m. 
CRIADO DE MANO. DESEA Co-
locarse, con práct ica y recomenda-
ciones. Consulado y Refugio (pues-
to de frutas.) 
8884 14 m. 
UNA JOVEN SE OFRECE PA-
ra trabajar con familia americana 
o cubana, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Pa-
ra informes: Neptuno, 160. 
8879 14 m. 
PARA CRIADO SE OFRECE 
joven peninsular, honrado y cum-
plidor; buenas referencias; también 
se coloca un portero muy reco-
mendado. Aguacate 37%. Teléfono 
A-1S33. 
B8M 14 m. 
D E S E A COIXX)ARSE l N B I E N 
criado de mano, con recomenda-
ciones de casas respetables donde 
ha trabajado. En la misma se co-
loca un muchacho recomendable 
para cualquier trabajo y un exce-
lente portero. Villegas, 92. Teléfo-
no A-8363. 
8893 14 m. 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Informan: Oficio», 
17, altos. 8712 12 ro. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833- Aguacate, 37 ^ 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y <Jemás empleados y t ra-
bajadores para ésta como demás 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m. 
C R I A D A D E M A N O 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes; cose bien a mano y a máqui -
na; tiene las mejores recomenda-
ciones. Monte, 2-A, altos, entre 
Egido y Zulueta. 
8S92 14, m. 
U S A JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de costurera y para 
arreglar una o dos habitaciones, 
<on familia de moralidad. Tejadillo, 
núm. 11̂ 4 
8789 13 m. 
USA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia, o para acompañar a una se-
ñora ; sabe bien de costura Infor-
marán en Aguila, 114. 
8786 1 3 m . 
8E DESEA COLOCAR UNA N i -
ña, de 14 años, para casa america-
na, que sea buena, para los queha-
ceres de la casa, sabe un poco in-
glés . Informan: Muralla, 38, altos. 
8783 13 m . 
M : d k s k a COLOCAR UN Jo -
ven, peninsular, de ayudante de 
panadero; es formal y trabajador. 
Informan en Factoría, 70. 
8781 18 q i . 
' N COCINERO, DESEA COLO-
carse en bodega o casa de comer-
cio, para hombres solos, donde 
siempre estuvo; no tiene pretensio-
«ión ninguna. In fo rmarán : Monte, 
161. Teléfono A-1952; es cocinero 
de la misma casa. 
8780 18 m . 
SE OFRECE UN R R A ( T I C A N -
te, con seis años de práctica, para 
clínica u hospital, teniendo referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Informarán en Agular, 118. 
8778 12 m . 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular. joven, de manejadora o 
criada de mano, con un matrimonio 
solo, o para atender a una señora 
sola; sabe coser. Informes: San 
Ignacio, número 57. Castora Losa-
da López. 
8776 13 m . 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, de color, con bastante p rác -
tica en su oftclo. Manrique, 134, 
antiguo. 
8705 13 m . 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: uno en casa 
particular, y otro de dependiente 
de café o restaurant. Informan: 
A-7910. 
8774 13 m . 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
fíora, de color, en casa de poca fa-
milia, para cocinera y ayudar a 
algunos quehaceres; no hace plaza. 
En la misma una para limpieza de 
habitaciones; entiende de cocina y 
de costura. No duermen en la ca-
sa. Informarán: Neptuno. número 
186, entre Gervasio y Belascoaín. 
8771 13 m . 
UN JOVEN. RKNINSI LAR. (>'-
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas referencias y es inte-
ligente en su trabajo. Informa el 
encargado de la casa antigua "Men-
dv," O'Reilly, 1 y 3. 
8861 14 m. 
UNA CRIANDERA, DESEA Co-
locarse, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver; 
no tiene inconveniente en ir al ca.m-
po, si se necesita. Para informes 
en Suárez. núm. 42, antiguo. 
8696 12 m. 
MANEJADORA, MUY P R A t ^ I I -
ca con los niños, aunque sean chi-
quitos, se ofrece para manejadora 
o criada. Informan: Aguila, 124, 
entrada por Estrella. 
8727 12 m. 
I NA PENINSULAR, DE ME-
diana edad, desea colocarse de cria-
da o manejadora; es formal; no le 
importa salir fuera de la Habana; 
no admite tarjetas y tiene buenas 
recomendaciones. In fo rmarán : I n -
quisidor, 29. 
8723 12 m. 
UNA SE5?ORA PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser a mano y a máquina ; tie-
ne quien la recomiende. Informa-
rán en Crespo, 54, antiguo. 
8743 12m-
PARA FONDAS. CASAS DE Co-
mercio- o casa particular, se ofrece 
un cocinero y una cocinera, muy 
práct ico en el oficio de cocina y de 
repostería. No tiene pretensiones. 
Informes: Oficios, 70, esquina a 
Santa Clara. Cuarto número 10. ba-
jos-
S750 12m. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano o de cocinera, una jo -
ven peninsular, sabe cumplir - con 
su obligación. Diríjanse a Villegas, 
número 79. 
87G1 12-m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Oficios, 7. 
8739 12m-
SB DESEA COLOCAR I N A BUE-
na cocinera, peninsular, para casa 
de comercio o particular; no duer-
me en el acomodo. Sueldo 4 cen-
tenes. Informe. Aguila, 157, bajos. 
Teléfono A-704 8. 
8751 12m. 
CRIANDERA, MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café-
8538 13 m. 
DINERO E 
HIPOTECA; N 
G O M E Z 
HABANA, 104, ALTOS 
TELEFONO A-4355 
Doy dinero en hipoteca con pron-
ti tud y a bajo interés. SOLARES a 
plazos de $ ó al mes, SIN INTERES, 
en Barrio Azul y La Esperanza. 
Remito planos a quienes los pidan. 
8948 . 19 m. 
HIPOTECAS: SE DAN DESDE 
mil pesos hasta SO mi l , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante; negocios ráp i -
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21, con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainz. 
8815 22 m. 
SE TOM A N $«.00(1 EN PRIMER A 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Animas, 62, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
8868 13 m. 
$ 1 , 0 0 0 a m e r i c a n o s 
Desean colocarse en hipoteca so-
bre fincas urbanas. Informa: J. 
Paadín . Habana, núm. 89. Notarla 
del doctor Pruna Lat té . Teléfo-
no A.-2850. 
8890 i 4 m. 
CASAS PARATAS: CAMPANA-
rio, renta ?69; precio, $7,900; Leal-
tad, renta $48, precio $4,300, y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia, Manrique, Escobar, Refugio, 
Acosta, San Lázaro, Malecón, Con-
sulado, San Rafael, Industria. Ga-
liano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo., 82, de 9 a 11 y de 12 a 1. 
8732 16 m. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; es-
tá en café y fonda; tiene largo con-
trato; tratar en Obrapía, 48, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 8 de la noche; 
está en buen punto-
8738 14 m. 
SE TRASPASA. SE ADMITEN 
proposiciones para el local, arma-
toste de cedro y vidrieras de la ca-
sa de modas situada en Neptuno, 
83. Sirve para cualquier clase de 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. La casa 




Buen negocio; se vende un pues-
to de frutas y viandas; buena mar-
chantería, mucho porvenir, por su 
dueño marcharse para España el 
día 20, Vista, hace fe. In fo rmarán : 
Oficios, 32, vidriera de tabacos. 
8758 12-m. 
AL 8 POR 100 ANUAL, prime-. 
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba .convencional- No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a 1. 
8550 16 m. 
DINEROS 
I n f o r m a F . N e u ^ a r t . M a n -
z a n a d é G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o . 
7 j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500. de $4.800, de $5,000, $7,000 
hasta $1 8,000; interés módico. Co-
lón, núm. t, J. Martínez. 
8524 15 m. 
Compras 
DESEO COMPRAR E N E L Vis-
dado o Medina una casa chica, que 
tenga tres cuartos dormitorios y 
que sea de ladril lo; en pago doy 
una casa de ladrillo, de nueve me-
tros de frente por quince de fondo, 
forma de chalet, construida en un 
solar de 20 por 40 metros, y está si-
tuada en la calzada que del Luyanó 
va a Guanabacoa, como a 200 me-
tros del primer lugar. Tiene agua de 
A'ento, instalación y luz eléctrica y 
una situación topográfica muy her-
mosa; tiene árboles frutales y te-
rreno para construir otra casa, pues 
le queda una parcela de ocho por 
cuarenta libre de fabricación. Ade-
más se puede dar la diferencia de 
precio que se conviniere en efecti-
vo. Dirigirse al Apartado 996, Ciu-
Tid . 
8882 14 m. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a B1/^" con sus dobles engranes y iao 
tor. También se cambian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 1 r)d-28 a 
SE <X>MPKAN AIESAS PARA 
un café, de mármol blanoo, un 
mármol para mostrador, de dos o 
tres metros de largo. Informan: 
Amargura, 56. 
8991 16 m-
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, español, tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serio, formal y 
tiene bu mas referencias. Escribir 
a O. G., apartado 2385, Habana-
8424 1» m. 
ENTA DE FINCA 
Y E W n O S i 
PERSONA EXPERTA EN T A -
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de SanctI Spír i tus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
da.1!, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M. , Teniente Rey, 55. 
8367 1* m. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
cent ímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Oü-
cina de MUrnel E - Marque/.. Cu-
ba, 32, de 3 a 5-
9 j . 
SOLAR BARATO EN E L V E -
dado- Se vende. Se halla a media 
cuadra del Parque de Medina. Tam 
bién se vende la mitad, si así se de-
sea. Informan: calle D, 189 mo-
derno. 
i * ' l r m. 
H V \ N O : SE VENDE UN LOTE 
de terreno de 1.600 metros, en la 
Calzada de Luyano, con un costa_ 
do a "Lugareño" y fondo a Agía 
monte, propio P^a una gran indus-
tria Informan de 10 V2 a 12 y de -
a 5,' en el Banco Territorial. 
8918 - l 
G ^ G 1 : E N *650^ MONEDA 
nericana, se vende una casa, com-
lesta de tres habitaciones, portal 
am c _ -
T ^ e ^ l é n í i d o patio, agua de 
Vento en el Reparto Guadalupe, 
Bton Aparecida. Demás Informes 
en Egido, número 5, Angel Henalez, 
a todas horas. 
8915 " m-
URGE V E N T A : PRESENTESE 
hoy Bodega, buena barriada, so-
la en esquina, contrato seis años, 
$9 alquiler, en $375, por tener que 
ausentarse su dueño. Trato directo 
en la misma, Saravia, esquina a 
Carballo, Cerro . 
8900 IB m. 
S E V E N D E OSA B« E S ^ CAR-
nicerfa, muy bien situada. Su due-
ño informa en Jesús María, núme-
ro 14, Habana. 
8946 16 m. 
SE VENDE UN CAFE, MODER-
no, próximo al parque, o se ad-
mite un socio para ampliar el ne-
gocio. In fo rmarán : Prado, 109, 
Villanueva, de 12 a 5. 
, 8935 15 m. 
SE VENDE U S BSTABLECI-
miento de fonda y víveres o se ad-
mite un socio para ampliar el nego-
cio, que ofrece gran porvenir; se 
da contrato por siete años. Infor-
man: vidriera de tabacos Prado y 
Drapones. 
8955 15 m-
SE V EN DEN 583 METROS. Sit-
iar con catorce de frente, todo cer-
cado y con frutales y una casita 
con dos habitaciones, cocina y por-
tal, en el Barrio Azul, una cuadra 
de la calzada, todo en 1.100 pesos. 
Informan en la fonda de Calzada 
Víbora, linda al crucero Havana 
TentraL 
89ÓG 15 m 
FARMACIA: POR TENER Q U E , 
ausentarse su dueño*, se vende una 
en un buen barrio de esta ciudad. 
Informarán en calle Baños, núme-
ro 2 ,altos. Vedado, frente a los Ba-
ños. 
8994 21 m. 
VENDO UN ESTABLE-CEMIEN-
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía con sus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía, 116, altos, infor-
marán . 
8973 9 J. 
FIJENSE B I E N : on lo más alto 
del Reparto Lawton y en la línea 
del carrito, vendo casas con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, to-
do el servicio, luz eléctrica. Se da 
en mi l pesos menos de su valor. 
Urge su venta. Diríjanse :A López, 
Calle Lawton y Santa Catalina, le-
tra J. A. Teléfono 1-1491. 
8806 18 m. 
ATENCION: SE VENDE ENA 
vidriera por la mitad de su valor, 
por el dueño tener que atender otro 
negocio, pues tiene vida propia, 
buen contrato y poco alquiler. Su 
precio: 650 pesos plata; hace de 
venta de 9 a 11 pesos diarios. Pa-
ra más informes, a Genaro de la 
Vega, de 8 a 11 y de 3 a 5, café 
" E l Polo," Reina y Angeles. 
8809 18 m. 
POR ASUNTOS QUE SE LE E x -
plicarán al comprador. se vende 
una bodega, bien situada; tiene bue-
na venta; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. Su precio: $1,500; 
puede dejarse parte en el centro 
de la Habana. Info rma: Domingo 
García. "Salón H , " d e 8 a l l y 2 a 
7. Manzana de Gómez. Habana. 
8814 14 m. 
N E G O C I O 
VENDO CASA D E RASTRO, 
por tener que ausentarse; hago ne-
gocio sin reparar. Monte. 238. 
8828 20 m. 
E N $8,200, SE V E N D E UNA CA-
sa de dos pisos, pegada al Malecón, 
el dueño: Escobar. 8, altos. 
8847. 14 m-
EN JESUS DEL MONTE, SE 
vende barata una casa de tabla jl 
teja, cocina de maniposter ía , con 
sala, saleta, 2 cuartos, baño, patio 
y traspatio y sanidad moderna, a 
cuadra y media del t ranvía. Su. 
precio: $1,700. Informan: Galiano, 
118, departamento núm. 4. 
8835 15 a. 
CASAS BARATAS: CAMPAN A-
rlo, renta $48; precio, $4,300. Leal-
tad, renta $69; precio $7,800. Per-
severancia, renta $74, precio $8,200-
Malecón, renta $116; precio 11 mil 
800 pesos, y varias en San l á z a r o . 
Consulado. Indusrtria, San Rafael y 
Reina. Peralta, Obist>o, 32, de 9 a 1, 
8732 17 m. 
SE VENDEN DOS CASAS « ti el 
Vedado, que rentan 16 centenes, 
entregando solamente de contado 
$1.500 y reconocer; son grandes. 
Animas, 62, de 11 a 1 y de 5 a 7, 
bajos, antiguo. 
8868 13 m. 
SI USTED HA PENSADO ES I A-
blecerse aproveche esta ganga, por-
que Igual no se le presenta otra. 
L'na sastrer ía bien situada con tra-
bajo todo el año, buena instalación 
y todos sus enseres casi nuevos, 
buen contrato y no paga alquiler, 
poca contribución y está registra-
da; tiene alguna existencia; todo 
se vende muy barato pero en segui-
da ,al contado o a plazos; por aten-
der otros negocios. Informa: Ca-
milo González, Habana 122-\ 
8868 1¿ mi 
SE VENDÍ?, M« V BARATA, una 
casa en la calle de Progreso. Ani -
mas, 62, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
SS68 18 m. 
SOEARES E S LA VIBORA V 
plazos de $5 al mes. Departamento 
15. Empedrado, 34, propietario. 
8874 14 m. 
FARMACEUTICOS, SE VENDE 
una farmacia céntrica y acredita-
da. Informarán en Prado, l i ó 
doctor Miguel Alvarez Ortiz. 
8875 18 m. 
U R G E N T E . 
Buen negocio: se vende un pues-
to de frutas y viandas; buena mar-
chantería , mucho porvenir, por bu 
« en.0n ^ ^ h a r s e para España el 
día 20. Vista hace fe. Int. narán-
Oficios, 32, vidriera de tabacos. 
815 8 10 
BAR \T¡S!MA. VENDO ENV c T -
de azotea y teja; alquilada a un 
establecimiento en $2 4 mensuales-
mide 5 por 36 metros; está a dos 
cuadras de la calzada del Monte 
en $2.000 americanos v si c o S í l i 
ne al comprador dejo en hipoteca 
$E00O al nueve por ciento anu^f 
c a ^ d e V a " ? ' y ™ ^ s , 
8885 U m 
SE VENDE UN PUESTO E N TTv" 
punto de mucha concurrencia para 
vendar billetes y todo lo que se 
quiera poner en él, por tener ne 
cesidad de salir de él se rio 
barato; tiene algo d e ^ ^ n ^ 
quincalla Informa: Adolfo Carnoa-
dn. ^oafé "Berlín", Monte v AgCill 
' 4 u» 
O í 
ESTABLOS D E BüRr» 
H l , número f * * 1 * 
TELEFONO i ' ̂ f»-
Callo A , esquina "VailT 
no FI382, v j ' - Ik, I 
Burras criollas t ^ 0 - 1 
Precio más barato n ^ 8 ^1.1 
vicio a domicilio t ^ í ^ k * * 
Lo mismo en la HabLeCfc«»lJ 
Cerro, Jesús del í & ' ^ i l 
bora. También se alte y ett^J 
don burras parida. J 
avisos llamando al" T m ^ Í I 
8180 
' - - ^ — >1 1 
SlÑ I * T E I T O ^ < ^ 
rredor se vendo una h ^ 
de planta baja, s i t u a d ! ^ 
céntrico, comercial w ^ I-, 
ralla- Informa el s^o l t ^ í í 
cios, 4, de 8 a 10 y L ^ h l 
8881 ' ae U1 a , • 
(Qlli 
:a 







POR POCO DENER^Tr . 
una vidriera de tabacos , V 
en punto de tránsito sftV'U, 
y no paga alcmiler ' lo 
vende un puesto de fr?"50 
admite un socio Informes 
8788 
HORROROSO: E N l T ^ 
ricanos. vendo un solar e„ , 
con 300 metros de teVrení 
accesorias de madera m,!, y 
rentan 3 centenes; tiene ^ 
entrada independiente tjoJ 
car más habitaciones Kn 
esta ganga. Informan- r 
número 122-A Camilo ü o n S j j 
SE VENDE l ^ T T ^ 
va, de mampostería, en pi 
$7 800; otra, $4.200. con 1 * 
bitaoiones, mampostería- n/« 
$1.200; es ganga. Informes 
lo González, Habana l ' z - i 
- ü ü 1 
VENDO, POR ASENfos 
familia, un café en un punt. 
perlor; por el mismo motiTo * 
una fonda. No trato con com 
res. Razón: sombrerería "in¡ 
rra", calle San Rafael, de 11» 
R779 U, 
SE VENDE UNA TIENDA] 
ta en un pueblo de campo M 
mo a la Habana. Su precio: $3? 
Tiene contrato y no paga 1 
ler. Informan en Prado y 
gonen, café ."Continental." 
8702 
P l a y a d e M a r i i 
Solar, lindando con el mar, 1 
pléndlda situación, en $4,000 
COLLAIBIA, 7a. AVENIDA 2 s 
lares de centro, lindando con i 
a $4 metro. 
" L A LISA." Chalet con 27,00h 
ras superficiales en $5,000 y; 
nocer Igual cantidad al 8 por deiÉ 
VIBORA. A 1 cuadra Calzadil 
media del t ranvía solar de centro! 
$5 metro-
VEDADO. 2 solares centro en I 
nea a $11 metro. 
SITIOS. Casa para fabricar 
25 en $4,000. 
VIBORA. A 1 cuadra Calzada! 
pléndlda casa con Portal, S. R.( 
5 cuartos, etc. en $8,500. 
A 1 CUADRA PRADO. Qua 2l 
metros frente por 30 fondo JJO.Oíf 
A 1 CUADRA GALIANO. 2 (M 
rentando 17 centenes en $10,500. 
CALZADA VIBORA, Solar ceno 
a $10 metro. 
CERCA TERMINAL. Casa 16n!!| 
tros frente por 30 fondo. $19.001 
SOLAR VEDADO. Calle t, 
centro a $12 metro-
LAWTON. Casa cielos rasos. S,l 
\ s. s. en $4,500. 
SAN IíAZARO. 2 plantas, S-1 
% s. s. en $15,000. 
MALECON. 2 plantas. S. C. ^ | 
s. en $12.000. 
ARROYO APOLO solar centr 
$4 metro a censo. 
LOMA D E L MAZO. Solar centij 
dominando la Habana. $12 metij 
REPARTO REVERO, solares üa| 
de $4 metro; casas desde $4.000-
CALLE SAN FRVNOISCO, Solí 
centro a $5 metro. 
FINCA B A H I A HONDA, 85 
ballerías $15,000. 
CUBA, FRENTE AL MAR i I 
metros, agua redimida $21,000- I 
INDUSTRIA 2 plantas. Renj 
$97 en $12, 500. 
SAN JL AN DE DIOS 2 plan» 
Renta $109, en $14,500. 
VIBORA. Calzada después 
Paradero. Casas Quintas de ceBB 
y esquinas desde $15.000. 
Oficina de MIGI EL F. * 
QUEZ, Cuba. 32 de 3 a 5. 
EN EL 
A una cuadra d» la cal^J iJ 
una cuadra del Parque de J ^ , • 
casa moderna, a la bris*' e «ortf-l 
completo, de centro, jardín. VTjM 
sala, gabinete, comedor, ^1 
cuartos, uno de criado, cu* traij»| 
baño y demás servicios. ei 3t;.l 
para automóviles, un buen tra- [ • 
con arboleda, $8,500 moneda 
baña, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de ^c»! 
con 1,500 metros de terr,„Jo áÍ 
todas las comodidades, siiu»^ i;i 
Paseo al Crucero y ae ^--lüáíil 
Precio: $35,000. Se da 1* ' 
para el pago. 
„ mversal 
Gran propiedad, para ^ 
de dinero. 1,133 metros 
todo con altos, de hierro y n5i:í 
to; alquiler seguro, de" 
$4 80- Precio: $54.000, cerca 
calle 17. 
Casa do esquina. CPir* ma. ^ 
y a una cuadra de 28. m o ó ^ 
cielos rasos, preparada 
$6.500. Se puede dejar la 
hipoteca. 
• ' , - metro* 
Casa moderna, en 3° ' 1̂16 • 
frente por 50 de fondo, 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, de esquina, calle A- de Ji: 
centro en la calle C, cei ^ 
parcela de 12 x 36 Pari ^ 
media cuadra de Banc,<3' derlo8-
baratnsi porque urge ^ . 
G e r a r d o M a u r ^ , 
Aguiar. 100. Tel. A-37T7, ^ 
- • ^ h : . T v í ^ ' ' 
POR RETIRARSE A í ' ^ 
jero su dueña se v ™ 0 * de s e \ 
ditada casa de sombreros ^ 
ra; está muy bien s i t u a ^ JO 
barata. Informan en | 
camisería- 30 ^ 
C 21 3S ^jrn"' 
SE VENDE UNA rAS^-t su dÜ 
ra construcción. * Y c a r n i ^ V 
fio vn Villegas, 101. cj ,5 
M A Y 1 1 2 1 1 * 1 * . 
D I A R I O h t u M A R I N A 
F A G I N A T R E C E 
1 «-. V i ION: F I J E S E E N LA& 
k M ^ ' ^ Viendo una gran frute-
M B ^ u a l i d - ^ " . : . ^ al lacle carbonería. 
V • r ! a T.'ría puesto de aves, carni-panader a. » dentro de unos días 
..ría > .lt-" a veni¡o barata porque 
Í t f » á e 1 ^ Q negocio. Informes: San l. 
?0. 12 m. 
- T v f x • TRASPASA l > A ca-
G ^ huéspedes, muy bien amue-
• ^ Vn buenas condiciones. Cár-
b!a^ 17? altos. 
|jenas. i ' - 15 m. 
K ' T e \ \ G 'V. GANGA Vi :RDAD: 
OJO. l ' - gted hacerse de una fin-
ÍQ en buen punto, que va-
:a « « f S f t t Sí dispone usted de 
le *-u'u m.( en efectivo, véame 
I*3' pronto posible, por tener 
lio ""T^.. de la República en todo 
|ftue sau Juni0. Kenta $145 men-
el T/s3 o sean |1.740 al año. E s ne-
«uaies. ^ 1 sln corredor. Some-
r o s 8 bajos, de 12 a 2 p. m. 
o6 vende finca rústica, de 1% ca-
, rfas en calzada, a media ho-
5a^ i Parque Central: terreno muy 
:a v colorado: hay frutales y 
IlianC> d'p agua buena, con su bom-
P020^;- corredores. Someruelos, 8, 
I f h T de 12 a 2 p. m. 1 bajos, a« * 
^ .a en la Víbora: Negocio, te-
C 10 x 50. fabricado 5 x 30; 
rrfn° leta. saleta de comer al fon-
8 v demás servicios; noder-
d0' techos de acero y cemento-
precif 
venta por hipoteca vencida. 
;;-Bno Vale $5.000. Sin corredo-
fj' Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
res, "w— gggg 
l p. ni. 11 n. 
c r \ R B t E N D A O V E N D E I N A 
HwSea de ladrillos con maquinaria 
f la fabricación de 20.000 dia-
par* también se admitirían propo-
V ^ V ^ w por la maquinaria sola-
Bl*nte o entraría en sociedad. In-
Srma: Rosendo Solé. Muralla, nú-
Ime™. 3* 22 m. 8644 
- ^ V I N T E R V E N C I O N D E CO-
prtóres se vende moderna casa, de 
uos en' Industria, a dos cuadras 
del Prado. Informan: Neptuno. 82, 
Kd*era- 14 m. 8o<l 
"Á ENDO CASAS D E TODOS prc-
•ins Como ganga una con 254 
ínetros entre la Terminal y los 
| muelles de Paula, a $23 metro, re-
Iklllndo $2,500 de censo. Pulgarón, 
S t a r , 72. Tel. A-5864. 
* 8662 J" ln-
"se VENDE UNA FINCA D E una 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co propio para reparto o estable-
cer industria existiendo actual-
iiente una fábrica de ladrillos. In-
»orma- Rosendo Soler, Muralla, 3. 
l8644' . 22 m-
V E D A D O : 2 y 1 9 
En 26,000 pesos americanos, ven-
3o casa do 5 habitaciones, sala, 
-omedor, cocina, servicio sanita-
rio; edificada para altos y esqui-
1 na'sin fabricar y caballerizas. In-
1 fonman en la misma, de 7 a 10 de 
' la mañana y de 2 a 5 de la tarde-
8646 15 m. 
ATENCION: GANGA V E R D A D . 
Se vende un gran establecimiento 
sn marcha, en calzada de mucho 
;ránsito, punto inmejorable y sln 
:ompentencia; deja el 45 por 100. 
Aprovechen ganga que es un gran 
negocio para dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. Informarán: 
Monte, 2 59. vidriera. 
8675 15 m.. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: ss ven-
fle un buen tren de lavado, en mil 
' B00 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orlón," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón." Amistad y Rei-
na, de 1 a 3. M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera do Bacuranao. 
en $5.500; otra en Tapaste, de 5 ca-
iblleríaa ,libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinero en 
rrimera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orlón," Amistad 
: 'leina, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vendo un 
buen café, con vida propia, en 
$5.500; otro en $2,500; otro en 
$1,000 ; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del café 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 j . 
T A L L E R D E LAVADO: S E V E N -
en Vives y Florida, por tener 
lúe embarcarse su dueño para Es-
Paña, por asuntos de familia. 
8674 • . 11 m. 
SE V E N D E O S E ADMITE UN 
socio: una lechería, cervecería y 
lunch, en lo mejor de la Calzada 
del Monte; paga poco alquiler; tle-
?e contrato. Calzada de Jesús del 
*onte, 508, esquina a Milagros. VI-
j ^ a - 8570 > 14 m. 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
856 vende, en $3,900. una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana. Je-
"us del Monto, e nía mejor cuadra; 
iiene portal, sala, saleta, tres cuar-
os. 'manipostería y azotea, nueva, 
P'sos finísimos. Se dejan $2,000 si 
°e quiere en hipoteca al 1 por 100. 
0u dueño, San José. 9, primer piso-
EN $1,000, S E V E N D E UNA ca-
próxima a terminarse, de ma-
y.,tejas' en el barrio "Los Ma-
«ai S'" Arroyo Apolo, con portal, 
nm Ealeta' dos cuartos, piso de 
'osalco y de esquina, admito la rhl-
Jr.c¿eo hiPoteca. Su dueño: San 
— ^ • « • P r i m e r piso. 
AUSENTARSE SU TUEÑO, 
treno el establecimlento do sas-
Luí yT ropa "E1 Nuevo Marino." 
mismo nquisldor- Informan en el 
8508 • « j . 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O B E S 
El objeto de usar lentes es corre-
gir iodo deffeto visual, que tiene r.no. 
Comprar «spejuelos en la Placa o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
duales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres 6p-
Mcos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el cliente la montadura. 
KIS OPTICOS SON BUENOS 
BAYA, OPTICO 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86B-17-0. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
309. Informará: Machín. Muralla, 
número 8. Trato directo con el 
comprador. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende cacas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casaa?. . . , P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
o Quién vende fincas de cam-
P E R E Z po. 
S E V E N D E UNA CASA D E Mo-
derna fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media de 
Gallano y tres del Parque Central. 
Su precio $15,008. Informará: Ma-
chín, Muralla, 8. Trato directo con 
el comprador. 
8484 13 m. 
¿Quién compra Ancas d» 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
8435 3 J. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado. Virtudes. Ani-
mas. Campanario, Refugio. San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Gallano, 
Angeles. Lealtad. Estrella. Acosta. 
Jesús María, Lur, San José. Be-
lascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar, Empe-
drado. Luz. Manrique. San Rafael. 
Concordia. Cárdenas, San *Iiguel. 
San Nicolás. Teniente Rey, Sol, Vi-
ves, Corrales. Fernandlna y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia. Campana-
rio, Lealtad. Perseverancia. Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios. Cárdenas. Corrales, 
Factoría, Estrella. Maloja. Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en l i , otro en 15, otro 
en 23, otro en 2 5, una casa de al-
to 'en 17. otra en 19, otra an 23. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hi-
piteca-
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en. Agular, 
47, bajos, izquierda, de 7 a 7. 
8582 5 J. 
S E V E N D E L A ACCION D E L A 
finca "Pastrana." situada entre el 
Lucero y Mantilla, consta de tres 
caballerías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
vienda, tres pozos, caballeriza y mu-
cha arboleda, tres platanales, siem-
bras, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 534, R. Plñol, de 7 a 11 a, m. 
8525 13 m. 
S E V E N D E , P O R N E C E S I D A D 
de marchar a España, un café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro. 24. Benigno Dl-
gón. 8493 20 m. 
A L NA CUADRA D E SAN L A -
zaro, vendo una magnífica casa; 
renta 22 centenes; precio: 511,800, 
Urge venta. Cerca de Reina, casa 
con zaguán, propia para familia 
acomodada; precio* $17,500. Pe-
ralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
8491 13 m. 
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chó'n grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato-
Informan en LONJA D E L C O M E R - . 
CIO, 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
8481 20 m. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín, 
portaú saU., saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, taller de cemento. Trati di-
recto con 1 mismo dueño, Víbora. 
8510 25 m. 
S E V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa, de dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte más alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na. Se dá en proporción. Informes 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
Josó Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a t . 8149 12 m. 
TtKRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" f a 40 me-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan: 
Reina. 33, "Al Bon Marché." 
8361 12 m. 
EN L A VIBORA, 5E V E N D E una 
casita, calle de Lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes: y está a cuatro cuadras de la 
Calzada do la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25, número 283. altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
8326 
V e n d o s o l a r e s 
En el eVdado, Jesús del Monte. 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rivero. Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
'Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todc. Di-
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
Habana, se vende una bodega, sola 
e.. esquina, contrato 6 años, alquiler 
6 centenes alquila 2; se vende en 
$1,600, se da a prueba. E n Prado 
y Dragones, cafó "Continental," en 
la vidriera informan. 
8595 14 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina. S. 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cu-
ba. Egido, Gallano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3.000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6?51.. 
7-34 22 m. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
trla, núm. 9, compuesta do sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Está acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vlgue-
tería de hierro. Informan: Indus-
tria. 68. 
8537 13 m. 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez, Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sln gravámenes. 
8113 15 ra. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 8 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muflí/, y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79, Haba-
na. 8423 19 m. 
SE VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los ceptrales "Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 0̂ d-4 
S f c V E N D E 
]a hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29- E n los altos, en-
trada por Animas informan. 
695? 14 m. 
GANGA NO VISTA. E N CAM-
panario y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor: por serle imposible a su due-
ño atenderla, L a regala en $180. 
8229 12 m. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91. Zuazo-
8329 18 m. 
HORROROSA GANGA: $3,000 
al contado y $3,450 en hipoteca, se 
vende en el pintoresco barrio de 
Lawton, la hermosísima casa Con-
cepción, 32, entre San Lázaro y 
San Anastasio. Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
8497 .13 m. 
S E V E N D E 
un. solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 
DE TODAS CLASES. 
JUEGOS 













C 21112 15-in 
S C V E N D E 
i un automóvil de poce uso, de 20-2o 
icabail'oBt part siete porsonas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 215C 4(1-11-
¡ S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
I "Fiat," con capacidad para siete 
personas, mucho repuesto, en buen 
estado v se garantiza su marcha. 
Informan en 2 y 23, chalet. Veda 
do. • • • ^ 
8845 14 m-
S E V E N D E , EN LA MITAD D E 
lo que costó, una bicicleta Hum-
b<írt, con cambio de velocidad; rue-
da libre, doble retranca y en mag-
nífico estado de conservación- Pue-
de verse en G. entre 15 y 17, Ve-
dado, de 9 a 11 de la mañana. 
8942 15 m. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
uno que quiera casarse: un matri-
monio \ue se embarca vende todos 
sus enseres; se componen de esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis sillas, dos sillones, n?esa 
de noche ,id. de centro. Id. de có-
rner, cama, cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea, 136, entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
VEDADO: C A L L E 23, NUM. 262, 
ne venden un juego de sala, dos de 
cuarto y uno de comedor, por au-
sentarse la familia para el excran-
jero. 
8982 15 m. 
¡ ATENCION! E N EGIDO, 65, S E 
venden once mesas nuevas, de ca-
fé, con sus sillas correspondientes, 
una cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco di-
nero. 
8969 19 m. 
F A M I L I A QUE S E AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, vi-
trina, nevera, vajillero, lavabos, 
boureau, columnas, lámparas y 
otros, en Habana, 108. 
8988 21 m. 
E N 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
un piano cuerdas cruzadas, de poco 
uso. 17, número 15, entre L y M, 
Vedado. 
8868 13 m. 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos. Elllng-
ton, Howard; Monarch y Hamllton, 
recomendados por ios mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y so alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbla," con 2 8 discos. Campa-
nario, 164, bajos. 
8817 14 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5: 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a ?12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
LOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73 TELEFONO A-5278. 
¡VERDADERA GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a contlni'ición men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
cajo isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para*jabaIleros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas Ia5 casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5,0»0 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo d© 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para ©1 envío. J . 31. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
S E D E S E A N V E N D E R , BARA-
tos, los muebles de la casa, com-
puestos de un juego de sala Luis 
X I V (de permitas) nuevo; un pla-
no nuevo, de la mejor marca; y dos 
camas Imperiales de majagua, por 
tener que embarcar sus dueños. 
Informan: Pereira, 29, Regla. A 
todas horas. 
8811 14 m. 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, nuevo, muy barato, de 
4 paletas. 17, número 15, Vedado, 
entre L, y M. 
8868 13 m. 
BE V E N D E UNA MAQUINA de 
coser, americana, en buen estado. 
Se dá barata; para verla ytratar, 
calle de Acosta letra E , entre Por-
venir y 8a., Víbora. 
8862 14 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Anereles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637, 
8189 81 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, ciseladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Mot»^.-,:' Consulado, 
núm, 99. 7794 26 ra. 
GANGA: PARA PERSONAS D E 
gusto, se vende, en Dragones, 19, 
un fonógrafo "Víctor número 5," 1 
con 93 discos, todo sumamente nue-
vo, los discos todos buenos, una I 
parte son de ópera, todo está nue-
vecito. Precio: 55 pesos; ha de ser 
antes del día 19, si no, no vaya. 
SI quiere llame al 7632, a Francis-
co Formóse, para este asunto. 
8770 19 m. j 
S E V E N D E N , P O R LA T E R C E - I 
ra parte de su valor, un autopia- i 
no y un plano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Teló' 
fono A-3517. 
8097 15 m. 
E N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes, se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería In-
formarán-
8722 12 m. 
uLos Tres Hermanos'* 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENIA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prr-ndas y objetos de valor; 
interés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
U OjEFONO A-4775 
4295 6 ja. 
I 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Hlspano-Sulza, de 15 a 20. mo-
delo Alfonso X I I I . del año 14, se 
puede ver en Infanta y Maloja, de 
8 a 12 a, m., Losada. 
8873 14 na. 
S E V E N D E UN CARRO, A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano, con su pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas. Informan en Oficios, 88, 
bajos. 
8856 20 m. 
! S E V E N D E UN MAGNIFICO 
1 automóvil de dos asientos. Infor-
man: Belascoaín. 50, altos de las 
B. B. B. 
8820 -o ™- \ 
S E COMPRAN DOS P A R E J A S do 
muías maestras de tiro, que tengan 
buena alzada. No se trata con co-
rredores ni se aceptan proposicio-
nes descabelladas. Informes: Agen-
cia General de Transportes y Co-
misiones de Miguel S. Ferrer, Cu-
razao, número 36, altos.. Teléfonos 
A-6076 y A-7718. 
8872 
P E i U U T O S lANUDITOS MAL-
teses, muy bonitos, dos parejitas 
blanqultas; otra Chihuahuitas, fi-
nísimos; una galgulta negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly, barbería. Teléfono 
A-87'46. 15 m. 
V A C A S , T E R N E R O S 7 P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C. 2021 8d.-4. 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers." 20 H. P., en magníficas con-
diciones, propio para camión o ca-
rro de reparto, por la cuarta parte 
de su valor. Zulueta, 28, frente al 
cuartel de Bomberos. 
8850 . 18 m. 
S E V E N D E N , POR E M B A R C A R -
se su dueño, dos automóviles eu-
ropeos, uno cadena, propio para 
camión o guagua, y el otro torpedo, 
rueda alambre; muy barato. In -
formes: Genios. 16%, A-8S14, Gó-
mez. 8735 12 m. 
S E V E N D E TOURING CAR Pan-
hard, 24 caballos, recién pintado. 
700 pesos- Trocadero, 1%. 
8870 18 m. 
BUENA OCASION; S E V E N D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse tu due-
ño; buen guardián; edad, un año; 
pasen a verlo a Monserrate, 145, 
talabartería. 
8217 12 m. 
GANGA: POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una P A R E J A de caballo» 
Kentucky. Cocha vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gi-
berga. Teléfono F-2173. 
8494 . s m. 
I .ANDAULET PANHARD, 15 OA-
ballos, recién pintado, 600 pesos. 
Tulipán, 6. 
8871 18 m. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill, 
Zulueta, 34. 
8773 8 j . 
S E V E N D E UNA C O M P R E S O R i 
para hacer hielo. Una caldera con 
motor de 4-H. P, Oquendo. 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
8755 12-m. 
G r a n G a n g a 
Se vende m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l " C a d i l l a c " , 1912, cinco pa-
sajeros. Perfecto estado; cas i 
nuevo. Garantizado. Ochocien-
tos pesos. Fausto R o d r í g u e z , 
Empedrado, 5. Te l . A-2252. 
8792 13 m. 
S E V E N D E , CON TODOS SUS 
enseres, una duquesa y tres caba-
llos; todo en 60 centenes. Informan 
en Morro, núm. 44, café. 
8740 .2 m. 
S E V E N D E AUTOMOVIL CADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 15 d-9 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
en perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con 5 asientos. 
También se vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 16 m. 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15cl-7 
UN HORNO D E F U N D I R H I E * 
rro, de 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 3(; caballos, sin estre-
nar. Un Duplek Wortlton, de pre-
sión, de 2" a \ y 2 " . Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 7% caballos. 
Un motor idem, idem, idem, 5% ca-
ballos. 40 pies eje trasmisión de 
1.15 16". 40 pies eje trasmisión de 
1.11 16". 9 pedestales colgantes de 
l . l o ¡16 ' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes. 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar- Dos toneladas 
guayacán, propio para vlgotas. Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Pereira. en Regla. 
Telefono 5263. 
8621 17 rri. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WID 
9 ? ^ , ? * ? 12 TUBOS DE ALTO POE 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70C 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES. (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, 191. 
7843 12 m. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclone^, un automóvil "Berllet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A Fente. 
8507 13 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438 
6712 12 m. ' 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de a 
fama. Se envía ratáloaro gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 S Jl. 
S E V E N D E UN C O C H E , QABA-
11o y arreos, muy barato, en 17 es-
quina a N, Vedado. 
892S 15 m. 
MONTURA: S E V E N D E UNA 
legítima mexicana, con elegantes 
adornos de plata. Una lámpara «ris-
tal, 3 luces, gas, un ventilador de 
pie, tamaño mediano, corriente 110. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
874-1 14m. 
CUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a " I a 
Imporial." Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 21 m. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Berllet," 22 H. P., de medio uso, 
Landoulet Lirnousln, propio para 
familia o para utilizarlo como ca-
mión de carga, dada la resisten-
cia de su máquina, 4 cilindros; pue-
de verse: Amistad, 71. Informan: 
San Nicolás. 136, altos. Tel. A-2009 
8930 i9 m 
O.WGA: P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un automóvil: 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso .gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1-200. Teléfono A-1626. 
896S 21 m. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, I 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. ] 
c 1813 10d-28 • 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljerltas, llavero. 
aboton?.dor, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOY CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4¿ 
PIERNA* Y BMfli ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
AUTOMOVIL: S E V E N D E E N 
proporción un "Packard," modelo 
de 1910. para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todc en general. Informa: 
Guardiola, Morro, 46, garage 
8321 13 m. 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D . Román 
LÜZ, 87. TELEF. 1-1632 
. . . B U E N A OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33. bajos. Teléfono A-7322 
8691 i7 ra< 
S E V E N D E , MUY B A R A T O : 
Una caja de caudales, ta,maño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor do 
8 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina á 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas-
8097 í s ^ 
S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
» M A Y O 1 2 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT; 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D N E W TT H A R T M J L N . 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C 19995 27-d4 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
^ P R O G R E S O D E ( A S C I E N C I A S 
Importante reunión . - -Expos ic ión científi-
ca.-Productos metalúrgicos del siglo 
V antes de Jesucristo. 
l i C A M P i H D E L O S S U B M A R I N O S 
Madrid, 11. 
En el Ateneo ha celebrado una Im-
portante reunión el Comité Directi-
vo de la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Carracldo en representación dd 
ili»tre don José Echegaray. 
Asistieron al acto numerosas per-
sonalidad>es científicas. 
Se acordó celebrar el próximo Con-
grpso e n Valladoiid durante el mes 
ú c Ociubra 
También se acordó organizar una 
Exposición científica de los apara-
tos dirigibles del ilustre inventor es-
pañol, señor Torres Quevedo. 
E l señor Marqués de Cerralbo 
ofreció hacer una Instalación; espe-
cial para exponer las riquísimas jo-
yas arqueológicas que pasee, consis-
tentes en productos metalúrgicos del 
siglo V antes de Jesucristo . 
Estos productos metalúrgivos son 
los únicos ejemplares d® aquella épo-
ca que existen en el mundo. 
En la citada Exposición figurarán 
además varios sepulcros ibéricos, 
también de la propiedad del Marqués 
de Cerralbo. 




Se ha recibido en esta ciudad la 
üoticui de que Mr. Pearson , Director 
íie lu importante sociedad "La Ca-
nadiense" ha perecido en la destruc-
ción del "Lusitania." 
Mr. Pearson regresaba de los Es-
tados l oídos «compañado de su es-
posa y de dos altos empleados. 
"La (anadíense" eg una importan-
te sociedad de negocios, cuya esfe-
ra de acción ps muy grande. 
La mayor parte de sus negocios los 
tiene en Cataluña y Aragón. 
Én las oficinas de esta sociedad ha 
Rido confirmada la noticia de la muer-
te del Director general de la misma 
Mr. Pearson. 
Varios conséjelos de "La Cana-
diense", que vinieron de Londres ce-
lebraron un consejo. 
Como resultado de los acuerdos to-
mados en él fueron despedidos más 
de cien alemanes que trabajaban en 
las oficinas de dicha sociedad. 
l l 2 a H G B i 
DE 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Neptano, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Te lé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
nenso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Jueg-os de cuarto Luis XV, Plu* 
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
AI mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain. 
Teléfono A-5730. 
Obreros para Francia 
PASAPORTES NEGADOS 
Barcelona, 11. 
Se han presentado eu el Gobierno 
ci\il 150 obreros para pedir los co-
rrespondientes pasaportes con obje-
to de marchar a Marsella, contrata-
dos por un agente. 
E l Gobernador, señor Andrade, 
rehusó darles los documentos pedi-
dos por entender que los tratos que 
les hicieron no ofrecen las garantías 
suficientes. 
En días anteriores han salido para 
Francia algunos millares de obre-
ros. 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas por las proporciones que va 
tomando la emigración de obreros a 
Francia. 
L a dimisión del Alcal-
de de Barcelona 
LO QUE DICE ' E L PROGRESO" 
Barcelona, 11. 
La dimisión del alcalde de esta ciu-
dad, señor Boladeres. ha causado 
gran impresión. 
"El Progreso", órgano en la pren-
sa del partido radical, publica a este 
propósito un artículo en el que ce-
lebra el triunfo alcanzado por los ra-
dicales. 
Termina afirmando que si el señor 
Boladeres no hubiera presentado la 
dimisión los concejales radicales no 
se hubiesen dejado presidir por él 
en las sesiones municipales. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tió una declaración escrita sobre loa 
incidentes ocurridos al "Lusitania", 
al "Gulflight", al "Cushing" y a 
otras vapores americanos torpedea-
dos por submarinos alemanes, en los 
cuales se han perdido vidas ameri-
canas. La declaración se ha presen-
tado en forma de demanda contra 
Alemania, exigiéndole reparación por 
estos actos de guerra, pero mantié-
nese en secreto las otras demandas 
que los Estados Unidos puedan ha-
cer a Berlín. Créese que do estos 
hechos no saldrá ninguna declara-
ción de guerra contra Alemania, pe-
ro que algo parecido a esa declara-




La salida del "Mauretania." bu-
que hermano del "Lusitania", ha si-
do suspendida hasla nueva orden. 
LA SITUACION DE LA GUERRA. 
Londres, 11. 
En el campo occidental de la gue-
rra se está librando un combate de 
bastante importancia. En Berlí" ve 
admite que los aliados han ganado 
terreno entre Carency y NeusviHe. 
Los alemanes anuncian la captura de 
unas trincheras francesas de una ex-
tensión de un cuarto de milla. Los 
alemanes anuncian que han obtenido 
nuevos éxitos en Oriente contrarres-
tando de ese modo las victorias ru-
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J. 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. Habana, 
C 1823 In. 2y-a 
sus anunciadas. Los moscovitas si-
guen retirándose y los austro-alema-
nes se encuentran a cincuenta millac. 
de Przemysl. 
BOMBAS SOBRE"SAINT DEMS París, H . 
Dos aeroplanos alemanes atacaroi 
a Saint Denis, dejando caer varias; 
bombas sobre los cuarteles. Cinco sol-
w10cT,TtSuItamu heridos. 
WASHINGTON ENVIARA UNA 
„r NOTA A BERLIN 
Washington, 11. 
E l Presidente Wilson prácticamen-
te ha decidido ya el primer paso que 
Jos Estados Unidos darán a causa del 
hundimiento del "Lusitania." E l Ga-
binete, en su sesión, aprobó las líneas 
generales de una nota que se le man-
dará a Alemania. Sábese que los Es-
tados Unidos insisten en que se le 
dé una explicación terminante y en 
términos firmes que no dejen lugar a 
duda de ninguna especie exige a Ale-
mania que se adhiera a" las leyes es-
tablecidas que gobiernan las guerras 
marítimas. 
E l GoVerno de Berlín ha notificado 
hoy a los Estados Unidos que ha dado 
instrucciones específicas a los jefes 
de sus submarinos para que no cau-
sal daño alguno a los barcos neutra-
les que no estén comprometidos en 
actos hostiles. Alemania pagará los 
daños causados a esos barcos en la 
zona de guerra. Los barcos neutrales 
que lleven contrabando serán trata-
dos de acuerdo con las leyes de la 
guerra naval. 
C i g a r r o s & E C T 0 S fe 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
PESAME DE ALEMANIA 
Washington, 11. 
E l Conde Bernstoff ha presentado 
en la Secretaría de Estado una nota 
oficial dando a los Estados Unidos el 
pésame por las vidas americanas pen-





Anúnciaco oficialmente que el ene-
migo ha sido rechazado en Aribnrnu 




Cabo Haitiano, 11. 
En unas lomas cercanas a esta ca-
pital se ha librado un combate entre 
las tropas del Gobierno y las revo-
lucionarias, mandadas por el general 




La agencia villista anuncia que las 
tropas del general Obregón se en-
cuentran embotelladas e n Irapueto, 
plaza sitiada por los partidarics de 
Pancho Villa. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 minutos 
Desde Belascoain y S. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
m m ELECTRIC RAILWAY LIGHT AND POWER CO. 
CAIDO DE UN CARRO 
Transitando en un carro por Tena-
rife y San Nicolás, se cayó del pes-
cante al pavimento Ramón Vázquez 
Carballo, vecino de Factoría 76. 
En la caída sufrió una contusión 
grave en la frente y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l herido ingresó en el Hospital 
Número Uno, después de ser asisti-
do en el segundo Centro de socorros. 
CUATRO NIÑOS ENVENENADOS 
E l doctor Porto, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer de sínto-
mas graves de intoxicación a los ni-
ños Caridad Valdés, de 11 años; Es-
tanislao, de 10; Dominga, de 7, y 
Raúl, de 3, vecinos todos de Vives 
número 47. 
E l padre, Melitón Valdés, manifes-
tó que sus pequeñuelos habían comi-
do un arroz amarillo con camarones, 
col y carne, comida que había sido 
hecha el día anterior, creyendo que 
se haya descompuesto con el calor y 
fuera lo que ha intoxicado a los ni-
ños. 
HURTO 
Guillermo Soto Limeudouk, vecino 
de San Lázaro 314 y cajero de la Su-
cursal de "Singer" situada en Mon-
te 443, envió con un muchacho nom-
brado José Tamayo un sobre a la 
oficina central, conteniendo la suma 
Ido $340, enterándose más tarde que 
• en dicha oficina sólo habían recibido 
$90. 
Sospecha que el portador se haya 
apropiado la diferencia. 
RECLAMA SU HERENCIA 
Agustín Veda Betancourt, vecino 
del Hospital Militar de Columbia, de-
nunció que es heredero legítimo de 
su padre, que falleció en 1903; que 
como él era menor de edad se hizo 
cargo de sus bienes, como tutor, su 
hermano mayor Angel; pero como él 
ha entrado ya en la mayoría de edad 
ha reclamado su participación a su 
referido hermano; que como quiera 
que su hermano le ha informado que 
los bienes están en poder de un se-
ñor de apellido Corzo y no ha logiza-
do entrevistarse con él, teme que su 
hermano haya dispuesto de los bie-
nes. 
RECLAMA SU HIJO 
Marta Fernández Martínez, vecina 
de Lagunas 85, denunció que Luis 
González, domiciliado en Aguacate 
10, le había llevado sin su consenti-
miento a su hijito Luis Alberto, de 8 
meses. 
E l acusado negó la acusación, ale-
gando que Marta le había entregado 
el niño porque no lo podía mantener, 
llevándolo él para la casa de sus fa-
miliares. 
uedó en libertad. 
E N UN BUQUE 
Angel Duran Zayas, vecino de 
Agrámente 40, en Regla, fué asisti-
do en el Centro de socorros de aquel 
barrio de las siguientes lesiones: 
Tres contusiones en las i-egiones 
escapular, pectoral y costal derechas, 
erosiones de la piel en la región pec-
toral, fenómenos de conmoción • cere-
bral, una contusión en la región bra-
quial externa, que intei'esa los múscu-
los, una herida en el labio inferior 
con pérdida del segundo incisivo y 
signos de shock ti'aumático. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo produjo a bordo del 
vapor "Quebec", al romperse el gri-
llete que sujetaba una lingada y la-n-
zarlo contra las máquinas. 
Ingresó en el Hospital Número 
Uno por su grave estado. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l vigilante número 1,309 condu-
jo al Hospital de Emei'gencias al me-
nor Juan Sa Vázquez, vecino de 
Aguila 116, al cual recogió herido en 
Virtudes y San Nicoláp. 
E l herido fué asistido por el doc-
tor Porto de una herida grave en la 
cabeza, con hundimiento de la capa' 
ósea, desgarraduras epidérmicas en 
la región supra-clavicular izquierda j 
y fenómenos de conmoción cerebral. I 
E l herido, por su grave estado, no 
pudo prestar declaración. 
Manifestó el vigilante que Sá iba 
montando una bicicleta y al llegar a 
la esquina antes indicada chocó con I 
(! cosradn derecho del automóvil nú-
mero 962, que guiaba Pedro Fcrrán 
Días veedno de San Jacinto número 
9, en el barrio del Pilar, . . I 
TRASLADO' DE TROPAS 
Atenas, 11. 
Los aliados han ocupado importan-
tes posiciones en Gallípoli. Los trreos 
han perdido 45.000 hombres. Las tro-
pas turcas se están trasladando de 
Esmirna a Alejandría y Adalia por 
temor de que los aliados desembar-
quen sus tropas en estos lugares de 
un momento a otro. 
NUEVA OFENSIVA RUSA 
Ginebra, 11. 
Anúnciase que los turcos han ini-
ciado una vigorosa of^siva en Tar-
now y Courland, rechazando a los 
aust ro-alemanes con grandes pérdi-
das. 
ITALIA Y LA GUERRA 
París, 11. 
Circula el rumor de que Italia ofre-
ció a los aliados entrar en la guerra 
antes del 26 del corriente. 
Los despachos que se reciben de 
Roma son contradictorios, pues mien-
tras que en unos se dice que la guerra 
es inminente, en otros se manifiesta 
que en la contestación de Austria se 
hacen nuevas e inesperadas concesio-
nes que ha disminuido la tirantez de 
relaciones que había. 
VAPOR DETENIDO 
Londres, 11. 
E l vapor "Oscar 11" procedente de 
Nueva York, ha sido detenido en 
Kirkwall con objeto de practicar un 
reconocimiento en su cargamento. 
S U C E S O S 
HURTO 
Hilario García Rodríguez, vecino 
de Egido 2, denunció que le han tur-
tado un cinturón valuado en la suma 
de 55 pesos moneda oficial. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l vigilante número 1 de la poli-
cía del puerto, Ildefonso Cubeta, 
condujo anoche al Centro de socorros 
de Casa Blanca a José Francisco Ra-
ventós y García, vecino de Corral 
Falso 79, en Guanabacoa, el cual pre-
sentaba desgarraduras de la piel en 
el dedo grueso izquierdo, una contu-
sión en el índice izquierdo y una he-
rida en el cuello. Además se encon-
traba en completo estado de embria-
guez. 
Dicho individuo llegó en estado 
nervioso a la Capitanía del Puerto, 
arrojándose al agua, de donde fué 
extraído por el citado vigilante. 
Cuando se encontraba en la esta-
ción trató nuevamente de arrojarse 
al agua, y por último quiso degollar-
se con uno de los cristales de unas 
gafas. 
Raventós declaró que se hallaba 
aburrido de la vida y que había inge-
rido varias copas para tener valor 
para suicidarse. 
EN RAYO Y SITIOS 
La menor Fulgencia Ceballos Va-
Hecas, de Rayo número 100, sufrió le-
siones leves al ser arrollada en Rayo 
y Sitios por el automóvil número 
2.150, que conducía Belisario Hernán-
dez García, de Antón Recio 11. 
María VaMecas. madre de Fulgen-
cia, estima que el hecho ocurrió por 
imprudencia del chauffeur. 
L O S T A Q U I G R A F O S 
D E L E p i O 
REPUBLIC A DE CUBA 
Estado Mayor General 
del Ejército. 
CONVOCATORIA 
Habana, Mayo 7 de 1915. 
Circular número 9. 
Se convoca por este medio a ios 
que deseen ingresar como sargentos 
taquígrafos o a los que siendo alis-
tados traten de obtener alguna de 
dichas plazas, para que en el término 
de quince días a contar de la fecha 
de la presente convocatoria, presen-
ten sus solicitudes en la forma si-
guiente: 
Los que residan en la provincia de 
la Habana, se dirigirán al Jefe del 1 
Departamento de Dirección, Aparta-1 
do 883, Habana; los que residan en i 
las demás provincias se dirigirán al L 
Jefe del Distrito Militar que reside • 
en la capital de la provincia. En di- | 
cha solicitud se harán constar los 
particulares siguientes: Nombre y 
apellido del solicitante; nombre de 
sus padres, lugar y fecha de su na-
cimiento, domicilio, idiomas que co-
nocen y hablan, y profesiones y es-
tudios que hayan efectuado. Los que 
sean alistados las enviarán por con-
ducto reglamentario. 
Para ser admitido en dicho exa-
men se requiere: Ser cubano, tener 
de 18 a 30 años de edad (a menos 
que ya se haya pertenecido a ^ 
Fuerzas Armadas y se hubiere obte-
nido una calificación de conducta de 
"Buena" por lo menos), ser de bue-
nas costumbres y carecer de antece-
dentes penales, no haber sido sepa-
rado ni expulsado de cargo civil o 
militar alguno con nota desfavora-
ble, tener por lo menos 150 centíme-
tros de estatura y un peso no menor 
de 63 kilogramos, no padecer de en-
fermedades crónicas ni tener defecto 
de vista, oido, corazón o pulmones, 
ni tener deformado o débil ningún 
miembro ni tener otros defectos fí-
sicos que lo inutilicen para el servi-
cio, y saber leer y escribir el idioma 
castellano. 
Los solicitantes comprendidos entie 
los 18 y 21 años de edad, deberán 
acompañar el consentimiento escrito 
de sus padres o tutores. 
Los exámenes se vexúficarán el 
día 20, a la una de la tarde, en la 
oficina del Estado Mayor General del 
Ejército, para los de los que residan 
en la provincia de la Habana y en la 
oficina do las Jefaturas de cada Dis-
trito para los de los que residan en 
los límites de los mismos. 
Antes de proceder al examen se 
hará el reconocimiento físico de los 
aspirantes y los que sean rechazados 
por el médico no podrán ser exami-
nados. • 
E l examen consistirá en un dictado 
d© cuatro minutos de duración con 
un promedio de velocidad de setenta 
a ochenta palabras por minuto, tra-
duciéndose dicha versión en máquina 
de escribir en un periodo de tiempo 
no mayor de 30 minutos. 
Este ejercicio se verificará a pre-
sencia del Tribunal que se nombre 
por el Jefe del Departamento de Di-
rección para los de la Habana y por 
el Jefe de cada Distrito para los de 
su mando. 
Los trabajos de cada aspirante se 
sellarán por la respectiva Oficina y 
se enviarán bajo sobre lacrado y cer-
tificado por correo al Jefe del Depar 
tamento de Dirección. 
Los sargentos taquígrafos tienen 
asignada por la Ley la cantidad de 
$81.60 mensuales con haberes y asig 
naciones para ropa y manutención. 
Por orden del Secretario de Gober-
nación, José Martí, Jefe de Estado 
Mayor Genei-al.—Copia oficial. (F) 
Antonio Luaces, Teniente Coronel do 
Estado Mayor, Encargado del Depar-
tamento de Dirección p. s. r. 
A L O S V I Z C A I N O S 
Hemos recibido una partida de Bac&lao Lan& 
superior, y otra de pimientos choriceros, de 
buena calidad. 
" L A C U B A N A " 
Salazar y Solana, S. en C. 
Teléfono A-5747. Galiano, 9, esq. a Trocada 
8902 
I M P O R T A N T E S 
m m m m m m m m m m m a m m m m m m m m m m m m r n a r b a ñ o s de 
m a r , e n " L a s P l a y a s " , de l V e d a d o , que ofrece 
t o d a s s u s c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o , c o n trans 
por te a l b a l e a r i o , d e s d e la f e c h a . 
Gal le D y 1.a :: :: T e l é f o n o F-1508 
V I D A O B R E R A ' B a s e b a l l 
P A M S Y H © 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y $4.00. 
Tres chic zapata Rumia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 . 
(ELEGANTE SALON DE PRUEBAS) 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central, bajo la presidencia del se-
ñor Vigoa. 
Después de aprobarse el acta de la i 
sesión anterior, se procedió a la dis- j 
cusióii de algunos asuntos adminis- j 
trativos y a la aplicación del artículo j 
noveno del Reglamento a los delega- i 
dos que no asisten con regularidad ! 
a las sesiones. 
Los delegados comprendidos en es- i 
ta falta fueron retirados. Se acordó ' 
comunicar lo precedente a los respec- i 
tivos talleres, para que designen nue- j 
vos delegados. 
Igualmente se acordó enviar una i 
comunicación a todas las fábricas, 
invitándolas a que nombren delega-
dos las que no lo hayan hecho, y las 
que tengan uno que designen otro 
más, entendiendo que las que no lo 
hagan así renuncian a los beneficios 
que el Comité pudiera prestarles. 
Se nombró una comisión para que 
visite mañana a los repatriados que 
traerá el crucero de la marina na-
cionail ''Cuba", en nombre del Comité 
Central de Auxilios. 
Se trató extensamente de la situa-
ción precaria en que se encuentran 
la mayoría de los torcedoi-es; de la 
escasez de trabajo reinante; de las 
últimas rebajas y de la falta de so-
lidaridad que ni en tan críticos mo-
mentos se demuestra por los obreros 
que tienen la suerte de hacer algo. 
A las omv y cuarto temrnó la jun-
ta. 
Donativos. 
Lo recolectado entre los pocos 
obreros torcedores que aún prestan 
sus servicios en el departamento de 
Sanidad ascendió a 5 pesos moneda 
oficial. 
De "La Estrella" se recibieron los 
efectos siguientes: tres arrobas de 
chocolate, ocho latas de galletas gran-
des de soda y 30 barras de dulce de 
guayaba de cuatro libras cada una. 
OBREROS EN HUELGA 
En la tarde de ayer se declararon 
en huelga los obreros de la fábrica 
"La P'ior de Europa", pidiendo la se-
paración de un empleado de dicho ta-
ller, que por sus formas incorrectas 
y abusrrais ha originado varios con-
flictos, haciendo imposible el trabajo 
dentro del mismo; habiendo sido 
nombrada una comisión compuesta de 
los señores Justo de la Torre y Ma-
nuel Cajeta, para que se entrevista-
ran con el dueño de dicha fábrica, no 
estando dispuestos a reanudar sus ta-
reas mientras no accedan a la sepa-
U n d e t e n i d o 
SE L E C R E E PRESUNTO AUTOR 
DE UN CRIMEN 
(Por telégrafo) 
Remates 11, 7.46 p. m. f 
Acaba de ser detenido Nieves Pla-
ceres, amante que fué de Rafaela 
Contreras, por créersele presunto 
autor del crimen de que fué víctima 
esta. 
RESULTADO DE LOS JUEGfll 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 4 
Brooklyn 1—Chicago 5. 
New Ycrk 1—Cincinati 2. 
Filadelfia 4—Pittsburg 2. 
Boston 1—San Luis 5. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 0—Washington 2. 
Cleveland 3—New York 1. 
Detroit 5—Boston 1. 
San Luía 0—-Filadelfia J 
LIGA FEDERAL 
Ballimore 6—San Luis 5. 
Newark 0—Kansas City 7. 
Brooklyn 4—Chicago 6. 
Buffalo 0—Pittsburg 1. 
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a p u ñ a l a d a s 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, U . 
Julia y Escolástica Bara fueron 
hoy apuñaladas por Juan Duman v 
i bárraga, concubino de la primera 
En la Casa de Socorros fueron asis-
1 tidas por el doctor Cruz, siendo con-
! $?c;da^ al hospital en grave estado 
j E l hechor se dio a la fuga y es ner 
| seguido por la policía. E l Juzgado 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
Recaudac ión de ayef 
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